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Í ^ N O UXXÍ: H A B A N A . — M a r t e s 1 2 d e A b r i l d a 1 9 I O . - S a n J n U o I , p a p a y confesor. 
MARINA 
E D I C I O N I D E X j ^ I V L J ^ N J ^ I S Y J ^ 
P c e d i d o é l e f r a n q u i c i a é f n e c r l p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
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Í
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Í 2 m e s e s . . . 914 .00 platt 
6 5 
3 Id $ 3 .76 .. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D e s d o Io de l act .ual se .ha hecho 
caTjro de l a a g e n c i a d e l D I A i R I O en 
Arc t iHa , p o r remiu ic ia •de do<n V í c t o r 
^ í . D a n t a , el s e í k r r don C e s á r e o L ó -
pez , c o n q u i e n d e b e r á n e n t e n d e r s e en 
lo sncesr irn nu-estros a b o n a ^ O á en 
aque l l a , l o c a l i d a d . 
E l A d m i n i s t r a d o r 
P o r r e n u n c i a d e d o n 'Bcnií<i E r i e t o 
tíé h a n o m l u r a d ^ A g e n t e dte este p e r i '-
d i e o e n P u e r t o iPlaidre, i. l o s s e ñ o r e s 
P in i í í ado l í c r r a a n o , á q íu i e i f é s d e b e r á n 
d ir ig - i r se n u e s t r o s abonado-s de aq ••.!•>-
l i a tocadidaxi p a r a tc<lo lo concern i -n i -
te á e s t a E m p r e s a . 
H a b a n a , A b r i l 9 d e 1 M 0 . 
E l A d m i n i s t r a d o r 
TELEGMMASPOI} EL CABLE 
8 E R Y I C I 0 P i B T I C Ü L A R 
• D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , A b r i l 11. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o el T e n i e n t e G e n e r a l 
d o n J u a n de Z a v a l a , D u q u e de N á j e -
ras , M a r q u é s d e S i e r r a - B u l l o n e s , C o n -
de de O ñ a t e y G r a n d e de E s p a ñ a . 
E r a p r o c e d e n t e d e l a r m a de C a b a -
l l e r í a . 
V I S I T A 
L a c e m i s i ó n de p e r s o n a j e s m e r o s 
l l e g a d a á M a d r i d , d e l a que d i m o s 
c u e n t a er.1 t e l e g r a m a de e s t a m a ñ a n a , 
h a v i a i t a d ó a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , 
Bcñíir A z r . a r , q u e l a r e c i b i ó a fab le -
mente , i m p o n i e n d o á los p e r s o n a j e s 
que l a c o m p o n í a n l a CRIE R o j a de l 
M é r i t o M i l i t a r . 
L o s m e r o s h i c i e r o n granldes demos-
t r a c i o n e s d e a d h e s i ó n á E s p a ñ a . 
L A J U N T A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de S . M . e l R « y , 
se h a r e u n i d o l a J u n t a de D e f e n s a N a - \ 
c i o n a l , c o m p u e s t a d e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s , de l o s M i n i s t r o s 
de l a G u e r r a y M a r i n a y de los J e f e s 
de E s t a d o s M a y o r e s C e n t r a l e s d e a m -
bos D e p a r t a m e n t o s . 
H a n a s i s t i d o todos los M i n i s t r o s y 
el g e n e r a l M a r i n a Veg:a, p r e v i a m e n t e j 
i n v i t a d o p o r S . M . e l R e y . 
O c u p ó s e l a J u n t a d e l a o r g a n i z a c i ó n i 
de l a f u e r z a a r m a d a e n M e l i l l a ; d e l a 
a d h e s i ó n d e l G o b i e r n o e s p a ñ o l á l a • 
O o n r e r e n c i a d e l a P a z y d e l a cons- j 
t r u c c i ó n de f e r r o o a m l e s e s t r a t é g i c o s . 
K E O R E S O 
H a r e g r e s a d o á M a d r i d e l M i n i s t r o . 
de M a r i n a . 
L A A G I T A C I O N E N C A N A R I A S 
C o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n en L a s P a l -
m a s de G r a n C a n a r i a . 
E n p r e v i s i ó n de l o que p u e d a o c u -
r r i r , l a s t r o p a s p e r m a n e c e n a c u a r t e l a -
d a s y e i í d i s p o s i c i ó n de s a l i r e n c u a n -
v-o se l e s o r d e n e . 
L A C E N S U R A 
' E s p r o b a b l e , a u n q u e naxia se h a co-
m u n i c a d o oficiailmente, q u e l a C e n s u -
r a m u t i l e l o s t e l e g r a m a s que s e e n v í a a i 
a l D I A R I O . 
L O S C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 26.95. 
E L 
D I C T A P H O N E 
P r e s e n t a m o s á l a v e n t a , (Jesde hoy , 
u n i n s t r u m e n t o de i n c a l c u l a b l e u t i l i -
d a d en t o d a s l a s of ic inas. S e g ú n i n d i c a 
l a p a l a b r a , el D i c t a p h o n e r e g i s t r a y 
r e p r o d u c e e l d i c t a d o , y a s e a de u n a 
c a r t a c o r t a ó de u n d i s c u r s o l a r g o , r e -
p r o d u c i e n d o e x a c t a m e n t e l a v o z y l a s 
p a l a b r a s d e l p r o n u n c i a n t e . U n a b o g a -
do, p o r e j e m p l o , d i c t a u n i n f o r m e q u e 
o c u p a u n p a r d e h o r a s y e l m e c a n ó g r a -
fo lo t r a n s c r i b e , p a l a b r a p o r p a l a b r a , 
h i e n á m a n o ó e n m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
i n m e d i a t a m e n t e ó u n a ñ o d e s p u é s . 
E l t r a b a j o que a h o r r a es t a n g r a n d e 
or.e no d u d a m o s q u e d e n t r o d e u n p a r 
d e meses e l D i c t a p h o n e en C u b a será , 
t a n c o n o m d o como l a m á q u i n a de es-
c r i b i r U n d e r w o o d . I n v i t a m o s u n a i n s -
p e c c i ó n . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 90-101. 
^flO 26-1A | 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A e o c i s x i a 
R E V I S I O N D E D O S C A U S A S 
C E L E B R E S 
W a s h i n g t o n , A b r i l 11. 
E l T r i b u n a l S u p r e m o d e los E s t a -
dos U n i d o s h a d i s p u e s t o que se v e a j i 
de n u e v o l a s c a n s a s s e g u i d a s p o r e l 
g o b i e r n o c o n t r a l a " S t a n d a r d O i l 
C o . " y l a " A m e r i o a a i T o b a c c o C o . " 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n f u é t o m a d a á, 
c o m s e c u e n d a d e l r e p e n t i n o f a l l e c i -
m i e n t o de l m a g i s t r a d o B r e w e r , d e l ca-
t a d a T r i b u n a l , y h a b e r l e s i d o i m p o s i -
ble a l j u e z M o o d y t o m a r p a r t e en l a s 
d e l i b e r a c i o n e s d e l T r i b u n a l , c u y o n ú -
m e r o de m a g i s t r a d o s se h a l l ó , , p o r es-
te m o t i v o , r e d u c i d o á s i e t e p a r a f a l l a r 
esas c a u s a s , y se cree q u e e s t á n i g u a l -
m e n t e d i v i d i d o s e i í p r o y e n c o n t r a de 
l a l e g a l i d a d de l a d i s o l u c i ó n de l a s 
c o m p a ñ í a s de r e f e r e n c i a . 
A e s t a c a u s a obedece, p r o b a b l e m e n -
te , l a s o r p r e s a que se h a d a d o a l p a í s 
a l d i s p o n e r l a r e v i s i ó n d e l a s c i t a d a s 
c a u s a s , q u e t a r d a r á n u n a ñ o , c u a n d o 
menos , e n v o l v e r s e á v e r , s i n o se p r e -
s e n t a alguiite, m o c i ó n e s p e c i a l a l efec-
to de q u e se a c o r t e d i c h o p l a z o . 
E F E C T O S D E L A C U E R D O 
^ D E R E V I S I O N 
N u e v a Y o r k , A b r i l 11. 
H a c a u s a d o m u c h a s o r p r e s a en los 
c í r c u l o s financieros l a d e c i s i ó n d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o r e l a t i v a á l a r e v i -
s i ó n d e l a s c a u s a s de los t r u s t s de pe-
t r ó l e o y t a b a c o , y e l r e s u l t a d o de este 
"acuerdo s e r á , p r o b a b l e m e n t e , h a c e r 
s u b i r los p r e c i o s de l o s v a l o r e s en l a 
B o l s a . 
P O L V O S V O L C A N I C O S 
E N L A S A N T I L L A S 
I n f o r m a n ios c a p i t a n e s de los b a r -
cos q u e l l e g a n de l a s A n t i l l a s , que es-
t á n ¿ o t a n d o sobre a q u e l l a s a g u a s p o l -
vos v o l c á n i c o s ; que los t r i p u l a n t e s de l 
v a p o r " A v o n , " que e n t r ó e n p u e r t o 
e s t a m a ñ a n a , se i m a g i n a n que p r o c e -
d e h de l a e r u p c i ó n d e l E t n a y f u e r o i l 
a r r a s t r a d o s p o r l a . c o r r i e n t e á t r a v é s 
de l A t l á n t i c o . 
L L U V I A N E G R A 
D e b i d o á estos po lvos , que i m p r e g -
n a n t a m b i é n l a a t m ó s f e r a , h a c a í d o 
reedentemente e n B e r m u d á u n a l l u v i a 
n e g r a . 
C A U S A D E L M E D I C O 
E N V E N E N A D O R 
K a m s a s C i t y , A b r i l 11. 
E l d o c t o r H a y d e h a c o m p a r e c i d o 
h o y a n t e el t r i b u n a l p a r a r e s p o n d e r á 
l a a c u s a c i ó n que se l e h a c e , de h a b e r 
e n v e n e n a d o c o n u n a c á p s u l a l l e n a de 
e s t r i c n i n a , á s u suegro , e l filántropo 
m i l l o m r i o c o r o n e l S w o p t . 
. M A N I F E S T A C I O N D E 
A G R A D E C I M I E N T O i 
P o r t o M a u r i z i o , I t a l i a , A b r i l 11. 
E n c o n t e s t a c i ó n á s u m e n s a j e a l 
P r e s i d e n t a T a f t , a n u n c i á n d o l e l a l i e - : 
g a d a a q u í de M r . R o o s e v e l t , e l A l c a l -
de d e es ta c i u d a d h a r e c i b i d o de l P r e . i 
s iden te de los E s t a d o s U n i d o s u n c a - ' 
b l e g r a m a , en el c u a l l e m a n i f i e s t a e l 
a p r e c i o q u e h a c e e l p u e b l o a m e r i o a d o 
d e l g r a n r e c i b i m i e n t o que los i t a l i a -
nos l i a n h e c h o a l m á s d i s t i n g u i d o c i u -
d a d a n o de l a g r a n r e p ú b l i c a . 
R E P O R T A S P A R A E L C O N G O 
B r u s e l a s . A b r i l 11. 
E l p l a n de r e f o r m a s p a r a e l C o n g o 
b e l g a e m p e z a r á á r e g i r el Io. de J u -
l i o d e este a ñ o , e n c u y a f e c h a se a b r i - i 
r á a i l i b r e c o m e r c i o u n a inmensa , ex- j 
t e n s i ó n de t e r r e n o ; d i c h a s r e f o r m a s i 
c o m p r e n d e n u n a i m p o r t a n t e r e d u c - 1 
c i ó n e n lo s impues tos , l a s u s t i t u c i ó n | 
de e m p l e a d o s i n J d í g e n a s á los b l a n c o s 
e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l p a í s , l a r e s -
t r i c c i ó n d e l t r a b a j o o b l i g a t o r i o y l a 
t o t a l - s u p r e s i ó n de l a p o l i g a m i a . 
P O R E L C A M P E O N A T O 
D E A U S T R A L I A 
S y d n e y , A b r i l 11. 
H o y d e b e n h a b e r s e d i s p u t a d o , e n 
u n a c o n t i e n d a q u e h a b í a de t e n e r 20 
e n t r a d a s , el t í t u l o de c a m p e ó n a u s t r a -
l i a n o de les p u g i l i s t a s de peso c o m -
pleto , los b o x e a d o r e s B i l l L a n g . y 
T o n n y B u r n s . 
D E T E N C I O N D E U N L O C O 
P u e r t o M a u r i c i o , A b r i l 11. 
L a p o l i c í a s e c r e t a que c u s t o d i a á 
' M r . R o o s e v e l t h a d e t e n i d o e s t a n o c h e 
á u n i t a l i a n o que r o n d a b a p o r l a v i -
l l a d o n d e se h o s p e d a e l e x - p r e ¿ i d e n t e 
d e los E s t a d o s U n i d o s , o c u p á n d o l e 
u n a c a r t a d i r i g i d a á M r . R o o s e v e l t , 
p i d i é n d o l e q u e lo co lccajra de c r i a d o . 
C r é e s e que se t r a t a de u n loco. 
M R , P I N C H O T 
M r . P i n c h o t , que a l i g u a l de M r . 
R o o s e v e l t n o h a q u e r i d o s o l t a r p r e n -
d a s o b r e l a e n t r e v i s t a c e l e b r a d a hoy , 
s a l d r á m a ñ a n a p a r a Z u r i c h ; de a l l í se 
d i r i g i r á á I i l g l a t e r r a , e m b a r c á n d o s e 
e l 30 de este mes p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s . 
H U E L G A T H i í ' . M I N A D A 
M a r s e l l a . A b r i l 11. 
A c o n s e c u e n c i a de h a b e r r e s p o n d i -
do m u y pocos t r a b a j a d o r e s a l l l a m a -
m i e n t o p a r a l a h u e l g a g e n e r a l e n 
a p o y o de l a h u e l g a de los r e s e r v i s t a s , 
d á s e p r á c t i c a m e n t e p o r t e r m i n a d a d i -
c h a h u e l g a . 
1 
Av.ñc&Y 3e f e ' a n í a c h a de l a s a e v a 
c o s e c h a . 14s. 6.3]4cl. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81 . 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 p o r c i en to . 
R e n t a * p o r 100 e s p a ñ o l , e s - e u p ó n , 
95 . 
L a s acc iones comunes de los F e r r o -
« •arr i i e s l l o v i ó * de l a H a b a n a , c e r r a 
r o n á £ 8 4 . 1 1 2 . 
P a r í s , A b r i l 11. 
(Renta f r a n c e s a , e x i n t e r é s , 9S f r a n -
cos, 82 cénit irnos. 
-<an 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 11 de Abri l de 
1910, hechas al aire Ubre en " E ! Alrren-
darea." Obispo 54, para el D I A R I O U E 
T^A M A R I N A . 
Temperatura \\ Cent ígrado '! Faherenheit 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
2!1 
19 
11 W 2 
B a r ó m e t r o : A las 4 p, m. 760. 
• i r a 
H O n O l A S Ü O M Í . R G Í A L E S 
N u e v a Y o r k , A b r i l 11 
•.v,nft.¿' '« í.\t>A. o' ffor t^ 
i n t e r é s . . ) 102. 
' - h.s E s t a d o s U n í a o s s 
1 0 0 . 3 ¡ 4 p o r c iento. 
Descuento- p a p e l c o m e r c i a l , 4.314 á 5 
p o r c i ento a n u a l . 
•Ci»inhÍA<: .sobre. L o n d r e s , 60 d{y., 
banqmeros. $4.84.05. 
C a m b i o s s ó b £ e L o n d r e s á l a v i s t a , 
taaniquoro, $4.87.'70 
\.. nnijio.s s ó V i P . ' í / í s . 60 dlv., ban* 
q . ieros, 5 f r a n c o s 17.1|2 c é n t i m o s . 
G"amt>ÍGí5 Hp\<fó. r í a m b u r g o , 60 d í v ^ 
r^axiqueros. á , 9 5 . 1 | S . . . 
D w i t r í f n g á s j p i « J a r i e a c i ó a 96. SD pla-
za , 4.36 ets. 
C e n t r i f u g a s n ú m e r o 10, pol . % l e 
p r o n t a e n l r e g a , 3 cts. e. y f. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
• A b r i l 11. 
A z ú c a r e s . — L o s meneados d e L o n -
d r e s y N u e v a , Y o r k h a n aibierto h o y 
s i n v a r i a i c i ó n . 
E n l a s p l a z a s d e l a I s l a t a m p o c o h a 
e a m í b i a d o l a s i t u a c i ó n y po-co se h a c e 
d-etbido ail c o n t i n u o reto-aimiiento de los 
temedores q u e a s p i r a n á p r e c i o s m á s 
e l e v a d o s q u e los v igentes . 
"Las ver t ía i s d a d a s h o y á c o n o c e r son 
k s siguiiembes: . 
400 sacos c e n t r í f i i . g a s pol . 94.20, 
á 0.60 its, a r m b a . T r a s b o r d o 
e n e s t a b a h í a . 
207 s a c o s c e n t ó f u g i a s pol . 95.112, 
á 77 r<!. n r r o h a . T r a s b o r d o 
1,800 saicos centr i fu igas . p o l a r ' x a -
ICÍÓJ4951/^196. á 5.82 r s . a r r o -
ba. E n O á n d e u a s . 
i C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a , b a j a e n los p r e c i o s 
p o r l e t r a s sobre L o n d r e s . P a r í s y 
í la imlbur .go y a l z a e n l a s s o b r e de los 
E s t a d o s U n i d o s . 
O o t i z ¡ v i n o s : 
Comercio Kanqueroa 
L o n d r e s ?. fljv 19.% 
„ fiOd-v 18.% 
P n n > , 8 d|V."... . . . 5 . % 
f ía iuburgro . 3 d j v 3 . % 
Es tados Unidos 3 fl[V 9. X 
E s p a i l a . s. p laza y 
cant idad, « d|V 
20.%P. 19.XP. 
5 . ^ P . 
4 . % P . 
9 . % P . 
I d . i d . id . entrecra ú l t i m a q u i n c e n a Oto. pupel eomerefid 8 A 10 p . í 
/4 
a n u a 
D. 
de A b r i l . 3.1|16 cts . e. y f. 
I d . i d . l a . e n t r e g a de M a y o . . . . 
& f a s ( & # Á d £ p ó l a r i z a c i ó u 'óB\ en p la -
za , 3.86 cts. 
A z ú c a r de roi-d, po l . 89, en p l a z a , 
3.(51 cts. 
H a n n a . patente . M i n n e s o t a , $5 80. 
M^ntsifw Ú K - ¡Li-astej en tercero la* . 
$14.00. 
L o n d r e s , A b r i l 11 
A z u c a r e s c e h t r - í f u g á s , pol. 153 
3d . 
A z ú c a r masea'bado. nol. 96. á 13s. 
9d. 
MONEDAS EX:TR,AN'.JEFWAS.—Se cotizan 
hov, <x)riio sigue: 
C r e e n b a c k s 9.% f'.%p-
P l a t a eepaflola 98 .% 98.%.-y 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y se efec-
itiuó en l a í í^olsa d u r a n t e l a s •ootizacio-
nes . l a sip-niente v e n t a : 
50 o b l i p a c i ó n es G a s , 101. 
Aduana de la Habana 
R e e a m i a r a n de h o y : $61.242-44. 
H a b a n a , 11 de A b r i l de 1910. 
Antes de comprar n inguna otra m á q u i n a de 
escr ibir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
U n i c o a g e n t e e u C n b a : C h a s . B l a s c o , O ' K e i i l y H . T e l . 2 1 3 
1061 26-1A 
C o m o n o r m a f u m e n C I G A R R O S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
C H A S . B L A S C O 
C 1 0 9 5 
O ' R E I L L Y 6 
3-8 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , 11 A b r i l de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a f í o l a 9 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a ( e n oro) 97 á 93 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 á 1 0 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 10 P . 
C e n t e n e s á 5 .35 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .36 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .27 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .28 en p l a t a 
S I peso a m e r i c a n o 
en p l a t a espafiola 1.10 V . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 11 . 
E n los C o r r a l e s de L u y a n ó 
" R e g u l a r l a e x i s t e n c i a de g a n a d o v a -
c u n o y l a n a r , y e scasa l a de c e r d a . 
E K ganado en pie s e h a vend ido du-
r a n t e e l d í a d e h o y á los s i gu ien te s 
p r e c i o s ; 
T o r o s , toretes y nov i l l o s , de 4,5|8 á 
4.7|8 en oro Ib . , s e s f ú n t a m a ñ o . 
Vaca-s . P o v i s a s ; t e r n e r o s y t s r n e -
r a s , de $2.00 á $2.20 oro p o r a r r o b a . 
•Oerdos, á 10 cts. p l a t a Ib . 
C a r n e r o s , á 6 ots. p l a t a Ib . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
R e s e s b e n e f i c i a d a s b o y ; 
Cabezas. 
Movimiento de la zafra 
E n Santiago de Cuba 
Sacos 
A z ú c a r recibidos hasta el 31 de 
Marzo 53,179 
Exportado hasta la misma fecha. . 16,922 
Vendido para el consumo local. . 17,712 
Exis tencias en dicha fecha. 18,537 
De las existencias en depós i to de los i n -
genios "Santa Ana"' y •Tlatillo"' se estAn 
embarcando 5.000 sacos y del ingrenio 
"Unión" otros 5,000. los cuales deben haber 
salido ya para Nueva York en el vapor i n -
g l é s '•Ottingham." 
A s í mismo se prepara otro embarque do 
6,000 sacos de los ingenios "Hatilio'; y 
"Santa Ana," que sa ldrán pora el indica-
do puerto del 10 al 12 del corlrente mes. 
Con motivo de estos embarques y h a -
biendo temor de que puedan quedar po-
cas existencias para atender al consum-» 
y ventas en el morcado, ós te ha vuelto A 
animarse, r e a l i z á n d o s e varias ventas de a l -
guna importancia, so s t en iéndose muy fir-
mes los precios de los azúcares de "Hat i -
llo" y "Santa Ana." 
Fin de molienda 
A d e m á s de los ingenios anteriormente 
anunciados, han concluido su zafra el " C a -
rolina," en Clenfuegos; el "San Gonzalo." 
en Matanzas, y el "Portugalete," en esta 
provincia. 
Se le calcula á este central una produc-
ción de 25,500 sacos de los 25,000 que se 
le habían estimado. 
Más azúcar para Inglaterra 
E l viernes se despacharon en Sagua pa-
r a Liverpool, v í a Matanzas, el vapor " E r i -
phia," con 14,010 sacos centr í fugas , em-
pina," con 14.610 sacos centr í fuga, em-
S. en C. • -
'Granadlo m e u n o 110 
lú<em de c e r d a . . . . . . . . . 67 
I d e m 'J a m r 6 ' 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a ; 
L a cíe toros,, toretes , n o v i l l o s y va-
cas , de 17 á 18 y 19 cts. e l k i l o . 
X& Se í io ir i l l j ts . t e r n e r a s v t erneros , 
de 20 á 22 cts. ^1 k i l o . 
L a de cerdo , á 40 cts. el k i l o . 
• L a de c a r n e r o , á 30 c ts . el k i lo . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y : 
Cabezas. 
'G-anado v a c u n o 53 
Idiem de c e r d a . .1 12 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
prec ios en p l a t a ; 
L a de toro? , toretes y nov i l los , de 
17 á 18 y 19 cts. el k i l o . 
L a de n o v i l l a s , t e r n e r a s y t e r n e r o s 
de 20 á 22 cts. e l k i l o . 
L a de cerdo , á 40 cts. el k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s b e n e f i c i a d a s h o y ; 
Cabezas 
Importante cargamento 
E n su ed ic ión del 6 del corriente, dice 
como sigue "I-.a Independencia," de S a n -
t ía 70 de Cuba: 
"Desde ayer se encuentra en este puer-
to, procedente de Montevideo, el vapor i n -
g l é s "Antwerp City," el cual trae á su bor-
do 1.500 fardos de tasajo. 2.000 sacos de 
maíz y 150 huacales de cebollas, todo on 
perfecto estado, terminando su descarga 
esta tarde para seguir viaje para la H a -
bana. 
EÚ referido hiujuc lleva para, la c ^ i t a l 
una Importánfe cantidad de tasajo, m a í z , 
cebollas y ajos." 
Traslado de oficina 
No sinforma el s eñor don Miguel Ori >1 
que he trasladado su oficina de la callt-
de Amargura núm. 18 al núm. 19 de la 
misma, en donde tiene el gusto de ofre-
cerse á sus clientes y amigos. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 5 del corriente y efoctoü re -
troactivos al del mismo, se ha consti-
tuido una sociedad que g irará en é s t a ba-
jo la razón de Maza y Mayol, de la que 
1 son socios gerentes los señores don F r u n -
1 cisco de la Maza Canals y don J u a n M a -
1 yol Menéndez ; - dj .̂-ha sociedad, que se h a -
ce cargo de todos los crédi tos activos y 
pasivos de la fábrica de perfumes t i tuia-
| as •"Estilo 'FYancé.s," que era de !a exclu-
siva piopirc'ad del s eñor de la Mftea, coh-
t inuárá y ampl iará los negoel >s do la c i -
tada fábrica . 
•Ganado v a c u n o . . . . . . 162 
M e m d e cer d a 58 
I d e m l a n a r 31 
S e d e t a l l ó la c a r n e á los s i gu ien te s 
p r e c i o s e n p l a t a • 
L a de toro*, toretes , n o v i l l o s y va-
cas , de 17 á 18 y 19 ots. é l kilo". 
L a de n' -v i lhis . t e r n e r a s y terne-
r a s , d é 20 á 22 nts. el k i l o . 
L a de cerdo , á 40 cts . el k i l o . 
L a de c a r n e r o , á 34 c ts . e l k i l o . 
M o v i m i é n i o m a r í t i m o 
V A P O R A L E M A X " A L R I N T G I A ' > 
S e g ú n c a b l e g r a m a rec ib ido p o r s u s 
cnsignata r í o s s c ñ o i v s H é f l b ü t & R a s c h , 
d icho v a p o r U$gttf9 á este puerto , p r o -
cedente de Tlu i i iburgo . H a v r e . B i l b a o , 
C o r u ñ a y Vigo, de do ¡ule s a l i ó el d í a 
7 de l a c t u a l , sobre el luí 10 de l co-
r á e ü t e y s a g i r a e l misino d í a p a r a Y e -
r a e r u z y T a m p i c o . E l re fer ido v a -
p o r t rae p a r a este puerto 90 p a s a j e r o s . 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E í ' E C T I V O . . $ Ó.O00.00C 
P v S S S R V A . . . . . 5.700.0^0 
A C T I V O T O T A L . . . . 70.000,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Comentes , y en el Departamento de Ahorro.;. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
l l á b a n a : Obrapía 33.—Habana: Gal iano 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m a t r ü e v 
—Mayan.—Manzanil lo .—Santiago de Cuba.—Cienfucgos. — Csibaricn — Sa^ua ÍÁ 
Grande. ^ & 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 3JÍ 
25-1A 
E l rr.ed-carrento que mejores resultados ha dado en el trata-
m i e n t o de las afecciones pulmonares es el guayacol, elemento act i -
vo de la creosota. Pero lo mismo é s t a que el guayacol puro son 
substancias venenosas y c á u s t i c a s , teniendo a d e m á s el guayacol un 
olor tan insoportable y un sabor tan repugnante, que la m a y o r í a 
de los pacientes, aun con la mejor voluntad, no pueden continuax 
por mucho tiempo el empleo del medicamento. 
contiene el elemento a n t i s é p t i c o activo en forma no t ó x i c a y ade-
m á s , combinado con el calcio ejerce una favorable influencia so-
bre el proceso curativo en las afecciones pulmonares 
P a r a m u e s t r a s y l i t eratura de los productos B A Y E R , los se-
fiotes m é d i c o s d i r í j a n s e ¿ CARLOS BÓEDÍER. 
c 61S 13-261 
0 I A S I O D E LA MASIWA.—E(Í>«T6B Tn m a f í a j i a . — A T n - f l 72 ¿Te 1510. 
Vapores de travesía 
525 E S P E R A D 
A b r i l 
„ 13—Sara ío^a . Now Tork. 
„. 14—Excelslor. New Orleans. 
„ 1 4 — L a Navarre . Veracruz . 
„ 15—Excelsior. New Orleans. 
" 16—Loulsiane. H a v r e y escalas. 
„ i s — T e x a s . H a v r e y escalas. 
jjj—Theodor Wllle . Hamburgo. 
m 16—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
16— Antonia. Hamburgo y escalas. 
17— F . Bismarck. Tampico Veracruz . 
„ 18—Morro Castle. New Tork. 
w jg—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 18—(Iracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
18— Assyr la . Hamburgo y escalas. 
j q — R e i n a María Crist ina. Veracruz . 
I, 19—Albingla. Hamburgo y escalas. 
S A L D R A N 
Abri l . 
B jo—Frankfurt . Coruña y escalaa 
" 12—Mérida. New York. 
12—Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín S á e n z . Canarias y escalas. 
H 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
m le—Saratoga. New York. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
M 16—Antonina. Puerto México . 
17— Manuel Calvo. Veracruz y escalas, 
18— F . Bismarck. Coruña y escalas. 
t( 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Esperanza. New York. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
19— Albingla. Veracruz y escalas.^ 
'', 20—Reina Mar ía Crist ina. Coruña. 
Puerto~de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
D í a 11 
D© New Y o r k en 3 y modlo dlat?, vapor 
americano México , cap i tán Mlller, to-
neladas 6207, con carga y 21 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y C a . 
De Mobila en S días , vapor noruego T r a -
falgar, c a p i t á n Thorsen, toneladas 
2187, con carga, consignado á L . V . 
P l a c é . 
De Hal l fax y escalas en 12 días , vapor i n -
g l é s Sokoto, cap i tán Plerce, toneladas 
3091, con carga y 1 pasajero, consig-
nado á D . Bacon. 
De Knlghta K e y en 8 horas, vapor ame-
ricano Mlami, c a p i t á n Wlte, toneladas 
1741, con carga y 32 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y C a . 
De New Orleans en 9 días , vapor español 
Mart ín Sáenz , cap i tán Subiflo, tone-
ladas 3465, con carga de tráns i to , con-
signado á Marcos y Hno. 
De Buenos Aires vapor ing lés Hyades, c a -
p i t á n E , L . Yates , toneladas 3352, con 
carga. 
De Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida, cap i tán Robertson, toneladas 
6207, con carga y pasajeros, consigna-
do á Zaldo y C a . 
De Moblla goleta' Inglesa S. Olaft, cap i tán 
Haconwid, toneladas 320, con madera. 
S A L I D A S 
D í a 11 / 
P a r a Matanzas vapor e spaño l R a m ó n de 
Larr lnaga . 
P a r a Knights K e y y escalas vapor ame-
ricano Mlami. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Méx ico . 
P a r a Ruaten goleta inglesa Releance. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 9 
P a r a Broodheath ( Y . ) vapor español R i o -
jano, por H , Astorqul y Co. 
Con 16,708 sacos de azúcar . 
P a r a T a m p a y escalas vapor americano 
Ollvette, por G. Lawton Childs y Ca . 
fk 30 barriles, 50 pacas y 435 tercios de 
tabaco. 
96 bultos provisiones. 
P a r a New Y o r k vapor americano Havana , 
por Zaldo y C a , 
1,000 sacos azúcar . 
08 pacas, 251 barriles y 1,475 tercios 
de tabaco. 
587 cajas tabacos. 
20 id. picadura. 
28 id. y 23 barriles cajetillas de c i -
grarros. 
1,300 l íos cueros. 
1 barri l guano, 
46 sacos cera amaril la. 
203 atados y 1,114 tozas madera d© 
caoba. 
120 barriles mir»! de abejas. 
10 huacales frutas. 
2)288id. tomates. 
191 id. cebollas, 
64 id. melones. 
4 id. mameyes. 
292 id. naranjas. 
548 id. legumbres. 
1 id. p lá tanos , 
2 id. viandas. 
4,402 id. pifias. 
394 bultos efectos. 
Para New Y o r k vapor inglés Basuta, por 
J , Mart ínez . 
< !on 15,686 sacos azúcar . 
Parn. Sagua vapor danCs Nomannia, por 
l i . V i PlacS. 
E n lastre. 
P a r a Gulfport goleta inglesa Mincala, por 
S. Prats . 
E n lastre. 
P a r a Matanzas vapor español R a m ó n de 
L a r r l n a g a , por Galbán y C a . 
De tráns i to . 
P a r a Ruaton goleta inglesa Releance, por 
la C o m p a ñ í a del Gas. 
E n lastre. 
D í a 11 
F a r a Kniphts K e y y escalas vapor ame-
ricano Mlami, por G, Lawton Childs 
y C o m p a ñ í a . 
E n lastre. 
B U Q U E S D E C A B C T A J S 
E N T R A D A S 
D í a 11 
De Gibara goleta Habana, patrón S u á r e z 
con 2,500 sacos a z ú c a r y efectos. 
De Caibar ién vapor I I Alava, c a p i t á n O c -
tube, con eefetos. 
De Cienfuegos vapor A n t i n ó j e n e s M e n é n -
dez, c a p i t á n García, con efectos. j 
De C a b a ñ a s goleta Caballo Marino, patrón 
López , con 800 sacos azúcar . 
De Id. soleta Marina, patrón A l e m a ñ y , 
con 600 sacos azúcar . 
De id. goleta Pr imera Chaves, pa trón Ale-
m a ñ y , con 400 sacos azúcar. 
De Cabaflas goleta Pedro Murías , patrón 
García, con 800 sacos azúcar. 
De Dominica goleta Joven Maríuel, patrón 
Poncell, con 60 cuartos miel. 
De B a ñ e s goleta Josefa, patrón Gi l , con 
300 sacos azúcar . 
De C á r d e n a s goleta Union, patrón Valent, 
con 60 pipas aguardientes y efectos. 
De id. goleta J u a n a Mercedes, patrón B a -
llester, con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Matanzas goleta María, p a t r ó n Mir, 
con efectos. 
Do iCego Novillo, goleta María Dolores, 
patrón Pujol , con 1,200 sacos carbón. 
De Arroyos goleta Segunda Rosa, patrón 
Verdera, con 800 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
D í a ' l l 
P u r a Cabaflas goleta Caballo Marino, con 
efectos. 
P a r a Id. goleta Marina, patrón A l e m a ñ y , 
con efectos. 
P a r a id, goleta Pedro Murías , pa trón G a r -
cía, con efectos. 
P a r a Canas í goleta Pr imera de Chavcz, pa-
trón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta María Carmen, pa -
trón Fleixas, con efectos. 
P a r a iCego Novillo goleta María Dolores, 
patrón Pujol , con efectos. 
P a r a Dominica goleta Joven Manuel, pa-
. t rón Porcell, con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
1 2 6 0 
Vapor americano Ollvette, procedente de 
T a m p a y escalas, consignado á G, Lawton 
Childs y C a . 
D E T A M P A 
JJ. E . W w i n n : 13 cajas árboles . 
F . del Barr io : 3 caballos. 
M. Johnson: 25 bultos drogas. 
Robert y Gowell: 1 bulto efectos y 2,106 
atados cortes, 
F , G. Robins y C a . : 1 saco alimento. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Expres s Co.: 3 bultos efectos. 
D. Acosta: 5 pacas tabaco. 
Rodr íguez , González y C a , : 2 cajas pes-
cado. 
J . F e ó : 1 id, id. 
1 2 6 1 
Vapor noruego Times, procedente de 
Caibarién, consignado á L , V, P lacé . 
E n lastre. 
1 2 6 2 , 
Vapor noruego Mathilde, procedente de 
Sagua la Grande, consignado á Louis V , 
P lacé . 
F]n lastre. 
1 2 6 3 
Vapor i n g l é s K i r b y Bank, procedente de 
Newport New (Va. ) consignado á Louis 
V . P lacé . 
H a v a n a Coal Co,: 1,840 toneladas carbón. 
Ferrocarr i l del Oeste: 3,140 toneladas 
carbón. 
Abri l 9 
< 1 2 5 9 
Goleta inglesa Cathcrine. procedente do 
Metegham River (N, E . ) consignada á S a l -
vador Prats , 
Orden: 1,730 barriles papas y 11,665 pie- I 
zas madera. 
1 2 6 4 
Chalana americana Bearge 32, proceden-
te de Newport New (Va. ) consignada á 
Louis V . P l a c é , 
E n lastre. 
1 2 6 5 
Vapor i n g l é s Shahristan, procedente de 
New Castle y eacalas, consignado á Dus -
saq y Gohier. 
D E H A M B B R E S 
Boung y C a , : 60 cajas añi l , 125 id. aguas 
minerales y 1 id, efectos. 
L , F , de C á r d e n a s : 30 bultos acero. 
L a Campana: 19 fardos papel. 
L a s G u á s i m a s : 19 id, id, 
Vda , de J , Sarrá é hijo: 50 barriles á c i -
do, 
G, M, Maluf: 5 cajas efectos, 
J . Garc ía y C a . : 2 id. tejidos. 
M a n t e c ó n y C a . : 3 bultos quesos y 200 
cajas leche. 
F . P é r e z Mora: 35 fardos botellas y 500 
garrafones v a c í o s . 
Suárez , Solana y C a . : 50 cajas' añil . 
Oliver y C a . : 1,050 garrafones vac íos , 
A. F e r n á n d e z : 1,050 id, id, 
D, F , Prieto: 1 caja tejidos, 
V , R e a l : 2 id, efectos. 
B a r a n d i a r á n y C a . : 50 id. añil. 
B . Barce ló y C a . : 100 cajas conservas. 
Alvarez, Cernuda y C a , : 196 bultos m á -
quinas de coser y accesorios, 
Levy , hermano y C a , : 1,000 garrafones 
vac íos . 
E . B u r é s y C a . : 1,000 id, id, 
B a r a ñ a n o , Gorotiza y C a , : 10 cajas esta-
ño. 
Alonso, M e n é n d e z y C a . : 700 Id, leche, 
E . H e r n á n d e z : 1,000 id. id. 
Carbonell y Dalnaau: 200 id. id, 
B, F e r n á n d e z y C a , : 200 id, id, 
Gonzá lez y S u á r e z : 200 id. Id, 
H . Astorqul y C a , : 100 id, id. 
Is la . Gut iérrez y C a , : 100 id. id. 
Costa, F e r n á n d e z y C a . : 100 id. id. 
R . Torregrosa, Burguet y C a , : 300 id, id. 
Recaí t y Laurr i e ta : 1 id. efectos. 
S u á r e z y hermano: 5 bultos loza y vidrio. 
Méndez y G ó m e z : 4 Id. id. 
C . Romero: 5 id. id. 
H u m a r a y C a . : 15 id. id. 
A'da. de Ortíz é hijo: 11 id. id. 
Pomar y Graiño: 6 Id. id, 
G, Pedroarias: 11 id, id. 
Hierro y C a . : 9 id. id. 
A , Ibern y hermano: 5 id. id, 
B , Alvarez: 66 id, ferretería , 
Lanzagorta y R í o s : 10 id, id. 
Fuente, P r e s a y C a , : 89 id. id. 
Araluce, Mart ínez y 'Ca.: 21 Id. id. 
CapcBtany y Garay: 28 id. id. 
Acevedo y Pascual: 23 id. id. 
Benguria, Corral y C a , : 14 id, id. 
Pico, Chao y C a . : 9 id. id. 
F , Trabanco: 21 id. id. 
J . Gonzá lez : 10 id. id. 
S, M o r e t ó n : 11 id, id. 
J . Garc ía Capote: 14 id. id. 
Arrechaederra y Landburu: 24 id. Id, 
S. E l r e a : 6 Id, id. 
E . Olavarrleta y C a . : 8 Id. id. 
L . Santa Eugenia : 10 id. id. 
-.VI. V i a r : 15 id. Id. 
J . Alvarez y C a . : 30 id. id. 
Gaubeca y Vidaurraza: 50 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 56 id. id. 
J . Aguilera y C a . : 26 id. id. 
A. D í a z de la Rocha y C a . : 20 id, id. 
J , F e r n á n d e z : 7 id. id. 
Gaubeca y C a . : 923 id. id. 
Orden: 2,S66 id. id., 8 id. efectos, 54 id. 
loza, 136 vigas, 50 fardos hilo. 30 Id. j a r -
cia, 72 barriles bórax, 60 cajas conser-
vas, 35 sacos azufre, 4 cubos quesos, 317 
fardos papel y 1.400 cajas leche. 
D E L O N D R E S 
Majó y Colomer: 8 bultos drogas. 
Rector de la Universidad: 1 caja efec-
tos. 
Solana y C a . : 6 fardos papel. 
R . Montero: 6 cajas efectos. 
E . R . Margarit: 1 id. anuncios y 65 id. 
cerveza. 
Schwab y Ti l lmann: 10 id. id. 
Benguria, Corral y C a . : 230 c u ñ e t e s pin-
tura. 
F . Trabanco: 100 id. id. 
Mlgoya y C a . : 150 id, id. 
Orden: 247 id. id., 1 ca ja barniz, 25 cajas 
confituras, 3 Id, efectos, 11 Id. tinta, 41 
bultos ferreter ía y 56 cajas conservas y t é 
1 2 6 6 
Vapor d a n é s Astoria, procedente de Ve-
racruz, consignado á Daniel Bacon. 
E n lastre. 
1 2 6 7 
Vapor i n g l é s Antwerp, procedente do 
Buenos Aires y escalas, consignado á Quc-
sada y Ca . 
D E B U E N O S AIRESí 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 ca jas a jos . 
O r d e n : 6700 sacoti avena y 280 cajas 
a j o s . 
D E M O N T E V I D E O 
H . As torqu l y cp: 861 fa/rdos tasajo . 
Orden: 5,360 íd id y 380 cajas a j o s . 
L a n d e r a s , Ca l l e y cp: 50 cajas a jo s . 
D í a 10 
1 2 6 8 
I'.organtín i n g l é s Enterprise, procedente 
de Mobila, consignado á Salvador Prats. 
A . Cagiga y hermano: 14,417 piezas ma-
dera. 
LMa 11 
1 2 6 9 
Vapor americano México , procedente de 
New York, consignado á Zaldo y C a . 
Cons ignatar ios : 3 cajas efectos. 
M a n t e c ó n y cp: 50 c a j a s encurtidos, 
225 I d y 10j2 íd leche. 9 atados (84 ca-
j a s ) quesos . 5 Id (25 ca jas ) c irue las . 
1 huacal especias . 2 Id legumbres . 45 
cajas f r u t a s . 10 íd d u l c e s . 4 íd levadu-
r a y 2 barri les os tras . 
F r i t o t y Bacar i s se : 60 cajas leche. 
F . B o w m a n : 50 c a j a s a g u a r r á s . 
G a l b é y cp: 600 cajas b a c a l a o 
Romagosa y cp: 200 íd I d . 
H . A s t o r q u i y cp: 75 Id íd y 20 id 
tocineta . 
Viadero y Velasen: 16 í d dulces . 
F r i e d l e i n cp: 20 Ocajas sapollo. 1 i d 
efectos y 28 Id gal letas , 
B , M i r ó : 40 íd m a n t e c a . 
Swl f t cp: 50 íd í d . 
J . A l v a r e z R : 225 cajas y 1X)\2 Id le-
c h e . 
G a l b á n y cp: 600 sacos h a r i n a . 25 
cajos tocineta . 50 c u ñ e t e s . 10 barri les 
j 47 tercerolas manteca-
W a l h a n d l e y : 80 cajas poras . 5 íd 
n a r a n j a s . 5 íd l imones . 35 íd y 40 barr i -
les manzanas . 27 íd u v a s . 1 huacal apio 
y 3 atados quesos. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 ftsacos m a í z y 
210 cajas l eche . 
Alonso, M e n é n d e z y cp: 315 íd y 10¡2 
íd í d . . 
M l l i á n , Alomso y cp: 425 cajas i d . 
R . Torregrosa , B u r g u e t y cp: 250 id 
íd y 3 barr i les cemento. 
Negra y G a l l a r r e t a : 8 huacales cacao. 
J . M . M a n t e c ó n : 16 cajas gal letas . 
Marquete y Rocabcr t t i : 10 íd chainpag 
ne y .100 sacos p imienta . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 50 cajas bacalao 
y 200 cajas arenques . 
Mesfindez y A r r o j o : 150 ca jas leche. 
E . l u e n g a s y cp: 150 Id I d . 
B . F e r n á n d e z y cp: 185 Id y 10|2 id 
i d e m , 
I s l a , G u t i é r r e z y cp: 185 cajas y 10!2 
íd í d . 
F . P i U : 185 c a j a s y 10|2 íd í d . 
Garc ía .B lanco y cp: 185 cajas y 1012 
í d I d . 
Carbone l l y D a l m a u : 210 c a j a s y 1012 
Id I d . 
F . E s q u e r r o : 300 cajas ve las . 
L . A . F r o h o c k : 75 íd conservas . 
Y . L a u r r i e t a : 10¡2 barr i les cerveza . 
A , Arma/nd: 2 cajas y 4 atados que-
cos . 
B a r r a q u é , M a c l á y cp: 20 tercerolas 
ma>nteca. 
Southern E x p r e s s cp: 16 bultos efec-
tos. 
C u b a n and P a n A m e r i c a n E x p r e s s cp: 
53 íd í d . 
N . S . E x p r e s s cp: 24 íd I d . 
H a r r i a , hermano y cp: 102 i d i d . 
H a v a n a Advert ins ing cp: 16 Id í d . 
Blasco, M e n é n d e z y cp: 5 íd í d . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 602 Id í d . 
M . C . P o l m e r : 1 td í d , 
L . O l i v a : 154 íd í d . 
V a l d é s y hermano: 3 í d í d . 
V . V i d a l C r u z : 7 íd í d . 
V d a , de F . P a r a j ó n é h i jo : 3 í d i d . 
F . L ó p e z : 9 íd í d . 
R , G . Sofer: 10 íd I d . 
L a I n d u s t r i a I t a l i a n a : 1 Id I d . 
L a Fos forera C u b a n a : 138 íd í d . 
S a b a t é s y B o a d a : 8 id i d . 
J . L . H u s t o n : 1 id i d . 
A . E . Herndndez: 13 id i d . 
J . M e n é n d e z : 15 Id í d . 
J . H . V e g a : 2 id i d , 
F . P o r t i l l a y hermano: 2 í d I d . 
F . G a r c í a : 1 íd í d . 
G . L a w t o n C h i l d s y cp: 5 íd í d . 
Arredondo y B a r q u í n : 1 id i d . 
D í a z y A l v a r e z M : 20 i d I d . 
J . F o r t ú n : 14 íd td . 
A . I n c e r a : 13 i d I d . 
Palac io y G a r c í a : 5 íd I d . 
Nitrate A . cp: 1 id i d . 
Nueva F á b r i c a de Hie lo : 50 íd í d . 
V . M . G u l b é : 2 id i d . 
F e r r o c a r r i l del Oeste:1 íd í d . 
Mol ina y hermano: 5 íd í d . 
C o m p a ñ í a del Cable: 2 íd í d . 
E . Pa lac io : 10 id i d . 
,T. de l a T o r r e : 15 íd í d . 
Schwab y T i l l m a n n : 7 íd í d . 
J . F e r n á n d e z y cp: 2 id i d . 
X . A . V i e l u s : 3 íd í d , 
H a v a n a E l e c t r i c R . cp: 19 id i d . 
W . F . Manning: 2 íd í d . 
BP T a b a c o : 43 íd papel yotros . 
P . F e r n á n d e z y en: 1 íd í d . 
Diar io de l a M a r i n a : 1 íd í d . 
J.T. M . L l a n o : 40 Td í d . 
H . C r e w s cp: 57 íd í d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 64 í d íd . ) 
L i g a P a t r i ó t i c a : 356 íd í d , 
•T. L ó n e z R : 6 íd í d . 
noM-fn Oficial: 44 íd í d , 
F l e s c h m a n n cp: 2 neveras l e v a d u r a . 
M . Johnson: 117 bultos drneas . 
V d a . de .T. SarrS é h ü o : 25 íd í d . 
F . T a n u e c h e l : 20 íd í d . 
T-. Or t i z : 6 íd fd. 
Centro de Oenendientes: 8 íd í d , 
A . C r u z P a r c e l ó : 1 a u t o m ó v i l . 
,T. A . V i l a : 2.141 atados t o n e l e r í a . 
H n e r t a . G . Ciftientes y cp: 6 bultos 
tejidos y otros , 
M e n é n d e z y hermano: 1 íd í d . 
Alra-rez y F e r n á n d e z : 2 id I d . 
Tnelán. Garc ía y cp: 21 íd í d . 
Coruio v H e v i a : 1 id i d . 
•T. G . R o d r í g u e z y cp: 8 íd í d . 
Maribona. Garc ía y cp: 2 id i d . 
H u e r t a , Cifuentes y cp: 1 id i d . 
E , H e r n á n d e z : 10 íd calzadn y otros, 
F e r n á n d e z , V a l d é s y cp: 19 íd í d . 
C u s h m a n y Herber t : S íd í d , 
V e i g a y cp: 8 id i d . 
J . F . D í a z : 8 íd í d . 
C . T o r r e : 4 íd í d . 
C , de l a F u e n t e : 3 íd í d , 
V , S u á r e z y cp: 3 í d í d . 
Catchot y G a r c í a M : 15 íd í d . 
C a n c u r a y cp: 2 Id í d . 
E s t i n C o i y cp: 23 Id í d . 
J , eMrcadal y hermano: 16 íd I d , 
V d a . de Aedo, U s s i a y Vinent : 19 id 
• ídem. 
J . A l v a r e z ' y cp: 11 íd bultos ferre-
tehfa. 
J . de l a P r e s a : 26 íd í d . 
Puente. P r e s a y cp: 10 Id í d . ;i i 
A l i ó , F e r n á n d e z y cp: 44 íd í d . 
Tabeas y V i l a : 25 Id I d . 
Mar ina y cp: 80 id i d . 
M V i l a y cp: 7 Id I d . 
Orden: 748 id id .23 Id efectos. 1 ca -
j a te j idos . 1 id gal letas , l o Ir mante-
qu i l l a , 100 íd ve las . 1 íd n a r a n j a s . 290 
id bacalao . 25 íd manzanas . 10 íd y 10 
atados peras , 1 íd y 1 ca ja quesos, 250 
barri les materiales para j a b ó n . 65 í d 
aceite. 33 íd cemento. 10 c u ñ e t e s u^ as 
359 c a r r i l e s y 250 sacos fr i jo les . 
Id, id. segunda hipoteca do-
mic'llado en la Habana . . 115 U S 
Id. Id. en el extranjero. . . 115^4 H S U 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de Cienfuegos ' N 
Id. segunda id. id. Id. . . . N 
Id. Hipotecarias Ferrocarr i l 
de Caibar ién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban E lec tr i c Co. . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a C u -
abana Central Ra i lway . . N 
Id. de la C o m p a ñ í a de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarr i l de Giba-
r a á H o l g u í n 90 104 
Idem dol H a v a n a Electr ic 
Rai lway Co. (en circula-
c ión) 104 107 
Idem de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electric idad tle la 
Habana 121 12r. 
Bonos de la Compañía E l é c -
trica do Alumbrado y trac-
c ión de Santiago 103 107 
Id, de los F . C. U , de la 
<iabana y Almacenes de 
Regla L t d , C o m p a ñ í a Inter-
nacional 111 116 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la C o m p a ñ í a 
de Gas y Electr ic idad, . 101 101 ^ 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de Cuba , , , 114 118 
Banco E s p a ñ o l do ¡a Is la de 
Cuba 89 ̂  90 ^ 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe en id 60 80 
Banco de Cuba N 
C o m p a ñ í a d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste N 
C o m p a ñ í a Cuba Central R a i l -
way Co, (acciones prefe-
ridas) N 
Id, id. (acciones comunes). N 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m -
brado de Gas 15 40 
C o m p a ñ í a Dique de la H a -
bana N 
Red T e l e f ó n i c a de la H a -
bana N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . N 
Ferrocarr i l de G i b a r a á 
H o l g u í n N 
Acciones Preferidas del H a -
Company 104% 105*4 
Acciones Comunes del H a -
vana Elec tr i c Rai lway's 
Company 104 Vi 104% 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . . W í 94% 
Compañía E l é c t r i c a de A l u m -
brado y T r a c c i ó n de San-
tiago 20 50 
F , C , U , y Almacenes de R e -
gla Ltd,» C o m p a ñ í a Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) - . . . 93'/* 93% 
S e ñ o i c s Notarios de turno: para C a m -
bios, J o s é de Montemar: para azúcares , 
Jacobo Patterson; para Valores, Francisco 
Díaz, 
E l S índ ico Presidente, J o a q u í n Gumá. 
Habana, Abr i l 11 de 1910, 
COTiZáOÍOM OFÍOÍáL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la de 
C u b a contra oro, 3 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro español , 98% 
98% 
Greenback contra oro español , 109% 109% 
V A L O R E S 
Com, Vend. 







E m p r é s t i t o de la Repí ib l ica 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Icl. de la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primeva hipote-
ca del Ayuntamiento do la 
Habana • 
Obligaclfmes segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F . 
C . de Cienfuegos á V i l l a -
c lara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol -
g u í n N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlflales 3 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en c ir -
cu lac ión , . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F , C , U , de la Habana , 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
"Works 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electr ic idad 101 101% 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l do la I s la de 
Cuba 89 90% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e sin 95 
110 sin 
Municipio d& la Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
Npgociado fle Musiría i Cowcío. 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L E ^ 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "FondaB" para el 
ejercicio de 1910 á 1911, de acuerdo cou 
lo estatuido en el Art . 87 de la L e y de 
Impuestos, se hace saber á los' contribu-
yentes por el expresado concepto, que du-
rante el plazo de cinco días , contados des-
de la fecha, se exhib irá en el Departa-
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de impuestos el 
aludido proyecto de reparto á l i d de que 
los que se consideren perjudicados formu-
len sus protestas dentro del tercero día 
con arreglo á lo dispuesto en el Art . 90 de 
la citada Ley . 
Habana, Abri l 5 de 1910. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 1100 5-9 
Municipio da !a Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
Ncpciaio t ínltótía y Comercio 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A L f e S 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de T e j i -
dos con Tal ler" para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
Art , 87 de la L e y de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el concep-
to expresado, que durante el plazo de c in-
co d ías , contados desde la fecha, se exhi-
birá en el Departamento de Administra-
c ión de Impuestos el aludido proyecto de 
reparto á fin de que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
del tercero día. con arreglo á lo dispuesto 
en el Art , 90 üe la citada Ley , 
Habana, Abr i l 5 de 1910. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 1099 5-9 
T h e W e s t e r n R a i l w a y o í H a i i n a 
L i i D i t e d 
(Compañía del Fsrrocarri l del Cesta d 
Habana.)—Consajo Local, 
S E C R E T A R I A 
E s t a C o m p a ñ í a ha acordado repartí 
. dividendo de 51-60 en oro español porr ,Jn 
• cl6n por cuenta de las utilidades r,^' 
nidas en el a ñ o social que terminará 
30 de Junio de 1910, en 
E l papro (i'iedará abierto desde el d», 
de Abr i l próx imo y al efecto de reaiijan 
desde ese día, deberán acudir los portad 
res de las acciones á esta Oficina F», 
ción de Crist ina, lo;! mártes , juéves v"!*" 
hados, de 8 á 10 de la m a ñ a n a , á fin ^ 
constituir en depós i to por tres días BUS tf 
fulos, para que comprabada su autenti • 
dad se hafra la l iquidación previa á la Zf 
denac íón del pago que real izarán los Ban' 
queros de esta plaza señores N, Gelats 
Compañía . 
Habana, Marao SI de 1910. 
E l Secretario, 
Dr, Domingo Méndez Cápete 
C 1092 - IO.S 
C o r r e s p o n s a l do l B a n c o de Londres 
y M é x i c o e n l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
C O N S T R U C C I O N E S , 
D O T E S E 
I N V E R S I O N E S 
y a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i p o t é . 
c a s y v a l o r e s cot izables . 





H i i n n De orden del señor Presidente General y con arreglo á lo que previenen los E s -
tatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General ordinaria que ten-
drá efecto el domingro 17 del corriente, en 
el local social. Teniente R e y 71, á las 
2 p, m. 
L o que se hace públ ico para conocimien- í p r c c e - d e n c i a a l e m a n a . V e l o c i d a d 12 
to de los s e ñ o r e s asociados, quienes para 1 ' 
concurrir a l acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del a r -
t í cu lo octavo del Reglamento general v i -
gente, e 
Habana, Abri l 9 de 1910. 
D E 50 T O N E L A D A S B R U T A S 
c o n m á q n i n a d e v a p o r d e 100 caballos 
! de f u e r z a . S u c a l d e r a es nueva , de 
m i l l a s p o r h o r a . P a r a otros informes 
| d i r i g i i s e á l a A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
d i a r i a 
C 1119 
E l Secrctraio Contador, 



















GOLEGlfl OE COEREDOE 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque, Comer. 
Londres 3 djv 20% 19% pió p 
Londres 60 d|v 1914 18%p0P* 
Par í s 3 d|v 5% S ^ p O P . 
Alemania 3 d|v 41^ 3 % p j 0 P 
60 d|v. : . . . . 2VS plOP 
E . Unidos 3 d¡v 9% 914DI0P 
„ „ 60 djv P| ' 
E s p a ñ a 8 d¡, s(. plaza y 
qantldad % l U p | 0 D . Descuento papel Comer 
ciar 
Monedas 
8 10 p;o P . 
Comp. Vend. 
Greenbacks 9^ 9V4p!0P 
Plata, e s p a ñ o l a 98% 9S%p|ov" 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en a l m a c é n , á precio de embar-
que á 5.13.U6 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 98, 4.11Í16. 
Envases á razOn de 50 centavos. 
V A L O R E S 
Fondos públ icos 
Bonos de la R. de C u b a . . 114 116 
Id. id. Deuda Interior. . . . 108 110 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 á 
l*97 106 109 
Obligaciones del A y u n t a -
mlento (primera hipoteca) 
domiciliado de la Habana . 117 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero- • • 117VÁ 123^4 
15 40 
Banco Nacional de Cuba 
Banco do Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l imi-
tada 
C a . E l é c t r i c a de Alumbrado 
y t racc ión de Santiago. . . 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del 
Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana» Central 
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R E P U B L I C A D E C U B A . — C A M A R A D E 
Representantes .—Comlf i ión de Gobierno I n -
terior.—En cumplimiento de acuerdo adop-
tado por la Comis ión do Gobierno Interior, 
se convoca á los comerciantes Impreso-
res de esta ciudad, para quo concurran á 
la subasta de art ículos para !a Cámara de 
Representantes, fijándose las fechas del 
O C H O de los corrientes para recoger los 
pliegos de condiciones y el O N C E para de-
vo luc ión de los mismos en la forma de-
terminada en las Leyes de la materia, en 
cuya fecha á la U N A p. m. se reunirá la 
Comis ión de Gobierno para abrir los plie-
<os y adjudicar la subasta al mejor pos-
tor.—Habana. Abril 5 de 191.0.—Orostes Fo-
rrara, Presidente. 
C 1086 B-7 
O B R E R O S D E H . Ü P M á M 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en cum-
plimiento del ar t í cu lo 25 de los Estatutos, 
se convoca por esto medio á los s e ñ o r e s 
accionistas para la Junta General ordi-
naria que t e n d r á lugar ol d ía 13 del co-
rriente mes, á las 8 p. m., en el sa lón do 
•jeslones de la Sociedad, Infanta núm. 83, 
altos, y en la que so dará cuenta del Ba^ 
lance trimestral del corriente año , y da 
otros asuntos de importancia para los se-
ñores accionistas, por lo cual se suplica 
la m á s puntual asistencia. 
Habana, 11 de Abril de 1910, 
Justo García Carbalio, 
Secretarlo. 
3789 ' lt-11 2d-13 
C 1113 10 a. 
C A J A S R E S E R V A D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r n i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a t n o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
j l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U J A R N . 1 0 8 
. C E L A T S . y C O M P -
C o n p ü í a de G a s y E l e c t r i c i d a d 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta D i r e c t l y do esta Compañía , de 
conformidad con lo que establecen los a r -
t í cu los 29, ;;3 y 35 de los Es ta tu toó , acor-
dó convocar la Junta General ordinaria de 
que habla el Art, 30, y á los objetos que en 
él mismo so establecen, para el d ía 15 d^l 
presente mes, á las doce del día, en Mon-
te n ú m e r o 1. 
De conformidad con lo que establece el 
Art . 37 de los Estatutos, los libros de trans-
ferencias se cerrarán el día 12 del co-
rriente. 
Habana, Abr i l Io. de 1310, 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capot*. 
C 940 10-1 
764 156-1M 
i s i m 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d f H 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
s r u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
j p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
¡ t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s a á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a -
r a n ú m . 1. 
^ p m a n n ó C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
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B A N C O N A C I O N A L D E O U B Á l 
? 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O í 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 | 
SKCCION I>E V.VLORES EX COMISIOX 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ú 
otros valores en este Banco, el cual se 
^nenrgavá. de cobrar Ion cupones, divi-
dendos * Intereses correspondientes, re-
mitiendo Í<U producto & cualquier pun-
to ©n Cuba ó en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 C S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . jf, W A L L S t . 
b a n c o L D E C U B A | 
2G-1A 4. 
A C I O f t 
1001 
M á s ¡ a l e p c a í e r m tener p e l a i e u r 
Tenga usted su casa ó su e s tab leo imíon-
to asoaurad0 £'e incendio, y éc l iese á dor 
mir tranquilo. 1 
E l i j a una Compañia respetubí© de So-
guros contra incendios, como E L I R I S , cu-
yo domicilio se halla on la calle de Empe-
drado n ú m e r o 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
!a C o m p a ñ í a E L I R I S con ese nombre, y 
ciurante ese tiempo no so ha dedicado á 
otra cosa m á s que á hzcer seguras sobre 
bienes ra íces ó inmitobles. Toda otra ope-
ración le e s t á vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios E L I R I S 
lleva pagados á los dueños do casas y es-
tablecimientos -que sufrieron siniestros 
1,663,023,59, s egún comprobantes que obran 
on la Secre tar ía , siendo el capital respon-
sable de $49,549,088. 
L a Compañia E L I R I S lo mismo asagu-
ra la choza del pobre que el palacio de 
rico y practica los seguros sobro Tinca 
urbanas y establecimientos, no sólo 
casco de la ciudad, aino t a m b i é n en el * • 
dado y J e s ú s dol Monte; Cerro, Puem»» 
Grandes y Marianao, Regla y Guanal?8j°d 
Antes do asegurar usted su propioaao. 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca. 
de Empedrado "número 34, de doco a cu» 
tro de la tarde; pida cuantos informes n ^ 
cesito y se convencerá que Ies *l'?osm¿. 
segaros de esta Compañia son los mas m 
dicos y ventajosos, , 
Se advierte al público que no carU i -
da la Compañía E L I R I S , que ocupa en 
Plaza de San Juan do Dios su ed:ficio pr 
pío, con alguna otra Compañia que usa 
de la palabra E L I R I S , en estos u,t'70,, 
tiempos se dedica á otro clase do negoci 
Habana, 31 de Marzo da 1910, 
105-i Z6*13, 
I 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — A b r i l 12 d é 1910. 
OPINIONES SOBRE 
LOS PRESUPUESTOS 
L a C o m i s i ó n de H a c i e n d a de l a C á 
m a r á de R e p r e s e n t a n t e s no h a de t a r -
d a r m u c h o e n e m i t i r s u d i c t a m e n so-
bre los P r e s u p u e s t o s X a c i o n e l e s ; y de 
e s p e r a r es que t a n pronto como lo emi-
ta, comience á d i s cu t i r se , pues solo f a l -
tan t re s meses p a r a l a c o n c l u s i ó n d e l 
presente a ñ o e c o n ó m i c o . T i e m p o sobra-
do l i a ten ido d i c h a c o m i s i ó n p a r a estu-
d i a r c o n c i e n z u d a m e n t e t a n ser io é i m -
p á r t a n t e asunto. A s í . pues, h a y que es-
p e r a r de e l l a u n a o b r a b ien hecha , 
j u i c i o s a , r a z o n a d a . 
A p e n a s s i en c iertos c í r c u l o s se t r a -
to-hoy de otro t e m a que de los P r e s u -
puestos Nac iona le s . L a -prensa les de-
d i c a g e n e r a l a tenc ipn . G r a n parte de l 
p ú b l i c o los comenta con d i s t in to c r i -
terio. L o s p o l í t i c o s los c o n s i d e r a n e l 
p r o b l e m a d e l d í a . U n o s los def ienden. 
O t r o s los combaten . T o d o s est/in de 
acuerdo e n que deben a p r o b a r s e c o n 
o p o r t u n i d a d y s i n l igerezas . 
H a poco emi t i eron o p i n i ó n sobre 
ellos dos repr e se n tante s m u y conoci-
d o s : el g e n e r a l don E n d i q u e Co l lazo , 
l i b e r a l , y el doctor don Sant ia iro C a n -
d o B e l l o , c o n s e r v a d o r . 
E l g e n e r a l C o l l a z o m a n i f e s t ó que l a 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a , por é l >n\sidi-
d a , se h a l l a b a d i s p u e s t a á d e f e n d e r to-
cios los gastos n e c e s a r i o s ; q u e no le 
a s u s t a b a n l a s c r i t i c a s de a lgunos eco-
n o m i s t a s ; y que s i hubiese u n a buro-
c r a c i a exces iva , e n C u b a q u e d a r í a é l 
d i n e r o que g a s t a r a esa b u r o c r a c i a . 
A u n q u e todas no s e a n desacer tadas , 
nos h a n p a r e c i d o bas tante r a d i c a l e s to-
d a s l a s d e c l a r a c i o n e s de l g e n e r a l C o -
l lazo , p o r q u e no sabemos de n i n s p i n 
p r i n c i p i o de e c o n o m í a p o l í t i c a que se 
•base en e n t r e g a r á los empleados el di 
ñ e r o d e l p a í s , p a r a que a l p a í s 1o d c -
: v u e l v a n los empleados , d e s p u é s de go-
z a r l o a legremente . E n t e n d e m o s que el 
d i n e r o de u n a n a c i ó n h a de emplearse 
y r e p a r t i r s e en provecho de l a n a c i ó n , 
m e j o r a n d o l a a g r i c u l t u r a , l a s obras p ú -
bl icas , l a s a n i d a d , l a e n s e ñ a n z a of i-
cdal, etc. D e ese modo, p o r lo menos , se 
d i s c u r r e y se procede en los pueblos 
m e j o r organ izados del m u n d o . 
E L s e ñ o r C a n c i o B e l l o dec laro que 
l a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a o p i n a y de-
f e n d e r á que c o n veinte mi l lones de pe-
sos se p u e d e n a t e n d e r á l a s neces ida-
des de l a R e p ú b l i c a , s in " n i n g ú n que-
b r a n t o p a r a s u cu l tura , y s u c i v i l i z a -
c i ó n , ' ' s i n dejaj ; de c u m p l i r n i n g i m 
compromiso c o n t r a í d o , s i n que n i f a l -
te n i s o b r e . . . 
K s t a s ' d e c l a r a c i o n e s de l s e ñ o r C a n -
c io B e l l o se nos h a n figurado m á s 'pe-
r e g r i n a s que l a s de l g e n e r a l C o l l a z o , 
c u y a s i n c e r i d a d merece c o n s i d e r a c i ó n . 
K l s e ñ o r C a n c i o B e l l o es hombre in te -
l igente e n d e m a s í a p a r a reconocer i n -
t e r i o r m e n t e e l e r r o r de s u aserto. E l 
sabe, p o r s u eonocimiento d e l p a s a -
do y de l presente , que C u b a ñ o costea-
ría hoy s u "vida n a c i o n a l c o n v e i n t e m i -
l lones do pesos, como n o l a c o s t e ó e n 
t iempos d e l a h o r r a t i v o d o n T o m á s E s -
t r a d a P a l m a , q u i e n t a n t o se e m p e í i á -
r a s i e m p r e e n r e c o r t a r los P r e s u p u e s -
tos. E n l a é p o c a d e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a n o h a b í a , s i n embargo , que sos-
U u e r el E j é r c i t o P e r m a n e n t e , n i abo-
n a r los intereses del e m p r é s t i t o d e l A l -
c a n t a r i l k ' !o, n i d o t a r l a C o m i s i ó ? i de l 
S e r v i c i o C i v i l , n i r e t r i b u i r l a s Secre -
t a r í a s de E s t a d o y S a n i d a d , n i h a c e r 
o í r o s gastos de tal i m p o r t a n c i a . 
Nosotros no creemos qne el s e ñ o r 
C a n c i o B e l l o benefic ie á s u p a r t i d o ex-
poniendo ic ieal idades insostenibles , q n ^ 
l a gente sensata ha de r e c h a z a r por fa l -
sas, por i lusor ias . F i g ú r e s e e l s e ñ o r 
C a n c i o B e l l o que m a ñ a n a o c u p a r a n 
los conservadores el poder y no lo-
g r a r a n , como no l o g r a r í a n de f i jo , ad-
m i n i s t r a r con ve inte niillqties d é pesos. 
¡ Q u é desastre ante e l pueblo, q u é f r a -
caso tan a t r o z I ¿ C ó m o se s o s t e n d r í a 
ese gobierno a l desacred i tar lo l a veali 
d?.d, y d e j a r i n Q u m p l i d a sus e x l r a o r . 
d i ñ a r í a s p r o m e s a s ? X o q u i s i é r a m o s 
p r e s e n c i a r ese c u a d r o , por la s a l u d «le 
ia R e p ú b l i c a . 
X o existen, s e g ú n dice u n aprec inhle 
colega de es ta c a p i t a l , n i presapnes fos 
altos n i presupuestos bajos , s ino p r e -
supuestos buenos y presupues tos ma 
los. P r e s u p u e s t o s buenos son aquel los 
en que e s t á n n ive lados los ingresos y 
los egresos, e n q u e se dotan bien los 
serv i c io s ú t i l e s , e n que se c o n s i g n a n 
p a r t i d a s p a r a e l m e j o r a m i e n t o de los 
ramos de la a d m i n i s t r a c i ó n , en que se 
a t i e n d e n á los l e g í t i m o s deseos dtí las 
d i ferentes clases sociales, en que s'1 d e -
j a n fondos de r e s e r v a p a r a gastos i m -
previstos , en que todo se e n c u e n t r a ar-
m ó n i c a m e n t e d ispuesto y d i s t r i b u i d o . 
P r e s u p u e s t o s malos son aquel los otros 
e n que no e s t á n n ive lados los ingresos 
y los egresos, en que se d o t a n serv ic ios 
i n ú t i l e s — c o m o o c u r r i r í a s i preva lec ie -
r a el c r i t e r i o b u r o c r á t i c o del g e n e r a l 
C o l l a z o . — e n que se da p r e f e r e n c i a A 
ciertos ramos de la a d m i n i s t r a c i ó n — 
p e r j u d i c a n d o los d e m á s , — e n que se 
a b a n d o n a el sostenimiento de i n s t i t u -
ciones c r e a d a s por tendenc ias progre-
s i s tas ó neces idades i m p e r i o s a s de la 
soc iedad, en que no se s e p a r a n c a n t i d a -
des p a r a eventos, en que no h a y p l a n 
n i concierto n i n a d a . 
S i no opinamos en absoluto con el 
e s p l é n d i d o g e n e r a l Co l lazo , tampoco 
e o m p a r t i m o s Jas ideas de l e c o n ó m i -
co s e ñ o r C a n c i o B e l l o ; pero reconoce 
•mos en el p r i m e r o m a y o r s i n c e r i d a d 
que en e l s e g u n d o ; y l a s i n c e r i d a d , que 
es~en todos casos p laus ib le , lo es do&e 
mente e n p o l í t i c a , donde c a u a c u a l ha-
b l a en p ú b l i c o s e g ú n sus conven ien-
c i a s . 
C a n t o de s i r e n a puede U a m a r s e á lo 
d e c l a r a d o por el s e ñ o r C a n c i o B e l l o , en 
nombre d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r ; y co-
í n io canto de s i r e n a , puede T a m b i é n te-
n e r s e por cosa i m p r a c t i c a b l e , f a n t á s t i -
c a , inocentemente i m a g i n a t i v a . . , 
B A T Ü E R Í L L O 
D e u n e d i t o r i a l de El . Triunfo: 11 So 
h a y que p e n s a r e n s u p r i m i r l a L o t e r í a , 
c o n t r a l a c u a l t r u e n a n l í r i c a m e n t e los 
ó r g a n o s del p a r t i d o c o n t r a r i o , s ó l o 
p o r q u e l a i m p l a n t a r o n los l i b e r a l e s . " 
S i p o r eso s ó l o t r u e n a n , c e n s u r a s me-
recen . P e r o , c r é a m e e l es t imado c o l e g a : 
i m p l a n t a r a n los conservadores ó los l i -
berales l a L o t e r í a , s i e m p r e h u b i e r a s i -
d o e l la l a c a l a m i d a d m a y o r que p u d o 
caernos . N o t iene d e f e n s a esa regre -
s i ó n a t á v i c a , v o r á g i n e de ahorros , a u -
mento de miser ias , e x p l o t a c i ó n d e de-
sesperados , m u e r t e del p e q u e ñ o comer-
cio y . á l a postre, enr iquec imiento de l 
T e s o r o p ú b l i c o , á e o s t á de los m-ís i n -
fe l ices de l a soc iedad, que son los que 
j u e g a n por t e n t a r la suerte . 
É s e t r e i n t a por ciento que e l E s t a -
do se re serva , y esas p r i m a s que el 
agio exige, de los m á s f lacos bols i l los 
cubanos sale. Y eso no t iene p e r d ó n de 
Dios , d i s c u l p a de l a c i enc ia , n i «¿«- isn 
de l a j u s t i c i a soc ia l . 
E l mismo s i m p á t i c o d i a r i o l i b e r a l 
descr ibe l a c a p t u r a r e a l i z a d a por la 
p o l i c í a , de u n a j o v e n o r i e n t a l — M a n a 
T e r e s a M u ñ o z — d e 17 a ñ o s , f u g a d a 
d e l paterno hogar, v e n i d a sola, t r a s 
penoso v i a j e , desde S a n t i a g o de C u b a , 
disfrazada. ' y á 'quien se é n p o n t r S co-
locada de s i r v i e n t a en m í a casa de fa -
m i l i a . L a s e ñ o r i t a M u ñ o z ; t an j o v e n , 
t a n t i e r n a , p r e f e r í a la serv i t i m b r e el 
t r a b a j o mal r e t r i b u i d o , l a ausenc ia del 
bogar y la f a m i l i a , á l a p e r m a n e n c i a 
a l lado de s u s e ñ o r padre , c u y a v io len-
cia de c a r á c t e r le h a c í a insoportable la 
v i d a . 
Má.s c u e r d a que otras in fe l i ces que 
en parec idos casos se s u i c i d a n . la M u -
ñ o z d e m u e s t r a a m o r de la ex i s t enc ia , 
h o r r o r de la m u e r t e : y con g r a v í s i m o 
cargo de c r u e l d a d amontona sobiv el 
a u t o r de sus d í a s j u s t a s a n t i p a t í a s . 
M u y e x t r a ñ o c a r i ñ o p a t e r n a l delie s e r 
e l de aquel que tales d e t e r m i n a "iones 
i n s p i r a en pedazos d é sus propias en-
t r a ñ a s . 
P e r o el r e p ó r t e r cons igna que a l 
p r e g u n t a r á la f u g i t i v a s i é f é c t i v a j n c n -
te pensaba meterse monja^ ella con-
t e s t ó e n l V i í i c a m e n t e : soy a l e a . 
H e a h í l a c l a v e del e n i g m a : el tal 
M u ñ o z no h a cr iado a sus hijos ÍJÉ esa 
s u a v e a t m ó s f e r a de f é y e speranzas 
que hace soportables los s u f r i m i e n t o s 
y abre á la i m a g i n a c i ó n las fosadas 
p e r s p e c t i v a s del m a ñ a n a : d é otro mo-
a o e n t r e él y ellos se h a b r í a n estable-
c ido las d u l c e s compenetrac iones . E s 
por eso que olla in ter j reta por j u s t i c i a 
de D i o s la sever idad de su padre y 
rompe con é l como r o m p i ó con D i o s s in 
conocerle . 
. Y a que no u n a c o n v i c c i ó n p r o f u n -
d a , s i q u i e r a la obediencia h a b i t ú a ! á 
u n a f i c c i ó n , genera lmente d e s a r m a 
brazos de s u i c i d a s y man l ien»' en 61 
b o g a r ' á las h i j a s de les p a d r é s v io len-
tos, nasta u n d í a en que ellos m u e r e n 
y el las s u f r e n Tn"nos. 
S i q u i e r a u n a m o n j a , v i v e , y un d ía 
puede d e j a r el c l a u s t r o : estas a l c a s , ó 
son conduc idas por la p o l i c í a , ó des-
c u a r t i z a d a s en l a mesa de l necrocomio. 
Y es l á s t i m a , pard iez . porque son j ó -
venes , t a l vez bonitas , ta l vez es taban 
d e s t i n a d a s á las inefables g r a n d e z a s de 
la m a t e r n i d a d . . . . 
E l Ticm.po se i r r i t a — y hace b ien 
i n d i g n á n d o s e y m a l d i c i e n d o — p o r q u e 
d i c e que la c a l u m n i a v i l a t r i b u y e á 
v e n t a de conc ienc ia su ac t i tud p o l í t i -
c a . Y de l a c a l u m n i a dice lo que todos 
los honrados h a n dicho: 
E n lo que no hace b ien e l colega es 
e n e n l a z a r con l a h i s p a n i z a e i ó n j a m i -
serable conducta de los c a l u m n i a d o r e s . 
O i g a E l Tiempo: yo no d i r é que el 
pueblo cubano sea el pueb lo donde m á s 
f lorece l a m a l d i t a p l a n t a ; pero yo le 
j u r o que los c a l u m n i a d o r e s de este p a í s 
son los m á s impeni tentes , los m á s i n -
fames, los m á s asquerosos de todo e l 
m u n d o . 
A ñ a s a t r á s , u n v i l . que h a b l a b a d i a -
r i a m e n t e conmigo lejos d e l a a l d e a 
n a t a l , que c o n o c í a mis a n g u s t i a s , se-
p a r a d o de los h i jo s , ocul to en u n 
puesto de f r u t a s , t r i s t e y desesperan-
zado, l a n z ó l a c a l u m n i a de que y o ha -
b í a h r i n d a d o regoc i jado p o r l a m u e r -
te de M a c e o en u n c a f é d e m i p u e b l o . 
P r e s e n t é testigos, e x h u m é d o c u m e n -
tos of iciales , p u b l i q u é el test imonio de 
cien vecinos respetables , en d e m o s t r a -
c i ó n de que y o h a b í a hu ido de la a l -
dea tres meses antes de l a s a n g r i e n t a 
escena de S a n P e d r o , y no h a b í a re-
gresado s ino dos a ñ o s d e s p u é s ; r e p r o -
d u j e t r a b a j o s m í o s , de t iempos de l a 
colonia , ev idenc iando que h a b í a s ido 
Maceo el hombre á quien yo a d m i r a b a 
m á s en n u e s t r a h i s tor ia r e v o l u c i o n a r i a 
y de la m e m o r i a de c u y a m a d r e f u i 
adorador . N a d i é pudo d e s m e n t i r ¡ q u é 
h a b í a de p o d e r ! lo que e r a evidente . 
P u e s b i e n : d iez veces m á s . a n ó n i m o s 
in fames r e p r o d u j e r o n la c a l u m n i a . Y 
no hace u n a semana , hab lando en l a 
c á r c e l de m i pueblo con el g e n e r a l A c e -
vedo y sus c o m p a ñ e r o s de d e s g r a c i a , 
u n i n f a m e les d i j o a l o ido: " A r a m b u -
r u b r i n d ó por l a muerte de M a c e o . " Y 
el i n f a m e sabe-que eso es i n i c u o . 
C o n que. no e x t r a ñ e F J Tienhpo que 
;'Í él a l c a n c e n t a m b i é n s a l p i c a s del lodo 
infecto. 
A q u í es casi una. f o r t u n a el ser ca -
1 l u m n i a d o . p o r a u e a l menos tiene uno 
Ir. s e g u r i d a d de no ser in.- luido. por 
e q u i v o í ' a ' - i ó n . cu tre los c a l u m n i a d o r e s , 
que son 1as bichos m á s asquerosos de 
la c r e a c i ó n . 
« * 
F u vecino de A g u i l a 114 me h a b l a , 
indxrnado . de la c o n v i v e n c i a de me-
refrifeés y fami l ias h o n r a d a s en u n a 
casa garande de la cal le de Z a n j a , don-
de dice que res iden s e ñ o r i t a s pudorn-
sas4 y n i ñ o ^ inocentes^ y en a lgunos de 
• - y o s euarcos se producen escenas ver -
'/•m zas as. 
K»o de la p t f p s t i t n c i ó n e landest inn 
vienf» s iendo otra de la.s ú l c e r a s soc ia -
les que nuestros c i r u j a n o s p o l í t i c o s no 
quierj D s a n a r . 
Pero , a c u d a mi comunicaute a l s'mor 
L ó p e z L e i v a . con acusad iór i y p n i c - ' 
baSj y é s Casi seguro que é l le atende-
r á . H a s t a a h o r a v iene padeciendo dis-
puesto á contener el avance de la po-
•i irrdmnbre. Y s i no le a tendiere . a c ú -
sele. 
E l c iv i smo exige l l egar h a s t a el tTn.-
cueste lo que cueste. 
E l e r u d i t o l i t e r a r i o n t á t a í i c e r p E m i -
lio B l a n c h e t , me favorece con un e j e m -
p l a r de su ú l t i m o l i b r o : E p i s o d i o s . E s 
ima c o l e c c i ó n de n a r r a c i o n e s p u r a -
mente h i s t ó r i c a s , hechas en l e n g u a j e 
• •as í izo . acerca de personajes y esce-
nas: no s ó l o ele l a v ida a m e r i c a n a . s P 
no dé E u r o p a : no s ó l o de los moderno-; 
t iempos, s ino de la m á s remota a n t i -
g ü e d a d . 
E l s e ñ o r R l a n c h e t . que ha leido m u -
cho, y p r o d u c i d o mucho, y que ocupa, 
iu-illante puesto en las l e tras c u b a n a s , 
ha escogido de. las d i s t i n t a s h i s t o r i a s 
pasajes m u y sa l ientes y d e d u c i d o ad-
m i r a b l e s lecciones de c iv i smo y de 
a m o r patr io . 
Merece s e r l e í d o este l i b r o , que en 
f o r m a de cuentos compendia acciones 
heroicas y b i z a r r a s ac t i tudes h u m a n a s . 
JOAQUIN N . A R A M B U R ü . 
X a d a nos d u e l e tan to como el t ener 
que p r i v a r n o s de ser afectuosos ó cor-
teses con a l g u i e n , por ob l igarnos á ello 
razones p o d e r o s í s i m a s de o r d e n m o r a l . 
A u n colega le c h o c a e l que no lo 
nombremos, a l i m p u g n a r l o , y dice que 
es porque no s u e n a , y p o r q u e no que-
remos hacer le e l rec lamo . M u y o t r a 
s e r á l a c a u s a c u a n d o en esta s e c c i ó n 
de ' ' L a P r e n s a , " es tablec ida e n estas 
c o l u m n a s desde hace u n o s once a ñ o s , 
d i a r i a m e n t e hacemos m e n c i ó n y co-
mentamos los p e r i ó d i c o s de l a i s la , y 
c o n p r e f r e n c i a á los m á s modestos y 
solo hacemos e x c e p c i ó n de los que re-
p l i c a n con ataques p e r s o n a l í s i m o s y 
los que hacen p r o p a g a n d a s de desu-
n i ó n y de odios é n t r e l o s que f o r m a -
mos el pueblo y l a s o c i e d a d de C u b a . 
C o n respecto a l colega á q u i e n aho-
r a a lud imos , h a b l a n d o c o n toda f r a n -
queza . d iremos que nos t iene a sombra-
dos. X o concebimos en los d í a s presen-
tes un p e r i ó d i c o que parece t ener la m i -
r a espec ia l de s u s c i t a r i n q u i n a s y rece-
los entre cubanos y e s p a ñ o l e s , i n q u i n a s 
y recelos que h a n desaparec ido p a r a 
s i e m p r e en C u b a , y que no t e n d r á n eco 
e n l a soc iedad c u b a u a p o r m á s que se 
e m p e ñ e el colega, porque no h a y oposi-
c i ó n a l g u n a de intereses sociales ni po-
l í t i c o s entre C u b a y E s p a ñ a . T o d o eso 
lo ha de i n v e n t a r el colega p a r a j u s t i -
f i c a r s u p r o p ó s i t o . A q u í no ise od ia 
; a l e s p a ñ o l porque no se le teme n i h a y 
i p o r q u é tomerle; m u y a l c o n t r a r i o : es 
s u m a m e n t e ú t i l á las ins t i tuc iones de 
i C u b a como n a c i ó n i n d e p e n d i e u l e . 
P o r eso el c o í e g a se h a l l a solo e n t r e 
los mismos c u b a n o s ; porque s i a l g u n a 
vez la prensa c u b a n a se expresa fv 
j t é r m i n o s desagradables p a r a el ele-
I m e n t ó e s p a ñ o l , lo hace i n c i d e n l a l m e n -
| te, y no de u n modo s i s t e m á t i c o é i n s i -
I dioso como se ve en el colega c u y a 
c a m p a ñ a toca e n lo i n v e r o s í m i l y en lo 
i r i d í c u l o . 
E s t a es la r a z ó n porque no nombra-
mos a l cofrade , a u n q u e lo i m p u g n e m o s 
a l g u n a tíéz, p o r c o n s i d e r a c i ó n á l a s 
[personas que lo r e d a c t a n . 
E x p l i c a d o esto, nos incumbe di'i-ir 
que el m o t i v ó p o r q u é hembs supuesto 
que el colega propone alf/o asi como la 
s u s p e n s i ó n ó boycoteo de los comer-
c iantes al por menor, e s t á en el p á r r a -
fo s iguiente de l co lega: 
" ¿ P o r q u é . cu f in . no ha de h.ib. r 
cu C u b a , como en p a í s e s m á s c i v i ' i z a -
dos, como a u n q u e pobremente aun en 
l a mi sma E s p a ñ a , soc iedades de obre-
ros, de empleados, de mi l i tares , de es-
tudiantes , de campes inos , de tedas las 
Clases no r icas , en f in. p a r a c o m p r a r 
d irec tamente a l f a b r i c a n t e los p r o d u c -
tos m á s necesarios y a u n los s e c u n d a -
rios, p a r a el propio consumo de las 
asociados y s u p r i m i r los comerc iantes 
que sobren f " 
S i esta ú l ima frase no j u s t i f i c a 
n u e s t r a s a p r e c i a c i ó n de boycoteo, esta-
mos conformes en r e t i r a r l a . 
Otro . A l e s c r i b i r las p a l a b r a s e s t ú -
pido y necio lo h ic imos genera l i zando , 
s i n p a r t i c u l a r i z a r n i m e n c i o n a r á per-
sona a l g u n a , n i s i q u i e r a á u n p e r i ó d i -
co. No lo hace a s í , p o r cierto, e l co-
lega. 
A d e m ' á s , es falso que h a y a m o s c a l i -
f i cado de chivo l a d o n a c i ó n m e r i t j s i -
m a de R o c k í e l l e r . H i c i m o s todo lo 
contrar io . Nos b u r l a m o s de los s e n a -
dores que h a c e n o b s t r u c c i ó n á l a o b r a 
del g r a n f i l á n t r o p o . 
Y a que e l colega nos a y u d a c o r r i -
g i é n d o n o s e l es t i lo ; p r o c u r e t a m b i é n 
leernos con* c a l m a . 
L a Xota del Día de L a Discusión de l 
domingo e s t á grac io sa y p in toresca á 
nrás no poder . 
C o m i e n z a de este m o d o : 
" E s t á n a h o r a c o i n c i d i e n d o l a s a l i d a 
del S o l con l a puesta de l a L u n a : las 
dos luces , l a d é l a a l b o r a d a y l a de l a 
menguante , cas i ^mede decirse •'1uc se 
u u e n p a r a a h o g a r l a l u z de l cometa , 
qne al a c a b a r de d a r la v u e l t a por de-
t r á s de l S o l , v i ene a c a m i n o d i nos-
otros, a v a n z a n d o con u n a r a p i d s e que 
e s p a n t a / ' 
E s t a m o s e n l u n a n u e v a y con un po-
co de a t e n c i ó n puede observarse que 
la l u n a n u e v a , como los m e n g u a n t e s 
que l a anteceden y los crec ientes que 
le s i guen , c u a n d o son v i s ib le s n u n c a 
d e j a n de verse p r ó x i m o s a l S o l . 
Y , n a t u r a l m e n t e , no es posible en es-
te caso que " l a s a l i d a de l S o l c o i n c i d a 
con la puesta de la l u n a , " como d ice 
el colega. 
L o que le hizo c a e r en esta fa l sa ob-
s e r v a c i ó n f u é el haber visto l a l u n a e n 
O r i e n t e por l a m a d r u g a d a poco antes 
de s a l i r el S o l y como la L u n a desapa-
rece al a s o m a r el astro de l d í a , esto eg 
lo que hizo p e n s a r a l colega que 1* 
l u n a se p o n í a c u a n d o e n r e a l i d a d se 
o fuscaba ó d e j a b a de s e r v i s ib le ante 
los rayos solares . 
E n lo d e m á s , bien. 
* # * 
L u e g o , hab lando de l cometa que 
a u n no «3 ve. ó que es m u y d i f í c i l de 
ver t o d a v í a , Lcr Discus-ión h a b l a de l a ' 
pos ib i l idad de u n choque y d i c e : 
" ¿ E s que esos cruces de los cometas 
por nues tras ó r b i t a s no r e p r e s e n t a n 
p a r a los astros el riesgo que p a r a l a s 
perdonas representa , por e jemplo , e l 
c r u c e de los a u t o m ó v i l e s ? 
Podemos, pues, tener á este respecto 
u n a s e g u r i d a d d e r i v a d a del o r d e n n a -
t u r a l , y es l a s igu iente : que el m u n d o 
é s t e en qiiié v i v i m o s t iene que m o r i r , y 
que. ó m u e r e de e n f e r m e d a d , de v i e j d , 
de gases ó morbos ó procesos i n t e r i o -
res, ó m u e r e porque u n d í a lo c o j a e l 
C o m e t a : esc lobo a c a b a r á p o r t r a g a r s e 
á esta qye j i ta . S i no es a h o r a , s e r á 
en o t r a v u e l t a . 
j N q ha i ián los cometas las veces de 
a u t o m ó v i l e s ó monoplanos de l I n f i n i -
to? ; . Y este s ími ' l de " l a c o g i d a " n o 
s e / á una r e a l i d a d ? ¿ N o es, t u t a l 
! caso, ¡a t i e r r a u n i n d i v i d u o que v a p o r 
í el c a m i n o y a l c u a l el C o m e t a le e c h a 
i e n c i m a l a m á q u i n a y los f a r o l e s ? 
¡ Ñ o creemos qu." sea c u e s t i ó n de son-
! r e í r s e , s ino de e s t u d i a r : todo es proble-
; m a de " p r o p o r c i o n e s / ' de t a m a ñ o . . 
L o s m i c r b - p r g á n i s r n o a que v i v e n , , 
c r í a n , n u t r e n , r i n d e n s u a c t i v i d a d y 
mueren y se suceden en " n u e s t r a p r o -
| p i a p - r s o n a , " ¿ n o creen que esta per-
sorié es " e l m u n d o " ? ¿ N o lo es r e a l -
ineite p a r a e l l o s ? " 
No es abso lutamente impas ib le que 
u n as tro choque, ó p r o d u z c a graves 
a l terac iones en la T i e r r a que h a b i t a -
mos. A s í es que por ese lado no es 
dable d e s m e n t i r á quien e x p o n g a ta les 
f a n t a s í a s . E n el s i s tema s o l a r l a zona 
i n t e r m e d i a de M a r t e á J ú p i t e r e s t á 
o c u p a d a por mi le s de p e q u e ñ o s p lane-
tas que se s u p o n e n , m u y f u n d a d a m e n -
te, son restos de u n p l a n e t a g r a n d e 
que se hizo pedazos no se sabe p o r q u é 
causa . 
P e r o es ta vez es seguro , s e g u r í s i m o ' , 
que el n ú c l e o de I l a l l e y no c h o c a r á 
con la T i e r r a ; n i puede s u c e d e r e n 
j m u c h a s m i l e s de a ñ a s , á menos que se 
I dis loque todo e l s i s t ema , por a l g u n a 
o t r a c a u s a imposible de i m a g i n a r . 
No es posible que choque n u n c a u n 
t r a n v í a de l a H a b a n a con el de R e g l a , 
porque las l í n e a s re spec t ivas no se c r u -
z a n j a m á s . P o r o s i u n terremoto dis-
locase el suelo y a p r o x i m a s e las dos l í -
nea.N entonces t a l v e z ; pero y a s e r í a 
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fCoHtlMfta) 
— M e d e b e s u n a e x p l i c a c i ó n , E n r i -
queta , c o n t i n u ó l a p o b r e m a d r e . E s 
prec i so que yo c o n o z c a l a c a u s a que 
te o b l i g a á t o m a r e sa d e t e r m i n a c i ó n . 
— ¡ M a d r e m í a ! c o n t e s t ó E n r i q u e t a , 
c u b r i é n d o s e l a c a r a c o n l a s m a n o s . 
N o me lo p r e g u n t é i s . 
L a b a r o n e s a s i n t i ó f r í o en e l c o r a -
z ó n . 
—-Pero, ¡ d e s v e n t u r a d a ! m u r m u r ó , 
¿ n o ves que o c u l t á n d o m e t u s e c r e t o 
me h a c e s t e m e r cosas m á s h o r r i b l e s ? 
H a b l a . . . h a b l a . . . v 
Y cog i endo de u n b r a z o á E n r i q u e -
t a , la obl icró á l e v a n t a r s e y á m i r a r -
la f ren te á f ren te . 
M í r a m e á la c a r a , e x c l a m ó , e l a -
-V" tus ü i a s au los m í o s . . . 
— ( M a d r e , r e p u s o E n r i q u e t a , no du-: 
de i s d e m í . . . 
— N o d u d o de t í . . . T o d a v í a veo en 
t u s o j o s l a p u r e z a de t u a l m a . . . P e r o , 
¿ p o r q u é no q u i e r e s c o n t e s t a r á t u 
m a d r e ? 
E n r i q u e t a no d e s p l e g ó los lab ios . 
— ¿ Y c r e e s que y o p u e d o c o n s e n t i r 
e n esa h o r r i b l e s e p a r a c i ó n ? 
— ' M a d r e m í a , e sa s e p a r a c i ó n es ne-
c e s a r i a p a r a m i t r a n q u i l i d a d , p a r a m i 
v e n t u r a . . . . 
— ¡ P a r a s u t r a n q u i l i d a d ! ¡ P a r a su 
v e n t u r a ! e x c l a m ó l a b a r o n e s a de S i -
m a i s e . 
— S í , m a d r e m í a . 
— ¡ I n g r a t a ! ¡ I n g r t a ! 
— ¡ P e r o y a s a b é i s c u á n t o os a m o ! 
— ¡ H a b l a s de t u v e n t u r a ! ¿ Y l a 
m í a , E n r i q u e t a ? T i e n e s u n a m a n e -
r a m u y s i n g u l a r de a m a r á t u m a -
d r e . . . P e r o n o : es i m p o s i b l e lo que 
q u i e r e s , . . . T r a n q u i l í z a t e . . . E s u n 
e x t r a v í o de u n a c a b e z a e n f e r m a . 
— M a d r e m í a , e s c u c h a d m e . A m á n -
dome t a n t o c o m o m e a m á i s , no p u e d o 
o c u l t a r o s l a v e r d a d . N o qu iero e n t r a r 
e n c o n v e n t o p o r v o c a c i ó n r e l i g i o s a , s i -
n o p a r a a l e j a r m e de l m u n d o . N e c e s i t o 
e s t a r s o l a y r e z a r , r e z a r m u c h o m u -
cho. C r c e d m e , m a d r e m í a : no p u e d o 
v i v i r s ino c o n s a g r á n d o m e á D i o s , en -
t r e g á n d o m e toda e n t e r a á las p r á c t i -
c a s de la r e l i g i ó n . 
— ¡ Y erees que todos tus deberes se 
r e d u c e n á eso! ¡ D e s p u é s , de h a b e r s i -
do la m á s d e s g r a c i a d a de l a s esposas , 
q u i e r e s que s e a la m á s d e s g r a c i a d a 
de las m a d r e s ! l í e h e c h o p o r t i to-
dos los sacr i f i c io s que c a b e n en la n a -
t u r a l e z a h u m a n a . . . ¡ y me los v a s á 
r e c o m p e n s a r a s í ! . . . Y o y a no t e n í a 
n a d a que e s p e r a r e n el m u n d o , y p u -
se todas m i s e s p e r a n z a s en el a m o r de 
m i h i j a . T e he c r i a d o ; te he d a d o to-
d a l a t e r n u r a de m i c o r a z ó n ; v i é n d o -
te, me he c r e í d o o t r a vez d i c h o s a . . . 
S e p a r a r t e de m í . es lo m i s m o que de-
c i r m e : " ¡ P o b r e m u j e r , y a n o te nece -
s i t o ! . . . P u e d e s m o r i r t e . " 
L a pobre m a d r e r o m p i ó á l l o r a r 
a m a r g a m e n t e . 
E n r i q u e t a h a b í a v u e l t o á a r r o d i -
l l a r s e á los p i e s de l a b a r o n e s a , y c u -
b r í a sus m a n o s de besos y de l á g r i -
m a s . 
D e s p u é s de un m o m o m e n t o de do-
loroso s i l e n c i o , l a b a r o n e s a , c o n t i n u ó 
c o n voz p a u s a d a y g r a v e : 
¿ — T e f a l t a a lgo a q u í ? ¿ D e s e a s a l -
go que no t i e n e s ? 
— N a d a , m a d r e m í a . n a d a . 
— C u a n d o u n a n u n e r . j o v e n y h e r -
mosa , como t ú , se r e t i r a á u n c o n v e n -
to, es que t i e n e e l a l m a d e s e s p e r a d a . 
E n r i q u e t a s e e s t r e m e c i ó . 
— S í . E n r i q u e t a , p r o s i g u i ó , l a b a r o -
n e s a ; c u a n d o u n a m u j e r que es a m a -
d a de su m a d r e , como lo eres t ú , q u i e -
re e n c e r a r s e entre los s o m b r í o s m u r o s 
de u n c l a u s t r o , es que t i ene u n a p r o -
f u n d a h e r i d a en el c o r a z ó n , es que 
o c u l t a u n a p a s i ó n d e s g r a c i a d a y s i n 
e s p e r a n z a . . . 
— ¡ M a d r e ! e x c l a m ó E n r i q u e t a . 
— S i a m a s á a l g u i e n . E n r i q u e t a , 
¿ por q u é no me lo dices ? A b r e m e t u co-
r a z ó n , y yo te prometo a b r i r los b r a -
zos a l h o m b r e á q u i e n ames . E s po-
bre, t a l v e z ; t a l vez p e r t e n e c e á u n a 
f a m i l i a o s c u r a ; no i m p o r t a . X o es e n 
los s a l o n e s d o n d e se e n c u e n t r a n los 
buenos esposos . T a m b i é n los p u e d e 
h a b e r e n l a s m á s m i s e r a b l e s c a b a n a s 
E n r i q u e t a , y o no per tenezco á la c l a -
se de m u j e r e s p a r a q u i e n e s l a p o b r e z a 
es u n del i to . E l i g e l i b r e m e n t e e l 
h o m b r e á q u i e n q u i e r a s conf iar t u fe-
l i c i d a d . . . L a m i t a d de m i f o f t u n a te 
per tenece . 
— N o amo á n a d i e , m a d r e m í a , n o 
amo á n a d i e , e x c l a m ó E n r i q u e t a c o n 
acento de d e s e s p e r a c i ó n . 
— E l a c e n t o c o n que l a s p r o n u n c i a s , 
desmiente t u s p a l a b r a s . 
— N o quiero a m a r m á s que á D i o s . 
E n a q u e l m o m e n t o l l a m a r o n á l a 
p u e r t a d e l s a l ó n . 
— S e ñ o r a b a r o n e s a , d i j o u n c r i a d o 
e n t r a n d o , u n c a b a l l e r o desea h a b l a r 
con vos . 
— - P e r o . . . 
— D i c e que se t r a t a de u n a s u n t o 
u r g e n t e . 
— ¿ X o os h a d icho q u i é n e s ? 
— E l s e ñ o r L e g a r d e . 
— X o conozco ese n o m b r e . 
— M a d r e m í a , d i j o E n r i q u e t a , p e r -
m i t i d que m e r e t i r e . 
L a b a r o n e s a c l a v ó u n a m i r a d a de i n -
menso a m o r e n su h i j a , y le d i j o : 
— M a ñ a n a c o n t i n u a r e m o s n u e s t r a 
c o n v e r s a c i ó n . 
E n r i q u e t a s a l i ó , d e s p u é s de d a r u n 
beso en l a f r e n t e á s u m a d r e . 
— D e c i d a l s e ñ o r L e g a r d e que pase , 
d i j o l a b a r o n e s a á s u or lado . 
x m 
E l a m i g o de los d e s g r a c i a d o s 
E l c r i a d o introdtujo en el s a l ó n a l 
c a p i t á n L e g a r d e , c e r r a n d o l a p u e r t a 
a l sailir. 
E l c a p i t á n L e g a r d e estaiba e l e g a n -
t emente ves t ido , y d a n d o un paso h a -
c i a l a B a r o n e s a , se i n c l i n ó r e s p e t u o s a -
mente . 
L a B a r o n e s a le s e ñ a l ó u n a s i l l a , y 
e l c a p i t á n se s e n t ó . 
— M e h a n d i c h o que d e s e á i s h a -
b l a r m e de u n asunto u r g e n t e . 
— E n c u a n t o s e p á i s de l a sunto de 
que se t r a t a , s e ñ o r a B a r o n e s a , com-
p r e n d j e r é i s que es u r g e n t e . 
— ¿ Y ese a s u n t o i n t e r e s a á a l g u n a 
p e r s o n a de m i f a m i l i a ? 
— O s i n t e r e s a á vos y á los v u e s t r o s 
m á s ó menos d i r e c t a m e n t e . 
— Y a os escucho . 
— C o m p r e n d o v u e s t r a i m p a c i e n c i a , 
s e ñ o r a b a r o n e s a ; s i n enubargo, a n t e s 
de d a r o s á conocer el obje to de m i v i -
s i ta , an te s de d e c i r o s lo que e s p e r o de 
vos , t engo n e c e s i d a d de a l g u n a s n o t i -
c ias que vos ú n i c a m e n t e p o d é i s d a r -
me. S i m e lo ( p e r m i t í s , h a r e m o s j u n -
tos u n a e x c u r s i ó n p o r v u e s t r a v i d a 
p r i v a d a . , 
L a B a r o n e s a se a g i t ó en su as iento , 
s o n r o j á n d o s e . 
— E n v e r d a d , c a b a l l e r o , c o n t e s t ó 
c o n c a l m a y d i g n i d a d , que no s é s i os 
he en tend ido bien. 
— S i , s e ñ o r a B a r o n e s a , me h a b é i s 
e n t e n d i d o b i e n ; pero os s u p l i c o que 
no os a l a r m é i s n i os o f e n d á i s . 
— O s a t r i b u í s un d e r e c h o que y o no 
p u e d o concefleros. O s p r e s e n t á i s on 
m i o a s a c o m o u n j u e z de i n s t r u c c i ó n , 
a m e n a z á n d o m e c o n un i n t e r r o g a t o r i o 
y n i s i q u i e r a tengo e l h o n o r de conoce, 
r o s . 
— E s v e r d a d que l a s e ñ o r a B a r o n e -
s a m e v e h o y por p r i m e r a v e z ; pero 
el c r i a d o q u © me a n u n c i ó debe h a b e r 
d i c h o que me l l a m o L e g a r d e . 
C C o n t i n v a r á ) . 
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•tard^. p-orqne ' h a b r í a m o s í p e r e c M o a n -
t-es •de que los t r a n v í a s c h o c a r a n . 
Pista es l a r a z ó n p o r q u e l a h u m a n i -
d a d puede re i r se e n m u c h o s a ñ o s y s i -
prlos. de üos p r o f e t a s q u e s e ñ a l a n con-
t i n g e n c i a s de c a t á s t r o f e s s idera les . 
L a B e g i m , de P i n a r d e l K í o p u b l i -
c a e l s igu iente s u e l t o : 
" M a n o s c r i m i n a l e s h a n comet ido 
u n del i to q u e no debe q u e d a r i m p u n e , 
y que e l D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú -
b l i cas es e l l l a m a d o á l l e v a r á los T r i -
bunales . 
N o s r e f e r i m o s a l es tado de los p u e n -
tes c o n s t r u i d o s e n J u a n G ó m e z uno, y 
en L o s A c o s t a s . otro, ambos d e l t é r m i -
no m u n i c i p a l de G u a n e , los que h a n 
s ido d e j a d o s s i n t u e r c a s los torn i l lo s 
todos que u n e n s u s d i s t i n t a s piezas . 
S e g ú n not i c ias q u e de aquel los l u g a -
res rec ib imos , no es do m u c h o t i empo á 
l a f echa , l a f a l t a de esas tuercas , que 
ponen en pe l igro l a v i d a d e l t r a n s e u n -
te, á c a u s a de c a r e c e r de l a suf ic iente 
so l idez y g a r a n t í a . 
L l a m a m o s sobre ello l a a t e n c i ó n d e l 
s e ñ o r I n g e n i e r o J e f e de l a P r o v i n c i a 
y á las a u t o r i d a d e s . " 
A l a v e r d a d es b i e n e x t r a ñ o e l s u -
ceso. N o se e x p l i c a que s e a p o r l a 
u t i l i d a d d e l robo, p o r q u e u n a s t u e r c a s 
s o n a r t í c u l o s de escaso v a l o r . ¿ Q u é 
p r o p ó s i t o s de v e n g a n z a t e n d r í a l a m a -
n o c r i m i n a l q u e d e t a l m a n e r a provo-
c a u n a d e s g r a c i a h o r r i b l e ? 
E n C u b a n o e x i s t e n e l p r o b l e m a n i 
los conf l ic tos d e l a n a r q u i s m o , p a r a que 
u n g r u p o de descontentos p r e t e n d a s a 
c r i f i c a r v í c t i m a s inocentes en holo 
caus to é u n i d e a l a b s u r d o . 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n de a y e r d o n A n -
ton io G o n z a l o P é r e z . 
S e lee u n m e n s a j e p r e s i d e n c i a l c u el 
que se d a c u e n t a a l S e n a d o de u n con-
v e n i o c o n c e r t a d o e n t r e C u b a y A l e m a -
n i a , p a r a intercaimbio d e g iros posta-
les. P a s a p a r a s u esftudio á l a C o m i s i ó n 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s . 
E n t r e o tras c o m u n i c a c i o n e s r e m i t i -
d a s p o r l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , 
f i g u r a u n a d a n d o c u e n t a d e haberse 
ipresentado e n d i c h a C á m a r a u n p r o -
y e c t o de l ey p a r a l a a c u ñ a c i ó n p o r 
c u e n t a d e l G o b i e r n o , d e seis mi l lones 
de pesos en m o n e d a c u b a n a . 
E l s e ñ o r A l e m á n , e n v i s t a de que e n 
s e s i ó n a n t e r i o r h a b í a s i d o p r e s e n t a d a 
e n e l S e n a d o u n a p r o p o s i c i ó n de l e y 
s i m i l a r á l a p r e s e n t a d a e n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s , y t en iendo e l S e n a -
do derecho de p r e l a c i ó n , p ide a l P r e s i -
dente i n d i q u e a l d e l a o t r a C á m a r a 
que se abs tenga de d i s c u t i r t a l p r o y e c -
to h a s t a que el S e n a d o r e s u e l v a esfe 
asunto . A s í se a c u e r d a . 
S e d a luego l e c t u r a á u n proyecto do 
l e y presentado p o r e l s e ñ o r R a m í r e z , 
p i d i e n d o u n c r é d i t o de c u a t r o m i l pe-
sos a n u a l e s p a r a s u b v e n c i o n a r á l a 
C r u z R o j a . P a s a á l a s Comis iones de 
B e n e f i c e n c i a y H a c i e n d a . 
O t r a p r o p o s i c i ó n de ley se p r e s e n t a 
f i r m a d a p o r e l s e ñ o r G o d í n e z , sobre 
e s c a l a f ó n , r e t i r o y m o n t e p í o de los j e -
fes y of ic ia les d e l a s f u e r z a s a r m a d a s 
de la R e p ú b l i c a , a s í como m e d a l l a s 
pens ionadas p a r a los i n d i v i d u o s d e l 
e jerc i to que se d i s t i n g a n e n e l desem-
p e ñ o d e s u s deberes m i l i t a r e s . P a s a á 
las C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a y P r e s u -
puestos, A s u n t o s M i l i t a r e s , B e n e f i c e n -
c ia y S a n i d a d y C ó d i g o s . 
'Se lee a s imismo o t r a p r o p o s i c i ó n de 
l e y d e d o n A l b e r t o N o d a r s e p id iendo 
u n c r é d i t o de dosc ientos m i l pesos p a -
r a a t e n d e r á l a s a l u b r i d a d p ú b l i c a 
h a s t a t e r m i n a r e l p r e s e n t e a ñ o e c o n ó -
mico . Se e n v í a á l a s C o m i s i o n e s d e 
O b r a s P ú b l i c a s , H a c i e n d a y S a n i d a d , 
p a r a s u estudio. 
L a C o m i s i ó n de R e l a c i o n e s E x t r a n -
j e r a s i n f o r m a f a v o r a b l e m e n t e sobre los 
nombramientos p r o p u e s t o s p o r el E j e -
cut ivo p a r a d e s e m p e ñ a r los cargos 
consiiilares. á f a v o r de los s e ñ o r e s J o -
s é A b e r t i y O r i h u e l a . L u i s M a s ó n No-
r o ñ a , M i g u e l A n g e l C a m p a C a l a v e r a . 
M a n u e l de l a V e g a C a l d e r ó n . J o a q u í n 
G a l í . L u i s B . A l o n s o . M i g u e l A n g e l 
C a b e l l o M a l p i c a , E d u a r d o P a t t e r s o n , 
E n r i q u e E s t r a d a y O s c a r R a m o s O r -
tega. 
L a s a l c a l d í a s m u n i c i p a l e s de P l a c e -
tas y P e d r o B e t a n c o u r t p i d e n a l S e ñ a -
do que legis le c o n u r g e n c i a d e t a l l a n d o 
de f in i t i vamente l a t r i b u t a c i ó n á los 
C o n s e j o s P r o v i n c i a l e s . 
E s aprobado u n proyec to de ley de 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , s u p r i -
miendo los derechos de a d u a n a s y a l -
m a c e n a j e sobre los i n s t r u m e n t o s , a p a -
ratos y ú t i l e s empleados e n el labora-
torio de inves t igac iones y estudios l e í 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d y B e n e f i -
cencia.. 
'Se pone á d i s c u s i ó n e l proyec to de 
l e y de E s c u e l a s N o r m a l e s . A p r o p u e s t a 
d e l s e ñ o r A l e m á n , se a c u e r d a v o l v e r á 
l eer los a r t i c u l a s d e e s t a l e y aprobados 
en l a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a p o r e s tar for-
m a d o el S e n a d o e n l a a c t u a l i d a d c o n 
nuevos m i e m b r o s que n o i n t e r v i n i e r o n 
en l a a p r o b a c i ó n de d i chos a r t í c u l o s . 
S o n aprobados d e s p u é s de u n a l i g e r a 
e n m i e n d a a l p r i m e r a r t í c u l o , ¡toa a r t i e u -
iados d e l 1 a l 15. 
Y p o r haberse roto e l " q u o r u m " se 
s u s p e n d i ó l a s e s i ó n á l a s se is menos 
cuar to . 
C l M i R i S E R E P R E S E N T A N T E S 
L a s e s i ó n de a y e r f u é de t i ro r á -
p ido . C o m e n z ó á l a s 3 y c i n c o m i n u -
tos y se t e r m i n ó á l a s 4. P e r o se ago-
t ó l a o r d e n d e l d í a . 
' P r e s i d i ó F e r r a r a y a c t u a r o n de S e -
c r e t a r i o s M e s s o n i e r y G i r a u d y . 
D e s p u é s de l e e r s e v a r i a s c o m u n i c a -
c iones d e l S e n a d o , se r e m i t i ó á l a s 
C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a y P r e s u p u e s -
tos u n a p r o p o s i c i ó n c o n c e d i e n d o u n 
c r é d i t o de 15 m i l pesos p a r a ed i f i car 
en e l M u n i c i p i o de V u e l t a s u n a c a s a 
p a r a sus o f ic inas . A l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a t a m b i é n se e n v i ó u n a p r o -
p o s i c i ó n r e l a t i v a á c o n c e d e r u n c r é d i -
to h a s t a m i l pesos p a r a t r a s l a d a r , de 
l a N e c r ó p o l i s de P u e r t o R i c o á l a de 
iSant iago d e d u b a , los r e s t o s d e l co-
r o n e l L u i s M a r t í V a l d é s . 
A l a s C o m i s i o n e s de S a n i d a d y H a -
c i e n d a se m a n d a r o n dos propos i c io -
nes : u n a c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de 
ve in te m i l pesos p a r a i n s t a l a r , e n l a 
p l a z a d e l m e t c a d o de C a i b a r i é n , tos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s que neces i te , y l a 
o t r a c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o de t re s 
m i l pesos p a r a l a s a t e n c i o n e s s a n i t a -
r i a s de a q u e l l a v i l l a . 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de A s u n t o s M i -
l i t a r e s u n a p r o p o s i c i ó n sobre que l a s 
b a n d a s de c o r n e t a s de l a s f u e r z a s a r -
m a d a s de l a R e p ú b l i c a e j e c u t a r á n los 
m i s m o s toques que e m p l e a r o n l a s 
f u e r z a s d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r d u -
r a n t e las g u e r r a s de I n d e p e n d e n c i a . 
S e l e y e r o n v a r i o s d i c t á m e n e s de l a 
C o m i s i ó n de P e t i c i o n e s y C o n c e s i o n e s 
r e c o m e n d a n d o que no se tomen e n 
c o n s i d e r a c i ó n l a s s i g u i e n t e s s o l i c i t u -
d e s : de l s e ñ o r L u i s F e r n á n d e z , r e l a -
t i v a á l a a d c i u i s i c i ó n de^ e j e m p l a r e s 
de s u m a p a e l e c t o r a l ; de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o , p a r a que n o s ea g r a v a -
d a l a i n d u s t r i a m i n e r a ; d e l s e ñ o r M a -
n u e l D u a r t e , r e f e r e n t e á l a s p r o p i e d a -
des de c a b a l l o s d e l E j é r c i t o C o n s t i t u -
c i o n a l : y d e l A l c a l d e de l a H a b a n a , 
sobre m o d i f i c a r l a l e y o r g á n i c a de los 
M u n i c i p i o s en l a p a r t e r e l a t i v a á los 
A l c a l d e s de b a r r i o . D i c h o s d i c t á m e -
nes se i n c l u i r á n e n » l a o r d e n d e l d í a 
de l a p r ó x i m a s e s i ó n . 
S e a p r o b ó e l voto p a r t i c u l a r de 
G o n z á l e z L a n u z a c o n t r a r i o a los do 
l a s C o m i s i o n e s de S a n i d a d y Benef i -
c e n c i a y de J u s t i c i a . y C ó d i g o s , sobre 
m o d i f i c a r e l a r t í c u l o t r e s c i e n t o s q u i n -
ce de l a L e y O r g á n i c a d e l P o d e r E j e -
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva prooiedad.) 
No se acepten imitaciones y exí janse las ESPECIALI-
DAJES DECORATIVAS "SAPOLIN/ así como el 
E S M A L T E D E ORO " O U R F A V O R I T E " ( L a v a b l e ) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fác i l de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
Dm veaim donde hay pintaras. 
Maaufactaraáe por QERSTENDORFER BROS.. Nuera York. 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA á la parte 
callosa 
c 95S 30-4 
N U T R E . E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
& i - S o O o c . « r - D r o g u e r í a S A R R A y F a r m a c i a s 
C S66 1 0 - t M 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
P r e c i o s o r e m e d i o c u l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus m a r a v i l l o í o s efectos ton oonocldoe «n tod* la Isla deode hac« mas de Teint* 
•.ftos. Millares a« •nrermos, curados responden i * sus buenas propiedades. Todo* 
los médicos recomienden. 
9D8 fc-lA 
c u t i v o , q u e d a n d o rechp.zados, p o r t a n -
to, los d i c t á m e n e s . 
D e s p u é s de h a b e r l e d e f e n d i d o C a n -
cio B e l l o , se a c e p t ó e l d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s f a v o -
r a b l e á l a p r o p o s i c i ó n de l ey , modif i -
c a n d o e l a r t í c u l o se tec ientos t r e i n t a y 
dos de l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l . 
S e a p r o b ó e l d i c t a m e n de l a C o m i -
s i ó n de A r a n c e l e s é I m p u e s t o s , con-
t r a r i o á l a p r o p o s i c i ó n de l e y r e l a t i -
v a á a d i c i o n a r e l i n c i s o 6 d e l a r t í c u -
lo 15 de l a s O r d e n e s V i g e n t e s de 
A d u a n a , 
S e a p r o b a r o n los s i g u i e n t e s d i c t á -
m e n e s de l a C o m i s i ó n de P e t i c i o n e s y 
C o n c e s i o n e s : no t o m a n d o e n cons ide -
r a c i ó n l a i n s t a n c i a d e l A l c a l d e de B a -
y a r a o . s o l i c i t a n d o que e l C o n g r e s o 
a c u e r d e u n c r é d i t o p a r a e l t r a s l a d o 
de los r e s t o s d e l p a t r i o t a V i c e n t e 
A g u i l e r a y e r i g i r l e u n m o n u m e n t o en 
l a h i s t ó r i c a c i u d a d ; l a i n s t a n o i a so-
b r e c r e a c i ó n , en los J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n C o r r e c c i o n a l e s , de p l a z a s do, 
p e r i t o s m e r c a n t i l e s y l a s o l i c i t u d d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , sobre 
m o d i f i c a r e l a r t í c u l o c i n c u e n t a y c i n -
co de l a L e y O r g á n i c a de los M u n i c i -
p ios . 
E l d i c t a m e n de l a m i s m a C o m i s i ó n 
r e c o m e n d a n d o fuese t o m a d a en cons i -
d e r a c i ó n l a i n s t a n c i a d e l s e ñ o r S e -
b a s t i á n C a r r e r a , p i d i e n d o p r o t e c c i ó n 
p a r a l a i n d u s t r i a d e l c a l z a d o ; p a s ó á 
l a C o m i s i ó n de A r a n c e l e s é I m p u e s -
tos. 
E l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a a n u n -
c i ó que en l a o r d e n d e l d í a de l a se-
s i ó n p r ó x i m a se i n c l u i r á e l d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a sobre p r e -
supues tos , y M a s f e r r e r e n t r e g ó u n a 
p r o p o s i c i ó n de l e y c o n c e d i e n d o u n 
ú l t i m o p l a z o p a r a e l d e s l i n d e de l a s 
h a c i e n d a s c o m u n e r a s . E s t a p r o p o s i -
c i ó n se i m p r i m i r á y r e p a r t i r á á los 
R e p r e s e n t a n t e s . 
L L E G A D A D E L 
G E N E R A L W O O D 
A l a u n a y c u a r t o de l a t a r d e de 
a y e r f o n d e ó e n p u e r t o e l c r u c e r o aco-
r a z a d o de l a m a r i n a de g u e r r a a m e r i -
c a n a , ' ' M o n t a n a , " á c u y o b o r d o h a 
l l e g a d o á e s t a c a p i t a l , de t r á n s i t o p a -
r a B u e n o s A i r e s , d o n d e v a e n r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l G o b i e r n o de s u n a c i ó n , 
e l m a y o r g e n e r a l L e o n a r d o W o o d , 
G o b e r n a d o r M i l i t a r que f u é de e s t a 
I s l a d u r a n t e l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n . 
A l g e n e r a l W o o d le a c o m p a ñ a s u 
d i s t ingu ida , e sposa é h i j o . 
E l " M o n t a n a " hizo e l s a l u d o á l a 
p l a z a f u e r a d e l p u e r t o , c o n t e s t á n d o l e 
l a C a b a n a , u n a v e z f o n d e a d o e n b a -
h í a . 
D e s p u é s que el m é d i c o de S a n i d a d 
m a r í t i c a , d o c t o r C a s t e l l a n o s , puso e l 
b u q u e á l i b r e p l á t i c a , p a s ó á s u bor-
d o e l c a p i t á n d e l p u e r t o , c o r o n e l 
C h a r l e s A g u i r r e . 
P a r a s a l u d a r a l g e n e r a l "Wood. fue-
r o n á bordo en r e p r e s e n t a c i ó n de l J e -
fe d e l E s t a d o , e l S e c r e t a r i o de l a P r e -
s i d e n c i a y e l c o m a n d a n t e M o r a l e s 
Ooel lo . 
E n d i s t i n t a s e m b a r c a c i o n e s p a s a r o n 
á bordo c o n i g u a l obje to el C ó n s u l de 
los E s t a d o s U n i d o s , e l S e c r e t a r i o de 
G o b e r n a c i ó n s e ñ o r L ó p e z L e i v a ; e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , d o c t o r J u l i o de 
C á r d e n a s ; e l J e f e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l ( i n t e r i n o ) s e ñ o r M a r t í n e z ; e l M i -
n i s t r o de C u b a e n M a d r i d , s e ñ o r J u s -
to G a r c í a V é l e z • e l J e f e d e l P r e s i d i o , 
s e ñ o r D e m e t r i o C a s t i l l o D u a n y ; e l se-
ñ o r F r e y r e de A n d r a d e ; M r . H a r r h 
S m i t h ; los d o c t o r e s F r a n c k M e n o c a l , 
G u i t e r a s , A r í s t i d e s . A g r á m e n t e y L a i -
n é ; don C a r l o s C a r b o n e l l ; e l D i r e c -
tor d e l P l o s p i t a l do S a n L á z a r o s e ñ o r 
A l f o n s o ; e l e x j e f e de l a P o l i c í a Se-
c r e t a , s e ñ o r J e r e z V a r o n a , M r . S t e i n -
h a r t , d o n A n t o n i o S a n M i g u e l , d o n 
G a s t ó n M o r a , d o c t o r A n t o n i o D í a z 
A l b e r t i n i . d o n O s c a r y d o n E r n e s t o 
F o n t , d o c t o r M i l a n é s , e l d i r e c t o r d e l 
B a n c o N a c i o n a l M r . W a g h a n ; e l ge-
n e r a l F a u s t i n o G u e r r a ; d o n A d a l b e r -
to F a r r é s , e l s e ñ o r y i l l a i ó n , d o n A r -
t u r o P r i m e l l e s , e l c a p i t á n H a u s t o n , e l 
D i r e c t o r de l B a n c o E s p a ñ o l s e ñ o r M a -
r i m ó n , d o n J o s é M . M u ñ o z , don L e o -
po ldo C a n e i o . d o n M a n u e l F , M a n d u -
ley , é l C ó n s u l de C u b a en H a m b u r g o 
l i c e n c i a d o E c a y de R o j a s , e l P a d r e 
E m i l i o , los M a g i s t r a d o o s e ñ o r e s C r u z 
P é r e z , R e v i l l a y H e v i a , e l g e n e r a l 
E m i l i o N ú ñ e z , M r . S a m u e l J a r v e s y 
o t r a s m u c h a s p e r s o n a s . 
A l a s t r e s y m e d i a d e s e m b a r c ó e l 
g e n e r a l W o o d p o r l a e s c a l i n a t a de l a 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o , d i r i g i é n d o s e e n 
u n a u t o m ó v i l á l a r e s i d e n c i a d e l M i -
n i s t r o a m e r i c a n o . 
E l DIARIO DE LA MARINA se c o m p l a -
ce en e n v i a r u n a fec tuoso s a l u d o de 
b i e n v e n i d a a l g e n e r a l W o o d y s u fa-
m i l i a , d e s e á n d o l e s g r a t a p e r m a n e n c i a 
en esta c a p i t a l . 
E l g e n e r a l W o o d a s i s t i r á e l m i é r -
coles p o r l a n o c h e á u n a c o m i d a y 
r e c e p c i ó n que le o f r e c e r á e l s e ñ o r 
E d e l b e r t o F a r r é s en s u h e r m o s a q u i n -
t a d e l C e r r o . 
E l c r u c e r o a c o r a z a d o " M o n t a n a " 
es de l a m a t r í c u l a de " N o r t h f o l k , " 
d e s p l a z a H . ñ Ü O t o n e l a d a s ; e s t á t r i p u -
l a d o por 960 i n d i v i d u o s y v i e n e a l 
m a n d o d e l c o m a n d a n t e M r . J . G . 
J u i n b y . 
P r o c e d e de I l a m p t o n R o a d s ( V a ) y 
h a empleado t r e s d í a s en l a t r a v e s í a . 
PAR.A C l R A n UN BEISFRIADO E N UN 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
i;i boticario devo lverá el dinero 3l no le cu-
ra. L a firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cojlta. 
E x c u r s i ó n a l " P o r t u g a l e t e . " 
E l doaningo t u v i m o s e l gus to de figu-
r a r en l a a g r a d a b l e e x « c u r s i ó n a l i n g e -
n i o " P o r t u g a l e l e , " o r g a n i z a d a p o r 
n u e s t r o q u e r i d o a j u i g o D . E z e q u i e l 
C a r n i o e r , que t u v o l a b o n d a d d e i n v i -
itaruos á ese o b j e t o , e n c o n i p a ñ k de 
o t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s y c o m p a ñ e -
ros . 
S a l i m o s en e l t r e n d e Las n u e v ^ p o r 
e l H a v a n a C e n t r a l , y c o n h u í t i e m p o 
• m a g n í f t e o l l e g a m o s me'dia ihora d e s -
p u é s -al a n t i g u o ¡ b a t e y d e l ingenio q u e 
"Cion t a n t o • c a r i ñ o f o m e n t ó e l i n o l v i d a -
b le d o n M a n u e l O a l v o , .protector d e 
e s p a ñ o l e s y •cubanos d u d a n t e u n a 'ge-
n e r a c i ó n e n t e r a . 
A l l í f u i m o s amaiblemente r e c i b i d o s 
p o r e l A d m i n i s t r a d o r de l a finoa, d o n 
iDie'go A u r i o l e s , m u y a c r e d i t a d o i n g e -
•niero q u í m i c o , y e l s e ñ o r S i r e r a , i n -
v e n t o r d e los e x c e l e n t e s filtros q u e 
í b a m o s á v e r ¡ f u n c i o n a n d o . T a m i b i é n 
EOS r e e i b i ó e l r e p u t a d o i n g e n i e r o q u í -
mioo M r . O t t e m e r , m u y a m a b l e p e r s o -
n a , que u s i s t i ó a l a c t o como amigo d e 
l a oasa . 
N o s i m p r e s i o n ó m u y g r a t a m e n t e e l 
•buen ordeni, l a l imipieza y lia e x c e l e n -
te d i s p o s i c i ó n d e los d i s t i n t o s a p a r a -
t a s y m a q u i n a r i a que f o r m a n l a c a s a 
•caldera d e l i n g e n i o . T o d o e s t á d i s -
t r i l b u í d o c o n u n a p r e c i s i ó n é i n t e l i g e n -
c i a raaigníficiafi,. a l m o d o d e q u e d e s -
d e e l c e n t r o d e l edificio los ojos p e r -
c i b e n todo e l c o n j u n t o ' d e m a q u i n a r i a 
d e v a p o r , m o l i n o s , 'bombas, d e f e c a d o -
r a s , fiitros. tacihos, t r i p l e e fectos , c o n -
' t r í f u g a s , e tc . , m a r c h a n d o l o d o ' c o u t a n 
a d m i r a b l e p r e c i s i ó n y t a l o r d e n , q u e 
e l amenos c o n o c e d o r d e e s l í a s c o s a s s e 
f o r m a unía i d e a d e l o o n j u n t o c o n s ó l o 
•girar l a v i s t a a ^ e d o d o r s u y o . P o c o s 
ingen ios b e n w s v i s t o w m o e l " P o r -
t u g a l e t e , " t a n b i e n o r g a n i z a d o s , a l 
e x t r e m o d e que a q u e l l a m a r a v i l l a i n -
d u s t r i a l p r e s e n t a c i e r t o aspecto d e 
b e l l e z a a r t í s t i c a , ú l a v e z que impo ne 
c o n s u ' g r a n d i o s i d a d m e c á n i e a . 
A l l í e l s e ñ o r S i r e r a n o s i n f o r m ó a d -
¡ m i n a b l e a n e n t e d e l m o d o c íomo o p e r a n 
S O L U C I Ó N C O I R R E 
á frase de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de l o s H U E S O S , 
C A Q U E X I A , E S C R t í F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
E S T A D O N E R V I O S O . 
E l mejor Rlimento para, los niños débiles y fas nodrizas. 
L E V A D U R A % O I R R E 
(LEVADURA. SECA D S CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ü N G U L O S y F O R U N G U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
| A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas l a s A F E C C I O N E S q u a d a n l u g a r & S u p u r a c i o n e s . 
O O B R R E , rp&, c i t x c t t e r c t i e - i M C i a i , P A R I S . 
T EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
Anemia - f iebiie V ^Debiumo-^ü^sTeiíia 
T r a b a j o exoesalvo, Raquit ismo 
1 5 dias con el Q U I N A B L O T 
pormiüendo resistir a la fatiga, al 
clime. E v i t a y cuna : F i e b r e s , 
C BLOT, TOULOUSE. 
C U B A ; BuenM Farmacias 
E s t r e ñ i m i e n t o mejoran al cabo 
remodio milagroso que da fuerta, vigor, 
trabajo, crecimiento, a los placeres, al 
Orippe, Diabetes . 
HAVANE : D" MfBoel JOHHSOlf 
Droqueria SARRA, 41,Tea1flDt( Rey. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
los filtros do s u i n v M i c i ó n , q u e a p a r e -
c e n i n s t a l a d o s en o l p i so 'bajo d e l a 
c a s a c a l d e r a . 
S o n unos - d e p ó s i t o s e n f o r m a de c i -
l inciTo. nvás an-ehos que altos , ^con s u s 
topas y t u b e r í a , p o r los qiie •entrau 
l o s g u a r a p o s , l a s m i e l e s y l a s m e l a d u -
r a s , o r d e n a d a m e n t e , a t r a v e s a n d o l a 
pa&fca filtrante i n v e n e k m -del s e ñ o r S i -
r e r a ; y en tre l a s m u c h a s v e n t a j a s que 
r e p o r t a en i i m e j o r a i b l e r e s u l t a d o 
(- t a r e m o s l a s s i g u i e n t e s , d e l a s q u e se 
t i ene p l e n a c o n v i w i ó n ¡por c u a n t o s en-
t i e n d e n en e l a s u n t o : 
E l filtro S i r e r a a u m e n t a l a r a p i d e z 
d e l t r a b a j o en. los taahos , d e u n a m a -
n e r a n o t a b l e , -porque l a e c o n o m í a e n 
e l t i empo p a r a u n a t e m p l a , r e s u l t a d e 
u n a q u i n t a ó s e x t a iparte , o b t e n i é n d o -
se m a s a s c o c i d a s •mucho m e n o s v i s co -
s a s , j ) o r c o n s i g u i e n t e m á s f á c i l e s d e 
(purgar , d a n d o m i e l e s d e m a y o r p u r e -
z a (solbro todo m e n o s v i s c o s a s ) , lo que 
p e r m i t a i n y e c t a r l a s en m a y o r c a n t i -
d a d en los t a c h o s ó c r i s t a l i z a d e r r e s y 
f a c i l i t a e l a g o t a m i e n t o u l t e r i o r . 
E l a d ú c a r p r o c e d e n t e d e los g u a r a -
p o s d e f e c a d o s y filtrados r e s u l t a c o n 
m a y o r l i m p i e z a , m á s b r i l l a n t e z y m á s 
a l t a ( p o l a r i z a c i ó n . % 
¡ R e s u l t a n n a u m e n t o notaible d e l 
T e n d i m i m t o en a z ú c a r % @ d e c a ñ a s 
y f r u t o s d e m e j o r e s c u a l i d a d e s - p a m e l 
m e r c a d o . 
'E-ste a u m e n t o d e r e n d i m i e n t o se 
p u e d e a p r e c i a r con. lo s d a t o s d e l o s 
a n á l i s i s a d j u n t o s . 
S e g ú n d i c h o s a n á l i s i s e l a u m e n t o 
d e l eoenciento d e ^pureza r e s u l t a d e 
1.00 a l 1.50 % e n c a s o s d e c a ñ a de 
(buena p u r e z a , 88 a l 91 % , este a u m e n -
to p u e d e l l e g a r a l 2.50 y m á s % , en 
c a s o d e ' b a j a r l a p u r e z a i n i c i a l d e l a s 
c a ñ a s . 
A h o r a , de f in ido e l rendimi iento i n -
d u s t r i a l de u n a c a s a d e 'ca lderas , c o m o 
el % d e a z ú c a r p u r a e x t r a í d a — e n v a -
s a d a p o r c a d a c i e n a r r o b a s de a z ú c a r 
p u r a e n t r a d a en l a c a s a d e c a l d e r a s 
e n for-ima d e g u a r a p o c r u d o , este r e n -
dimienito i n d u s t r i a l v a r í a d e l 87 a l 
90%, ¡ t é r m i n o m e d i o , s e g ú n l a c u a l i -
d a d d e l a e l a i b o r a c i ó n , s e a d m i t e — y 
es correc to c o n La v e r d a d — q u e u n a u -
m e n t o d e 1.50% e n l a p u r e z a final d e 
las m a s a s c o c i d a s , p e r m i t e o í b t e n e r e n 
l a s c e n t r í f u g a s e l 1.00% d e a u m e n t o 
e n e l r e n d i m i e n t o i n i d u s t r i a l . 
3 I u t h o m á s p o d r í a m o s d e c i r de l a s 
v e n t a j a s i n d u d a b l e s d e l filtro S i r e r a , 
s i n o h i c i e r a n m u y l a r g a esita r e l a -
c k w i ; s ó l o d i r e m o s p o r a h o r a que l a 
r e a l i d a d d e los h e c h o s h a d e m o s t r a d o 
p l e n a m e n t e e l t r i u n f o d e l i n v e n t o r d e 
d i c h o s filtros, .por lo q u e le f e l i c i t a m o s 
« i n c e r a r a e n t e . 
• D e s p u é s d e h e c h a l a v i s i t a á l a g r a n 
fáJbr ica d e . a z ú c a r , p a s a m o s á l a c a s a 
d e v i v i e n d a d e l i n g e n i o , que es u n 
s u n t u o s o e j e m p l a r d e a q u e l l a s e spa -
c i o s a s m o r a d a s d e c a m p o e n que l a s 
f a m i l i a s p u d i e n t e s p a s a n el . / v e r a n o 
c o n todo, e l c o n f o r t y l a e x q u i s i t a l i m -
p i e z a q u e e x i g e n los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s . 
A l l í o l i a r l a m o s u n r a t o c o n t o d a co -
m o d i d a d ; y l u e g o s e t o m a h a u n p i s -
c o l a b i s p a r a h a c e r 'boca m i e n t r a s po-
n í a n e l a l m u e r z o e n el comedor , m u y 
a m p l i o y v e n t i l a d o . 
A l r e d e d o r d e l a m e s a nos s e n t a m o s 
u n a s t r e i n t a p e r s o n a s , e n t r e l a s que fi-
g u r á b a m o s v a r i o s c h i c o s de l a p r e n s a , 
que c a p c n - t á n e a m e n t o c e d i m o s e l pues -
to a l m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o m a e s -
tro e n l a p r o f e s i ó n y en l e t r a s , d o n 
J u a n L ó p e z i S e ñ a , D i r e c t o r d e l ' ' A v i -
s a d o r O o m e p c i a l . " P r e s i d í a n l a m e -
s a , e n u n e x t r e m o e l s e ñ o r A u r i o l e s , 
A d m i n i s t r a d o r d e l ingen io , y en. e l 
o t r o e l in-oompa raíble E z e q u i e l B a r -
q u í n , que o f i c i ó do icocinero e u co labo-
r a c i ó n c o n e l s e ñ o r T a f a l l a , los c u a l e s 
h i c i e r o n u n c h i l i n d r ó n e x q u i s i t o y u n 
a t r o p e l l a d o de b a c a l a o d i g n o de figu-
r a r en los " m e n ú s " reg ios . 
R e c o r d a m o s , y s e n t i m o s n o r e c o r -
d a r l o s todos , q u e csta'bon t a m i b i é n a l l í 
los s e ñ o r e s O a r n i c o r , U r i i b a r r i , M u -
g u e r z a , F u e n t e v i l l a , P i ñ o l , J o u r d a * 
S i r e r a , T a f a l l a . M r . O t t e m e r , D . j , * ' 
P i n o y d o n / M a n u e l O r t a , y e n los rrí? 
m n - t o s en que d'ba á c o m e n z a r ol a f 
¡ m u e r z o , l l e g ó e n un- m a g n í f i c o automó" 
•vil n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 'don 
R o d r í g u e z , a c r e d i t a d o eomorcia i j | 
ibranquoro d e e s t a p l a z a . 
L o s m a n j a r e s q u e n o s s i r v i e r o n , o0. 
m o i n d i c a m o s , e r a n todos e x q u j g j , ^ 
A p e n a s h a h l a m o s d e o t r a c o s a que ^ 
l a e x c e l e n c i a d e l c h i l i n d r ó n , qu0 
dos c o m i m o s h a s t a d e j a r ios 
sos p e l a d o s , c o n t o d o y s e r m u y ahim] 
d an te. 
E l v i n o e r a d e v a r i a s c l a s e s : u n 
rey. m u y a ñ e j o y e l r i q u í s i m o y COQ. 
f o r t a * le R i o j a , m a r c a " E l P i n o [ : ' qUe 
es h o y indispensa/ble en todas las IB?. 
s a s d e 'buen g u s t o . . 
A | a h o r a d e t e r m i n a r se h r i n d ó p0p 
l a p r o s p e r i d a d d e l i n g e n i o ' ' P o r t u ^ a . 
l e t e " y p o r e l ó x i t o c o l o s a l de los fii. 
t ros S i r e r a , y t a m í b a é n h u b o palabras 
de f e l i c i t a c i ó n p a r a d o n E z e q u i e l C a r -
n i c e r , q u e o r g a n i z ó l a f iesta, y 
d o n E z e q u i e l B a r q u í n , á q u i e n debo-
m o s y n o paga . remos n u n c a e l m á s sa-
h r o s o c h i l i n d r ó n d e l a é p o c a ; y ade-
m á s p o r q u e e n t a l d í a e r a e l santo de 
los d o s .anfitriones. 
M i l e n í h o r a i b u e n a s á, t o d o s y qtie se 




E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas de bri-
l iantes , b r i l l a n t e s suel tos y relojes 
RMROEURIO ETCARTiftiEZ 
M U R A L L A 2 7 - A l t o s . 
H a y g r a n d e s ex i s t enc ias de joyas en 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s \ cabal leros gran 
s u r t i d o de aretes , s o r t i j a s , temos , co-
l lares , g a r g a n t i l l a s , me da l la s , leontinas, 
a l f i l eres , c a d e n a s de abanicos y geme-
los de todas f o r m a s . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
re lojes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca-
bal leros ; e spec ia l idades p a r a relojes J e 
s e ñ o r a , oro m a t e con adornos de dia-
mantes y b r i l l a n t e s , y corr i en te s de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t a d o 
248. " 
G a r a n t í a s en l a s clases de oro. 
P r o t e s t a s n ú m e r o s 871, 910, 913, 
873 y 905 . 
P r e s e n t a d a s estas protestas , por los 
s e ñ o r e s v i u d a de J o s é S a r r á é H i j o y 
sociedades " A s o c i a c i ó n de Dependien-
t e s ' ' y " C e n t r o A s t u r i a n o . c o n t r a el 
a foro r e a l i z a d o p o r l a A d u a n a de este 
puerto , p o r l a p a r t i d a 1 1 5 - B , en sus 
respec t ivas i m p o r t a c i o n e s de t e j ido de 
a l g o d ó n b l a n c o ( g a s a ) , p o r entender 
que l a que c o r r e s p o n d e es l a p a r t i d a 
100, pOr t r a t a r s e de t e j idos a s é p t i c o s ; 
l a J u n t a t en i endo e n c u e n t a que en 
e l t e j i d o d e r e f e r e n c i a no se encuen-
t r a s u s t a n c i a a l g u n a a n t i s é p t i c a y qua 
en l a f o r m a que se presen ta , no ha 
podido c o n s e r v a r l a aseps ia , r e s o l v i ó 
e s tar b i e n a p l i c a d a en e l a foro l a par^ 
t i d a 1 1 5 - B , 
Etpermatorrea. L e u c o r r e » 
Flures blaumi 7 toda clase da 
flujos, por iiuiipios qn« sua. 
Garantizad* no cr.usar EstmnliecMu 
Un «Bjxsclflco par» toda onionaa 
mecosa. Libre de T*r»mo. 
CINCJNNATI 
es radicalmftnto CURADO y 
en poco tiempo por el 
V I N O 
\ m m k m 
que hace disminuir de 1 grimo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
P E S Q U I 
El VIHÜ URANIÁDO PESQUI d4 
fueraa y VÍROP ; calma la sed 6 impido 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , etc. 
Ytnlt al for mayar: PESQOl en Borditax 
y en todas farmacias. 
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¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curara en pocos días , recobrar^ 
su buen humor y s u rostro so pondrá 
rosado y alegre, 
L a Pejislaa 7 Ruibarbo de S o s a « o 
produce excelentes resuitadoa en el 
tratamiento d© todas IRB-enfermedades 
del eEtómago. diepepsia, gaBtrfUyia, 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos. vOrrltos de las emba-
razadas, diarreas, estreftimlento. neu-
rastenia gftstrlca, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, difiere bien, aelml'a mAs el 
alimento y pronto l leca a. la curación 
completa. 
Tros mejores m é d i c o s la recatan. 
Doce a ñ o s de é x i t o creciente. 
Se vende en todas las boticas d*» 1» 
Isla. 
W 26-1A 
P r o t e s t a n ú m e r o 669. 
. M s e ñ o r P e d r o G ó m e z M e n a , pro-
testo c o n t r a e l a foro hecho por la 
A d u a n a de este puer fo a p l i c a n d o la 
P d a . 194, a u n a i m p o r t a c i ó n de 477 
ki los 800 írra.mos. p ie les eurt idns gla-
seadas , so l i c i tando s u c l a s i f i c a c i ó n por 
l a 193 d e c l a r a d a . L a J u n t a , en vista 
de qn^ l a s pi-eles de que s*c trata , e s t á n 
g r a n e a d a s m e c á n i c a m e n t f 1 , r e s o l v i ó qiic 
corresponde l a a p l i c a c i ó n de la part i -
d a 194. 
I s s & Q i a l a l i t M 
do los Hombres. 
Oarantizad*. 
S>rec lo ,$1 .4Üplot f 
Siempre íi la \ cntfl en I« 
Farmacia del Dr. Manatí 
Johnson. B» ewado * 
otros, lo ennT& á nstefl-
Baga IR pmob». St wW-
tifan Toditos por wwmi 
A L E L U Y A S 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene e"l LICOE 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
in-.a 26.1A . 
D I A 1 Í I 0 D S L A B t A S J N A . — E d w f é e de lá m ^ ñ a t í a . — 1 2 de 1911?., 
UN PELIGRO PARA 
CUBA INDEPENDIENTE 
H a b a n a . A b r i l 10 de 1910. 
S r . D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MARINA 
M u y &eiior m í o : C u a c d o y o e r a j o -
v a n , v i v í a en un pueb lo s i t u a d o a 
c o r t a d i s t ianc ia de e s t a c a p i t a l , donde 
v i s i t a d c o n fttééufcC&ia á u n a s e ñ o n 
d e b a s t a n t e i l u s t r a c i ó n y cas i s i e m p i ' ! 
e l l e m a d e n u e s t r a s eonversacio-nes 
r e c a í a s o b r e r e l i g i ó n , m o r a l , h i s t o r i a , 
f i l o s o f í a y los p e r i é d i -us de l d í a — e n -
ittwoees se pusbliC'aban " E l S i g l o , " ' ' E l 
O-coidiente." e l DIARIO, ,MLa P r e n s a . ^ 
- y c o n f i é s e l e que n u n c a o l v i d a r é u n 
s u i n d e p e n d e n c i a con la c o n s i g u i e n t e 
p é r d i d a c a s i t o t a l de s u f o r t u n a en 
m a n o s d e los n a t i v o s , p a r a •que a h o r n 
ee le r e c o m i e n d e e l a b a n d o n o de los 
ú n i c o s m e d i o s rea l e s , e f ec t ivos , e f i ca -
ces q u e t i e n e á s u a l c a n c e p a r a f o r t a -
l e c e r e l g o b i e r n o p r o p i o s in e l pe l i gro 
d e c a e r e n b r e v e d e n t r o d e l a v o r á g i -
n e que a m e n a z a de m u e r t e n u e s t r a es-
q u i l m a d a p e r s o n a l i d a d . , 
E n h o r a b u e n a que so abogue, p o r 1̂ 
iprogresq, p o r la c u l t u r a , a c e p t a n d o 
d e l e x t r a n j e r o los a d e l a n t o s de l a s 
. i e n c i a s y l a s a r t e s h a s t a d e j a r l a s i m -
p l a n t a d a s p o r c u e n t a n u e s t r a ; o l v í d e -
se que c u a n t o r e n o m b r e h a a l o a u z a d o 
C u b a e n l a s l e t r a s y e o l a s c i e n c i a s , 
e n m e n o s de u n s ig lo de. e x i s t e n c i a l i -
t e r a r i a , o f r e í c á e n d o á l a a d m i r a c i ó n 
u n i v e r s a l l a s g r a n d e s f i g u r a s de H e -
r e d i a . V a r e J a . L u z y Oaba l l ero^ S a c o , 
l a A v e l l a n e d a . 'Reinoso, M o n t e r o . V a -c o o s e j o d e a q u e l l a a n c i a n a s e ñ o r a , p o r 
lo <iue h a i n f l u i d o p o d e r o s a m e n t e eu ^ ^ J ^ ^ ^ 111 c h i l i ' z a -
l a o r i e n t a c i ó n de m i s ideas . A c a b a b a n ^ - ^ „ ^ £ 1 ^ ^ ^ m ^ h a c i ó n e s p a ñ o l a como elocuetemtente h a 
d e m o s t r a d o e l e m i n e n t e e s c r i t o r R a i -
m i r n d o C a b r e r a e n ' í C i í b a ' y s u s J u e -
s:"' s i e m p r e s e r á m á s p a t r i ó t i c o . 
ivá - c u e r d o v en h a r m o n í a c o n l a r e a -
íde h a c e r l e u n ' e l o g i o de u n g r a n p e r -
s o n a j e d'e m u y o p i n a b l e b u e n a in ten-
c i ó n . ¿ ' M i r a n i ñ o , me d i j o , t ú e m p i c -
<¿Z3S á - s iv ir a h o r a , no l eas s o l a m e n t e 
n5?SSSS T ^ ¿ T ^ 1 * ^ ™ . - P a n i z a r " e l p a í s c o n 
k c t a m . u . n los 1 ^ ' M c u e n t o s a f i n e s s o b r e la base f i r m e 
F é l i x B - ^ . - . r . j m ^ P ^ - Ü i n d e s t r u c t i b l e d e l a s o l i d a r i d a d eu-
m ^ , e t c p o r q u e a s i p o d r a s a.prec.a . respeta-ble c u a n d o l a r e s g u a r -
'•ni':\]or el engano e n que v i v e n l o s ! ^ . r J ^ u ^ + „ „ . * « « 
' ' q u e intentfiin d e m o l e r l a obra1 
'^poi^tentosa d e l genio, l a fe y e l s ent i -
'"mienito, inc iapac i tados de i d e a r n a d a 
"<que s u p e r e á lo r e l i g i ó n d e l cri.s-
" t i a n o . " 
E l c o n s e j o 1-6 se-guí a l pie de la í e -
itra en cua-ntos probiennas p r e o c u p a n la 
a t e n c i ó n de- las nac iones , a g r e g a n e t » 
e s t a c o a i s i d o r a c i ó n j d é m i cosecha : S i 
s e h a d i c h o , h a c e -centenares d e a ñ o s , 
•quie e l h o m b r e es p a r a el h o m b r e Vs-
¡bo, ¿ q u é s e r á en c o l e c t i v i d a d contr ; ; 
o t r a c o l e c t i v i d a d ? No es j u s t o a c u -
s a r á u n a n a c i ó n de io que es p a t r i -
m o n i o d'e todas . 
E n p ó l í t i ' c a W , pues , desde aqu'.1-
11a é p o c a , c u a n t o se h a b í a p u b l i c a -
d o e n ipro y e n contTH. a-.1 c r e a d e l p a -
s a d o , presente y p o r v e n i r n u e s t r o . T o -
imflba en c u e n t a s i e m p r e l a s razones 
v a r g u m e n t o s on l a s op in iones a d v e r -
sas . 
E i r e su l tado es que he l l egado á l a 
c o n v i c c i ó n de que, n u e s t r a e x i s t e n c i a 
c o m o n a c i ó n embana, ipara a d q u i r i r 
t for ta leaj , robustez y p o d e r í o , h a m t -
!nest?r de ama c o m p e n e t r a c i ó n abso lu -
t a , p e r f e c t a , i n d e s t r u c t i b l e entre to-
d o s los e lementos que i n t e g r a n el c o n -
ig lomerado soc ia l , toicante á lo q u e ' e s 
esencia lmen-te n u e s t r o y n o s d i s t i n g u e 
d e los o t r o s pueblos . 
E n efecto, el m e m e n t o " i n v o c a d o 
tno p u e d e s e r m á s o p o r t u n o con mot i -
TO de l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a p o r 
' ' E l T i e m p o " sobre d e s h i s p a n i z a c i ó s ^ 
q u e e s t i m o como u n a v e r d a d e r a des -
Sgraeia . p a r a C u b a e u concepto' de n a -
c i ó n incCependiente. 
L a v i d a y p e r d u r a c i ó n d e n u e s t r a 
I R e p ú b l i c a dapende de l m a j - o r v r g o r 
q u e se le i m p r i m a n a l a s c o r d i a l e s r -
lajc iones e n t r e c u b a n o s y e s p a ñ o l e s y 
d e l aumen-to de l a i n m a g r a c i ó n di; é s -
t o s h a s t a l l e n a r el m á x i m u m de l a po-
I b l a e i ó n q u e puede c o n t e n e r esta. i s l a . 
A m i j u i c i o , n o c a b e p e n s a r , en bue-
n a l ó g i c a , en la i m p o r t a c i ó n vlc ideas , 
¡ p r i n c i p i o s , c o s l u m í b r e s y s e n t i m i e n t o s 
irreligiosos i n c o m p a t i b l e s h o y eon1 l a 
ddiiosincraisia d e l p u e b l o c u b a n o , s i n 
¡ h a b e r a n t e s a f i a n z a do la c o n c i e n c i a 
n a c i o n a l y haiber i m i l t i p l i c a d o p o r me-
d io d e l e j e m p l o y de l a e d u c a c i ó n c í -
v i c a , el n ú m e r o de c i u d a d a n o s n e c e s a -
Driós p a r í h a c e r g u a r d a r i n c ó l u m e l a 
á n d e p e n d e n c i a de l a p a t r i a . 
i L a s a v i a d e l á r b o l , s u v i d a vege ta l , 
s u d^'sarre l i a y l o z a n í a e n medio d e es-
t a zofta t r o p i c a l , r e q u i e r e a c t u a l m e n t e 
c u l t i v e s a d e c u a d o s á s u s i t u a c i ó n y 
a i a t u r a l e z a , sd se q u i e r e c o n s e r v a r e l 
t i p o , l a f i s o n o m í a .de que se g l o r i a el 
p a í s c u a n d o iproc lanm c o n e n t u s i a s m o 
é p i c o l'- -: n o m b r e s i n m o r t a l e s de 
C é s p e d e s . A i r r a m o n t e ; M a c e o , L u a c e s . 
y ( í a l i s t o C a r c í a . 
l l c n u i i c i a r á lo que es p r o j u o , c a -
r a c t e r í s t i c o . e x c l u s i v o , r e n u n c i a r a l 
o n t e r c a m b i o intelectutal c o n honvbres 
s a b i . í s de la n a c i ó n de o r i g e n , p o r p e r -
s e g n i r e l i d e a l de l a a m e r i e í^ni z a c i ó n . 
p a r é e e m e u n suiciidro de l a peor espe-
c i e . 
C m b a c i e r t a m e n t e , no h a l u c h a d o 
d u r a n t e m á s de miedlo s i g l o y s u f r i d o 
los h o r r o r e s de l a s g u e r r a s c i v i l e s p o r 
s, d e n d iez mildones de h a b i t a n t e s — q u e 
5 c a b e n e n e l t e r r i t o r i o — c a p a c e » s d e h a -
c o d i -c e r menos d u l c e l a " m a n z a n a 
c i a d a . 
N i n g ú n c u b a n o , y menos los que 
fóiriinán l a d is t ingui ida r e d a c c i ó n de 
' ' E l T i e n i i p o . " d^eiben f a c i l i t a r el c a -
mino que c o n d u c e á la c o m p l e t a ab-
s o r c i ó n de l a i s la por las y a n q u i s ; y !a 
d e s h i s p a n i z a c i ó n á e l la se i n c l i n a , p o r -
que en e i e s tado de d e s c o n c i e r t o en 
q ú e aqu í - s e e n c u e n t r a n los p a r t i d o s 
d o m i n a n t e s s i n t i e n d o m u c h o a m o r a 
la p a t r i a , p e r o s i n c o m p r e n d e r lo que 
s i g n i f i c a " i p a t r i a . ' " lo m á s pos ib le es 
que on .un p o r v e n i r ; p r ó s i m o ó i n m e -
d ia to r u e d e a l ab i smo c u a n t o es torbe 
al maquivel i sMio y a n q u i , p e r f e c t a -
« n e n t e i n s t r u i d o de n u e s t r a f a l t a de 
j )Otencia e c o n ó m i c a p a r a r e b e l a r n o s . 
L o s p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s c o m e t i e r o n 
m u d i a s t o r p e z a s c u y a s c o n s e c u e n o i a s 
h a ]>a'gado E s p a ñ a con u s u r a desde 
los p e r í o d o s m á s f lorec i entes de s u 
h i s t o r i a ; pero t a m b i é n es v e r d a d que 
á l a s o m b r a de los s i s t e m a s r e s t r i c t i -
vos que i m p e r a r o n m á s ó menos e x a -
gera-dos p o r los G o í j e r n a d o r e s gene-
r a l e s e n i i e m p o de l a c o l o n i a , d e s f i l ó 
d e l a n t e de l a s g e n e r a c i o n e s p r e c e d e n -
tes u n a p / l é y a d e de ihrs t re s p e r s o n a l i -
d a d e s q u e h o n r a n l a h i s t o r i a de l a h u -
m a n i d a d . 
S i n i r t a n l e jo s , s i n r e m o n t a r n o s a l 
p a v a d o ; ¿ d ó n d e se e d u c ó R a i m u n d o 
Oaibrera , e l p e r i o d i s t a b a t a l l a d o r , e l 
p a t r i a r c a f u n d a d o r de u n a f a m i l i a 
re^peta'ble que h a sfabido a b r i r s e paso 
e n n u e s t r a soiciedad? L a a l t i v e z , l a h i -
d a l g u í a , l a ¡ h o n o r a b i l i d a d de que es 
buena prueba, v i v i e n t e ' R a i m u n d o C a -
b r e r a , ¿ d e q u i é n l a h a herediado? N o 
ie h e c o n o c i d o n i n g ú n c o n s a n g u í n e o 
anglo-saj<5n. 
C o n o c í los d ignos a s c e n d i e n t e s d e l 
s e ñ o r C a b r e r a , o r i u n d o s d e B e j u c a l , 
d o n d e quedian a n t i g u o s vec inos que 
no h a n o l v i d a d o que f u e r o n h o n r a d o s , 
l abor iosos , i n t e l i g e n t e s y a f i n c a d o s 
a l l í s i n que q u e p a d u d a r que d e j a r o n 
b ien s e m b r a d a l a s e m i l l a , c u a n d o el 
biznieítíO d e Bernard-o Oaibrera. el í n t i -
mo a m i g o de l M a r q u é s d? S a n F e l i p e 
y . S a n t i a g o de B e j u c a l , no i n d i c a dege-
n e r a c i ó n e n su especie de o r i g e n es-
p a ñ o l , n i d e s c u i d o e n s u c a r r e r a d e 
abogado , p r i n c i p i a d a en l a U n i v e r s i -
d a d d e S e v i l l a . 
L a s p r o p i a s o b s e r v a c i o n e s p u d i e r a 
h a c o r respec to de los s e ñ o r e s L e o p o l -
do C a n c i o y F e r n a n d o O r t i z . 
•Pero, ¿ á q u é m o l e s t a r m'ás l a a t e n -
c i ó n de u s t e d , t r a t a n d o de un t e m a 
agotado , r e s p e c t o d e s u v e r d a d e r o a l -
c a n c e p o r l a c l a r a e x p r e s i ó n d e los 
hee ihos 'eons ignados e n e l fol leto que 
e s c r i b T ó r e c i e n t e m e n t e e l D r . E v e l i o 
i R c d r í i g u e z L e n d i á n ? 
S ó l o m e r e s t a p e d i r á D i o s , i l u m i n e 
á los q-ue de v e r d a d a m a n l a R e p ú b l i -
oa, d e C u b a que n o ' c o m p r o m e t a n c o n 
d o c t r i n a s d i s o l v e n t e s s u e s t a b i l i d a d 
e n e l concierito a i m v e r s a l de l a s n a c i o -
n e s , y q u e y a que D i o s les h a c o n c e d i -
d o s a b i d u r í a , t a l en to y h o n r a d e z po-
l í t i c a y sus amibiciones de -gloria es-
t á n colmiadas c o n l a e l e v a d a p o s i c i ó n 
q u e u o c u p a n , no b o r r e n de su "memoria 
q u e m u c h o s i h é r o c s m u r i e r o n e n l a s 
g u e r r a s y e n lo s s u p l i c i o s p o r d a r n o s 
p a t r i a y ' l i b e r t a d . 
iDe u s t e d respe tuosame»n<te S r . D i -
r e c t o r , q u e d a m u y a f f m o . S . S . 
J o s é M a r í a A g ü e r o y G o d i n c z . 
(Cubano sin prejuicios) 
ECOS OE LAPRENSAESPASOLA 
C O M R E M í r M T I F I C i S 
a c e r c a d e l a e v o l u c i ó n m a t e r i a l i s t a , y 
a t e a d a d a ^ p o r e l P . Z a c a r í a s M a r -
t í n e z N ú ñ e z en' l a i g l e s i a de S a n G i -
n é s , de M a d r i d , (1910 . ) 
P l i l M E R A C O N F E R E N C I A 
Presentac ión .—Dif i cu l tades que ofrecen los 
problemas científ icos tratados en el pul-
pito.—Plan de estas Conferencias.—El 
himno á la ciencia moderna y la elogia 
fúnebre .—Los sistemas idealistas y el 
pos i t iv i smo.—Sólo quedan hoy dominan-
do el mundo la evoluc ión materialista 
y el t e í s m o cristiano.—El materialismo 
actual .—La "evolución." 
E x e m o . é I l t r a o . s e ñ o r ( 1 ) : 
S e ñ o r e s : A n t e todo, t engo l a O'bli-
g a e i ó n d e p r e s e n t a r m e á vosotros , y a 
que e n e l p u l p i t o no J i a y q u i e n p r e -
s e n t e á nadi ie; n o (para m o s t r a r o s 
q u i é n s o y , ipor e i er to , como ve i s , b i e n 
¡ p e q u e ñ o d e e s t a t u r a f í s i c a y m á s a ú n , 
c o m o v e r é i s , d e t a l l a i n t e l e c t u a l ; n o 
p a r a c o n t a r o s m é r i t o s de que e a r e z e o 
e n a b s o l u t o , n i l a s c u a l i d a d e s n e c e s a -
r i a s á t o d o el q u e s u b a a q u í , y que y o 
de n i n g u n a m a n e r a poseo, s i n o p a r a 
d e c i r o s q u e e l ú n i e o r e s p o n s a b l e de 
que y o m e h a l l e en esta, s a g r a d a c á t e -
d r a d e S a n O i n é s , en d o n d e r e s o n ó 
con aicenitos v e n c e d o r e s l a v o z do 
a q u e l i n s i g n e a g u s t i n o , h e r m a n o m í o 
y m a e s t r o , q u e se l l a m ó P . C á m a r a , 
O b i s p o de S a l a m a n c a , e s n u e s t r o a m a -
d í s i m o P r e l a d o , q u e , como sa ibé i s vos -
otros , mul t i ip l i ea s u a c t i v i d a d en l a 
c a p i t a l de E s p a ñ a a c u d i e n d o con s u 
a u t o r i d a d , que e s m u c h a , y s u c a r i - , 
d a d . d i l i g e n c i a y celo a p o s t ó l i c o s , que 
s o n m a y o r e s , á. t odos los medios y re -
c u r s o s l e g í t i m o s , t e o l ó g i c o s , filosófi-
co^, c i e n t í f i c o s , a r t í s t i c o s y socio les. 
p a r a . sa lvar á IRS a l m a s que se le h a n 
e n c o m e n d a d o . P e r o e s t a vez (DO t e m o 
d e c i r l o a q u í ) el c a r i ñ o le c e g ó c o m p l e -
t a m e n t e y se e q u i v o c ó , s i n q u e r e r l o , 
en la e l e c c i ó n de u n r e c u r s o t a n « p o -
b r e y mezquino como m i p e r s o n a p a -
r a u n a empresa tan g r a n d e . 
M d a r o s Jas g r a c i a s p o r ' h a b e r a c u -
d i d o á era c i t a , yo pido á vues tro in -
d u l g e n c i a , y o pido á v u e s t r a a m a b i l i -
d a d que p u e s í o que e o n o r é i s y o i n á i s 
a l P r e l a d o que t a n t a s cosas b n e n a s 
•hace p o r todos y tantos a c i e r l o s t ie-
n e en el r é g i m e n y gobierno d i f í c i l d e 
e s t a d i ó c e s i s , le p e r d o n é i s 'por u n a 
v e z s i q u i e r a este g r a n d e s a c i e r t o y é s -
t;; lamentaible e q u i v o c a c i ó n . Y p a r a 
m í os p i d o que d e s d e este i n s l a n t e m e 
c o n s i d e r é i s c o m o u n reo d e l a n t e d e 
v o s o t r o s que hace s u d e f e n s a prop ia 
y l a d e f e n s a de s u M a d r e ( l a I g l e s i a 
e a t ó l r c f i , a p o s t ó l i c a , r o m a n a ) al expo-
n e r l-o que v a i s á o í r y al i m p u g n a r lo 
que v a i s á e s c u c h a r . P i d o á este j u r a -
d o i l u s t r e rpie. c o n m á s r e c t i t u d c i n -
t e l i genc ia que los . iurados c iv i l e s , d i r -
fce la s e n t e n c i a f u t u r a , no o l v i d a n do. 
s e ñ o r e s , que si en todas p a r t e s es bue-
n a si e impre 1 a m i s é r i c o r d i a, cuan do so 
e s t á en el t emplo no s ó l o es 'buena, s i -
no n e o e s a r í á c o n l a s p e r s o n a s arre .pen-
t i d a s eomo y o ;\i a lgo eo'hiibidas en s u 
Kbfertad, lo c u a l eonsti'tuye n ' r c u n s -
tan^ia a t e n u a n t e . 
A d e m - á s , los .problemas c i e n t í f i c o s 
s o n 'buenos p a r a t r a t a d o s en u n a C á -
t e d r a ó en un A t e n e o ; p e r o t r a t a d o s 
en u n p u l p i t o , á l a s d i f i c u l t a d e s g r a v í -
s i m a s que en s í c o n t i e n e n , h a y que 
a ñ a d i r l a d i f i c u l t a d e n o r m e de su v x -
p r e s i ó n , su ipr irniendo g r a n p a r t e d e l 
t e c n i c i s m o c i e n t í f i c o -que los hace ac-
c e s i b l e s á l a s i n t e l i g e n c i a s c u l t a s c o m o 
l a v u e s t r a . Y e n este t r a n c e l a p u r a d í -
s i m o ¿ á q u i é n -he d e a c u d i r s ino " a l 
S e ñ o r de l a s c i t e n c i a s , " .que vence con 
a n so lo r a y o d e l a s u y a todo e l conte -
n i d o de la ipo'bre c i e n c i a . h u m a n a ? Y o 
h e s e g u i d o , s e ñ o r e s , an te s d e eulbif 
a q u í , e l c o n s e j o d e l -gran A m p é r e : 
" O í c o n u n o í d o á l o s sab ios d e l m u n -
d o y c o n e l o tro e s c u c h é l a s v e r d a d e s 
e t e r n a s ; eon u n a m a n o me a p o y é e n 
los d e s c u b r i m T e n t o s c i e n t í f i c o s y c o n 
l a o t r a ( p r o c u r é a s i r m e d e l ve s t ido d e 
D i o s como e l n i ñ o d e l ves t ido de s u 
p a d r e . ' ' ¡ D e este P a d r e de l a s l u c e s 
¡ e s p e r o l a l u z ; d e e s t a f o r t a l e z a d e los 
d é b i l e s espero la f u e r z a ; de e s t a f í l e n -
l e i i n i c a d e l a i n s p i r a c i ó n u n i v e r s a l 
tí es eo l a i n&p i r a c i ó n ! 
. ¡ O h , J e s ú s m í o . S a b i d u r í a ¿ t e r n a , 
c l a v a d a en la C r u z p o r n o s o l r o s ! A l 
r e c o r r e r l a s p á g i n a s d e l p o b r e l i b r o 
de l a e i e n c i a h u m a n a íhaz <jue no m e 
o l v i d e d e m i r a r t e á T i . quo e r e s e l l i -
h r o de l a e i e n c i a d i v i n a , el á n i c o 
M a e s t r o ; e l ejamino, l a v i d a y l a v e r -
d a d d e todos los hom'bres, p u e b l o s y 
r a z a s ! V o y á h a b l a r d e l grosero , d e l 
i n n o b l e s i s t e m a d e l a e v o l u c i ó n m a t e -
r i a l i s t a y a t e a que c r u z a h o y l a t i e r n a 
c o m o u n a t r o m b a ; ¡ h a z , S e ñ o r , que 
a l h a b l a r de l a m a t e r i a , l a m a t e r i a no 
m a n c h e m i s l ab ios n i o b s c u r e z c a m i s 
p e n s a m i e n t o s ! ¡ P u r i f í c a l o s y f o r t a l é -
c e l o s T ú , S e ñ o r , que h a c e s c r u z a r ipor 
l u g a r e s i n m u n d o s , s i n q u e se m a n -
c h e n , l o s l í m p i d o s r a y o s d e l S o l q u e 
i l u m i n a n l a s j o m a d a s d e n u e s t r a s v í a s 
t e r r e s t r e s ! 
¡ S e r j p r e s : V e n g o á comlbat ir , n o c o n 
^ r m a s t e o l ó g i c a s , s ino c o n l a s a r m a s 
c i e n t í f i c i a s -que y o p u e d a u s a r , e l g r a n 
e r r o r q u e !hoy d o m i n a e n e l m u n d o 
que no es c r i s t i a n o , l a e v o l u c i ó n m a t e -
r i a l i s t a y a t e a . V e d , p u e s , e l p l a n que 
t r a c é : eeta tardie d e s o r i b i b i r é e l es-
' p e c t á c u l o q u e h o y o f r e c e l a c i e n c i a y 
á q u é e x t r e m o s se r e d u c e l a l u c h a e n -
t r é e l l a y 'ia f e : e n l a s t a r d e s s u c e s i v a s 
h a b l a r é d e l a e v o l u c i ó n , de l a e v o l u -
c i ó n m a t e r i a l i s t a y l a v i d a , d e l a -evo-
l u c i ó n y l a i n t e l i g e n c i a , de l a e v o l u -
c i ó n y l a m o r a l . C o m o veñs , los t e m a s 
e s t á n e n c a d e n a d o s y f o r m a n un t o d o 
l ó g i c o ; pero e s t a l l a e x t e n s i ó n d e c a -
d a uno. y t a n poco e l t i empo que, p o r 
s u p e r i o r m a n d a t o , debo e m p l e a r 'en 
•desenvolver le , que m e v e r é p r e c i s a d o 
á . o m i t i r , s i n o p u n t o s caipi ta les , d e t a -
l l e s p r e c i o s o s q u ^ acaso f a c i l i t a r í a n m i 
l a b o r . Y b a s ! a de p r ó l o g o . 
c i e n t í f i c o m o d e r n o qup de-hiera v i v i -
en f l t e m p l o sereno de la v e r d a l , 
a d o n d e no a l c a n z a n l a s t o r m e n t a s d e l 
'bajo m u n d o , s i en te el c o n t r a s t e do lo -
r o s o qup o f r e c e n a l g u n o s sab ios e a n - ' t r e m ó s que h o y s 
t a n d o el h i m n o t r i u n f a l de l a s a l e g r í a s L a o p i n i ó n gen< 
de la c i e n c i a y la e logia M n e b r e - de 
s u s t r i s t e z a s q u e c a n t a n otros . O i g a -
mos , s e ñ o r e s , p o r q u e m e r e c e la pena , 
pstr h i m n o . tr iunfa l y esta e l e t r í a f ú -
d é b i e . 
P . Z a c a r í a s M a r t í n e z N ú ñ o z . 
i , O . S . A . 
( C o n t i n u a r á . ) 
(1) E l Excmo. Sd. Obispo de Madr id -Al -
calá . 
C o m o • s a b é i s . 1 d e s d e hace a l g u n o s 
a ñ o s , l a s u p c r í i c i e d e la t i e r r a que l l e -
va en s u s h o m b r o s á la humianidad se 
ve a g i t a d a f r e c u e n t e m e n t e p o r l a s 
c o n v u l s i o n e s de l t e r r e m o t o y la e r u p -
c i ó n d e v a s t a d o r a d e los vo l canes . A u n 
no se 'han 'borra-do de l a m e m o r i a de 
ios hnni'hr^s los t r i s t e s r e c u e r d o s de 
Lia ' .Martinica y V a l p a r a í s o . S a n F r a n -
c i s c o de C a l i f o r n i a y . M e s s i n a y , p o r 
í . l h m o . C a n a r i a s . G o m o s i h u b i e r a 
( •oneordaneia entre el m n n d o f í s i c o y 
el m u n d o s o c i a l , •PU é s t e he-mes s en t ido 
t a m ' b i é n t e r r e m o t o s y c o n v u l s i o n e s , .y 
cabe d e c i r q u e asifit imos 'hoy á la a n « r -
q u í a d e l m u n d o . Pero m i e n t r a s en 
a q u é l , a u n q u e se r e l a c i o n a n eon la ac -
t i v i d a d r e v e l a d a p o r lias m a n c h a s so-
lare s , no s a b e m o s n a d a , a b s o l u t a m e n -
te, rrada, de las c a u c a s g e o l ó g i c a s p r o -
d u c t o r a s de esos f e n ó m e n o s t r e m e n -
dos, e n é s t e . p o d r í a m o s , á c i e n c i a c i e r -
ta s e ñ a l a r l a s , como p r i n c i p i o , a l me-
nos, de eáa a n a r f i u í a . u n i v e r s a l . 
L a rehr-dión VP hoy en todas pWS 
fcés^ l'a i r r u p i - i ó n de los . b á r b a r o s af 
c a n z a á l a s i d e a s y á l a s c o s t u m b r e s ; 
y a s í como la a c t i v i d a d d e l v o l c á n se 
mani f ies ta por la e x p l o s i ó n de lo» 
ses a l e x t e r i o r , como un r u g i d o soOT 
de cien l-pones. ipor la co lumna , d e fuc-
¿C y h u m o A- l a v a h i r v i e n t e l a n z a d a á 
lo a l to que c a e d e s p u é s en l a s l a d e r a s jP1CTar,a oe u n a mo 
d(« ¡a m o n t a ñ a , a r r a s á n d o l o todo. a s í l d a (ll<,ha; í ,ob! f ic 
los n i ñ o s g r a n d e s y e i v i l i z a d os d e l s i -
glo X X . h i j o s d? u n padre, v i e j o y v i -
f.-oso. se ih'an .hecho v i s i b l e s en el or -
¿le-n i n t e l e c t u a l , m o r a l y s o c i a l p o r e l 
r u g i d o de sus pechos , l l e n o s de od io 
r e c o n c e n t r a d o , p o r la e x p l o s i ó n d e l a s 
bomibas d e d i n a m i t a y el s i n i e s t r o r e s -
p l a n d o r de la. t ea i n c e n d i a r i a . 
A n t e el e s p e c t á c u l o t r i s t í s i m o que 
h o y o f r e c e e l m u n d o , " é l c r e y e n t e 11o-
r.i porque ve s u fe d e b i l i t a d a ; e l l i -
ibrepensador l l o r a t a m ' b i é n poi<|ue a u n 
oueda.n v i e j a s s u p e n ? t i c i o n e s ( 2 ) ; e l 
a r i s t ó c r a t a se a r m a , e l d e m ó c r a t a se 
r e v u e l v e , el d é i m i i g o g o r u g e , el a n a r -
q u i s t a y el s o c i a l i s t a b r a m a n ; t i e m -
b l a n el .propie tar io y e l i n d u s t r i a l a n -
te l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e los obro-
r o s ; e l f i l ó s o f o e x p e r i m e n t a el h a s t í o 
de los s i s t e m a s i n s u t i c i e n t e s ; el m o r a -
l i s t a C o n t e m p l a c o n h o r r o r la d e p r a -
v a c i ó n d e las c o s t u m b r e s s o c i a l e s y 
d o m é s t i c a s , él vi.-wv g lor i f i cado , y l a 
v i r t u d p r o s t i t u i d a , y h a s t a e l h o m b r e 
mm l i M C I P A L 
L a de a y e r c o m e n z ó á las c inco de l a 
t a r d e . 
E l P r e s i d e n t e , s e ñ o r A z p i a z o , pro-
puso que se a c o r d a r a obsequiar a l ge 
n e r a l W o o d , nues tro h u é s p e d , eon un 
t é , d e s t i n á n d o s e p a r a esa f i e s ta l a c a n -
t i d a d de $2.000. 
E l c a b i l d o a c o r d ó de c o n f o r m i d a d 
c o n lo propuesto , y a d e m á s , que u n a 
c o m i s i ó n de conceja les p r e s i d i d a p o r e l 
s e ñ o r A z p i a z o . f u e r a á bordo d e l aco-
razado " M o n t a n a . " á s a l u d a r a l ex-
gobernador m i l i t a r de C u b a en nombre 
d e l A y u n t a m i e n t o habanero . 
P a r a f o r m a r esa c o m i s i ó n fueron 
des ignados los s e ñ o r e s H o r s t m a n n . Se -
d a ñ o y O á l v e z . 
S e a c o r d ó que .de l c r é d i t o votado pa-
r a a d q u i r i r los r e t r a t a s d e l genera l 
G ó m e z y de l doctor Z a y a s . P r e s i d e n t e 
y V i c e p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , se 
i n v i e r t a c i e r t a c a n t i d a d p a r a a d q u i r i r 
• t a m b i é n el d e l doctor D o m i n g o M é n -
dez C a p o t e , v i cepres idente que f u é de 
! a R e p ú W i e a . 
S e d i ó c u e n t a de u n a r e s o l u c i ó n cíel 
A l c a l d e , ve tando la s p lazas c r e a d a s ú l -
t i m a m e n t e por e l cab i ldo y los a u m e n -
tos de sueldos á empleados acordados 
p o r l a C o r p o r a c i ó n . 
L o s c o n s e n ' a d o r e s a p o y a n el veto y 
ios l ibera les p i d e n que no se acepte en 
c u a n t o se refiere, á -los empicados del 
B o l e t í n O f i c i a l y . de la C o m i s i ó n d e l 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l ; p e r o no pudo lo-
marse a c u e r d o por h a b e r abandonado 
el s a l ó n var ios ediles l ibera les y no ha -
ber el " q u o r u m " de 18 que exige la 
ley para t r a t a r los vetos. 
Se a c o r d ó que l a ca l l e de B e r n a z a 
f n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y sea s ó -
lo de b a j a d a p a r a el t r á n s i t o de ca -
r r u a j e s y v e h í c u l o s , 
^ u e d ó sobre la mesa una r o s o l u c i ó n 
del T V ^ s i d r u t e de la R e p ú ^ H c a , sobre 
r e e - l a m a c i ó n de var ios eneomenderos. 
Se a p r o b ó u n a m o c i ó n , por fa ét ial 
se code ol i n s t r u m e n t a l v i e j o de la 
B a n d a M u n i c i p a ] .̂ 1 G a e r p o do B ó m b e -
los del Comerc io de Recría, para, que lo 
dest ine á l a a c a d e m i a de m ú s i c a de n5-
5 os. 
Y no hubo m á s . por haberse roto eT 
" q u o r u m . " 
E r a n las seis menos c u a r t o de l a 
t a r d e c u a n d o se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
d i c t a r u n fa l lo def in i t ivo , y ha a c o r -
da ¡o a p l a z a r la v i s t a con objeto de 
a b r i r u n a n u e v a i n f o r m a c i ó n m i n u -
ciosa que p e r m i t a a c l a r a r v a r i o s e s -
igu^n en l a s o m b r a ; 
e r a l , s i n e m b a r g o , es 
F r a n c a m e n t e hos t i l á m a d a m e L i a r d , y 
e l p ú b l i e o e s p e r a i m p a c i e n t e el e s c l a -
r e c i m i e n t o d e l a sunto . 
M u e r t e r e p e n t i n a . — E l . M é d i c o de l a 
í l m p e r a t r i z . 
L a m u e r t e repent iT»^ d^i d o c t o r 
B o í t k i n e . o c u r r i d a hace poco t i e m -
po, en S a n P e t e r s b u r í r n . es o b j e t o 
de v ivos c o m e n t a r i o s . 
ÍB1 d o c t o r R o t t k i n e era. ei m é d i c o de 
c a b e c e r a d e la E m p e r a t r i z A l e j a n d r a 
F e o d o r o v n a , esposa d e l C z a r . 
• L a f a m i l i a i m p e r i a l , v i e n d o que l a 
C z a r i n a no m e j o r a b a e n s u s a l u d , 
qu i so c o n s u l t a r á a l g u n o s sab ios doc-
tore s e x t r a n j e r o s , y se dice que no fle-
c a r o n á c e l e b r a r s e e s tas c o n s u l t a s 
.por c u l p a de l d o c t o r B o t t k i n e , que so 
o p u s o á olio r e s u e l t a m e n t e . 
" P a r e c e , en f i n . que el doc tor B o t t -
k i n e i n c u r r i ó e n u n g r a v e e r r o r res-
p e c t o d e l d i a g n ó s t i c o y, h a b i e n d o ^ ? 
e m p e o r a d o r á p i d a m e n t e la C z a r i n a 
e n t é r m i n o s a l a r m a n t e s , e l C z a r l l a m ó 
aT m é d i c o de c a b e c e r a , y le i n c r e p ó 
c o n m u c h a d u r e z a por s u d e s a c i e r t o 
y p o r h a b e r s e opuesto á que o t r o s 
•hombres de c i e n c i a c o n s i g u i e r a n e l 
a l i v i o que é l no h a b í a s a í b i d o conse -
g u i r . 
T o d o s estos d e t a l l e s , fa lsos ó v e r d a l 
denos, se h a n h e c h o y a d e l d o m i n i o 
p ú b l i c o , y l a o p i n i ó n m á s e x t e n d i d a es 
q u e l a r e p e n t i n a m u e r t e de l d o c t o r 
' B o M k i n e no se d e b i ó á u n a t a q u e c e r e . 
"bral, como se h a b í a d icho, s ino á un 
envenenamiien/to v o l u n í a i * i o de l inte-
r e s a d o . 
'Lo c i e r t o h a s t a a h o r a es que el doc -
t o r B o t t k i n e h a m u e r t o de r e p e n t e , 
que se ins i s te e n que». ]a C z a r i n a est' i 
m u y g r a v e y que el C z a r se h a l l a e n 
u n p r o f u n d p estado de a b a t i m i e n t o y 
de p r e o c u p a c i ó n . 
mim i i t i m j i e o 
A g e n c i a de d e s e r t o r e s 
A n t e los t r i b u n a l e s de S e d á n h a em-
pezado la v i s ta de un proceso q u e 
d e s p i e r t a m u c h o i n t e r é s . 
L a p r o c e s a d a es m a d a m e L i a r d . pro-
p i e t a r i a de u n a odes ta f o n d a , s i t u a -
i ó n , y l a a c u s a c i ó n 
que p e s a sobre e l l a es l a de t e n e r per-
f e e t a m e n t e o r g a n i z a d a en d i c h a f o n d a 
u n a a g e n c i a s e c r e t a p a r a f a v o r e c e r l a s 
d e s e r c i o n e s en el E j é r c i t o f r a n c é s . 
P a r e c e que, m e d i a n t e e n t r e g a s de 
d i n e r o , m a d a m e L i a r d c o n v e n c í a á los 
s o l d a d o s de que d e s e r t a r a n , ' les e scon-
d í a en s u c a s a y les p r o p o r c i o n a b a to-
dos los medios p e c u n i a r i o s d u r a n t e a l -
g ú n t i empo . 
U n d e s e r t o r , que f u é d e t e n i d o e u 
la f r o n t e r a , h a d e n u n c i a d o á m a d a m e 
L i a r d y h a s ido e l c a u s a n t e de s u de-
t e n c i ó n . 
E n u n r e g i s t r o p r a c t i c a d o en l a 
f o n d a , se h a n e n c o n t r a d o v a r i o s u n i -
f o r m e s y u n a sospechosa c o r r e s p o n -
d e n c i a s o s t e n i d a por la f o n d i s t a c o n 
d i v e r s o s s ú b d i t o s a l e m a n e s . 
L a d e f e n s a de m a d a m e L i a r d h a s i -
do m u y h á b i l , y el proceso e s t á c m -
b r o l l a d í s i m o . 
E l ' T r i b u n a l h a c o n s i d e r a d o que no 
p o s e í a suf ic ientes p r u e b a s a ú n p a r a 
(3) Les Maitres de la P e n t é e contempo-
raine, por J . Uourdeau.—París , 1904. 
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D I S P E P S I A 
M a r t í n N . G l y n n , R e p r e s e n t a n t e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2. H a b a n a . 
HAGA L A PRUEBA. 
En cuanto V. pierda el apetito, e s té eslre-
fiido y tenga mala digest ión compre una 
Botella del Amargo de Hostctter y tome una 
dosis antes de cada comida. V . se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL LICOR 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n t i o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L 1 l e g r a r á a v i e i o . 
Noticias Judiciales 
; A U D I E N C I A 
S e ñ a l 3 m i e n t e s p a r a h o y 
•Sala ^primera. 
C o n l n a A bol a r d o A g u i a r . ,por pre -
vai'i-eflr.jóu. r ó ñ e n t e . V i v a u r o . p i s ^ l , 
Cas't€llaaf)& Defei íé íTr, G o n z a l o P é r e ^ . 
A-ousador, F r e y r e . — J u z g a d o de J a -
m e o. 
S a l a se .^umla. 
• Coiri ra R a k l o iuero . Aeosta. y o í r o s , 
•por eohee.ho. Potionte. ^ h é m l e z . F i s c a l , 
L a r e r l o . I V f ^ n s o r r s . Roife, < a s l e l l a u o s 
y G-on^aln P é r e z . — J u z e a í V » d e M-ar ia -
•nao. 
'Sa la tere era." 
C o n t r a ¡ L a u r e a u r . Riv»ePO y E n r i q u e 
D a d í m i n l . ipor ro'ho. P o n e n t e , Gerv .^n-
tes . F W a l . P o n í tez. Defe i i sor , C a r r e -
r a s . — J n z . í r a d o tpe G ü i n e s . 
Co í i ' tn j . C l a u d i o A r d n e n i r o . p o r le-
swn-e.?;. Pononit'e. (Jerva-nites. F i s c a l . B e . 
n í t e z . D c r e n s o r . G - o m á l e z S a r r a í n . — 
J uzgwd < > seM-.i ó n s e g u n d a . 
Siaia de l ó G M . 
D i l i g e n c i á i s de embari fo p r e v e t i t i v o 
p r o m i o v i n a s 'por .T-oa-f|.uín Oas t i l l o m n -
t r a J o s é Alvai-;' / , . PoueDitíe, S r . G a s -
t ó n . . L e t r a d o s . Pueaite y be irs . P r o - c ü -
nador , .^layorpra.—Jiuvi-ado de G ü i n e s . 
F r a u ' c i í w o F e i ' n á n d e z O a n e l coa i tra 
J o s é F e n i á n : l e z L ó p e z , eo -ecibro d e 
.pesos. (^Tenor eua' ivt ía . ) P o n e n t " . M ó -
ldales. L e - t i a lo. C a s u s o . — . J u z g a d o d i l 
S u r . 
J o s é S. l U o r c n s e-onlrn. C é s a r M a r t í -
n o : Pórc / , . sü^bre c u m p l i m i e n t o <le eon-
t r a t o é i n t l ^ i n n i / a c i ó n de - d a ñ o s y iger-
.iuioios. ( M a y o r c u a n t í a . ) ( R ó ñ e n t e , 
A v e l l a n a l . L e t r.i h-s, S á n c h e z F u e n t e s 
y O a s t e l l a n u s . Pjxwiuradoi'es, M a y o r -
iga y P e r e i r a . 
A i l i n i n i s l r a e i ' ó n G e n e r a l ue l ¡ O s l a d o 
con i ra ¡•csitlni'.i/m de ia J u n t a de P r o -
testes de 28 d e S&pti^m'bre de 1009. 
(Conteneiosso-adiniin i^trat ivo . ) Po^ieu-
t(\ S r . 1 Maznó la . S r . Fis-.-al. E - s tado . 
TÍ ; i í 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a T B C n H ^ ^ ^ ^ ^ . M t i J S — M 
á t i e m p o MHUJB J L J L J L ^ b ^ J L J H r » J E . J L 
n r o s r u e r i a d e 8 A R R A y F t & r x n a c i a s a c r e d i t a d a s 
C S(S 80-22M 
deHOSTETTER 
es la única medicina 
%nt V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V . Para 
curar el Desvelo. 
Falta de Apetito, Bn-
fertnedades del ffífa' 
do, ladifestiAo, Oig' 
pepsia, Enfermedades 
Peculiares ai Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y 
dará convencido. 
que» 
P A R A L A E X T I R P A C I O N D E 
L A S L O M B R I C E S E N N I Ñ O S Y 
A D U L T O S . Usado por mas de 75 
años , sin rival . 
No acepté i s substitutos, sino sola -
mente el genuino, fijándose en que 
los iniciales son B . A. L a palabra ; 
Vermí fugo esf á en letras blancas en i 
un fondo rojo. 
Pr«p:u"«flf> únicamf nlr: n-»r 
; B. A. FAHNESTOCK CO., Pii(sburgh.pa..u.s.A. 
Oontn NEURASTENIA, ABATIMICMTO f m ñ t l 6 f|»lc¿, A N C m i A r t C Í Q U i S Í ' 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S PAÍSES CfcLtOns, 
DIARREA CRONICA, A P E O CIO N E S D E L CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
^ S FremioB Mayores 
) v \ í ? DiplomaB de Monor 
t O MedallBB o» Oro A 
2 Medal las de P la ta . ' 
T O N I C O S ^ J f * REGOrjSTITUYFJTES 
P O D E R O S O S R C G E N C R A O O R C S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D 'OESXION 
Venta al por Mayor : ^ A C J H K R . O I S . l-V-Mnamitico. en L Y O N (Fr*na<i . 
y KW i.Aa VAUUACIAS 
DIAJtIO D E UL MASIKA.—Edráí-te de la mañana.—Aíml 12 de 3910. 
C R O N I C A S M E N U D A S 
L O S V I E J O S 
Kn el parque los niños jubilosos en-
tonan una caución monoeorde. Decli-
rrn sol. La fuente se multiplica en 
fióos chorros de agua radiant*1 y lirn-
piw como un cristal. Los árboles su-
«¡iirran una melodía de ensueño. Hay 
j^ores. Y los pájaros revolotean ale-
« e s ante la proximidad del nido. 
E l uarque es un encanto. 
Al l4 á lo lejos, un marinerito ru-
h i o lanza al espacio la policromía de 
una pelota, que al caer rebotando en 
la arena de la «rran explanada, .susci-
ta srriíos y carcajadas pueriles. Un 
•barquillero arranca de) triángulo pre-
gonero una musicalidad que se diluye 
en P! ambiente. Biríese que ha sonado 
campanillas de plata. Y mientras la 
turba alegre y diminuta, forre y t-an-
ta y se divierte, las criadas se entregan 
á esos devaneos amorosos, que sueleu 
resultar, más tarde, una novela, cuyo 
gslán protagonista luce el uniforme 
de ártill-ería <'> nn traje de elegancia 
populachera... 
Sentados cu un banco donde agoni-
za el último rayo de sol. hay dos vie-
ieu.itos que lo eoñtamplan todo con esa 
mirada fría, delatora de los sesenta 
¿¡ros ({Uf en nada d.̂ 'éen. A veces son-
ríen bonachonam^nte porque un ohico 
deslumhra á varios amigos r-on uno de 
e«os cuentos fabulosos. CMentós píe-
nos de misterios y de monstruos ate-
morizantes. Pero desvanecida esta 
impresión apare -e Ta mî rna mirada y 
el misaio gesto desdeñoso que los rr-
gala un aápéeio de apóstoles de una 
rrüeióu hecha de dolor y de olvi-
jjft... 
De repente, una nina les suplica el 
deseumarañamiento de una suiza. T 
he aquí cómo aquellos individuos en-
tran en una conversación que comien-
zan monosilábicamente para concluir 
ú c una manera verbosa... 
—Pues... yo también lie gozado 
inuclio la v i d a . . . —dice uno—Allá en 
m' juventud he cometido unas cuan-
tas locuras.. . que no me pesan, por-
que.. . ¿no cree usted en lo insopor-
table de los años moceriles sin esas 
calaveradas que ahora recordamos 
sonrientes?... Sí.-.', créame usted... 
¡es tan dulce, tan consolrdor. excla-
mar en los momentos de rememora-
ciones amables: yo á los veinte 
a ñ o s . . . ! 
—de, je, j e . . . todavía es usted pi-
c a r ó n . . . . y o . . . no opino como us-
ted . . . aunque ahora tengo otros go-
ces mire mire usted á aquel 
chiquillo t r i g u e ñ o . . . ¿lo ve usted?.. . 
es mi nieto... ¡si supiera la fortaleza 
que tiene! 
—¡Y cómo corre! . . . Enséñele us-
ted la mejor manera de vivir la vi-
d a . . . mucho gimnasio, duchas frías, 
poea lectura. . . y los suficientes estu-
dios para la labor cuotidiana lo 
demás es echarle á perder el alma con 
todas esas teorías filosóficas que son 
la simiente de la ueurastenia de hoy... 
— C l a r o , . , es lo que yo digo.. . pe-
ro el padre quiere hacerlo un hombre 
á la moderna. 
—¡Un hombre á la moderna ! . . . 'es 
decir una enciclopedia viviente... 
y á los diez y nueve o t o ñ o s . . . un de-
silusionado que . , . , 
—Si hombre... que es insoporta-
ble . . . ya vendrá el desengaño con el 
tiempo. Yo hasta los treinta, he so-
ñado mucho, y me he creído la vida 
muy distinta de lo que es en reali-
dad . . . Calcule usted lo que hubiera 
sido de raí con un pesimismo prema-
turo . . . 
—Seguro... ¿para qué ahuyentar 
el sentimentalismo y la alegría anti-
cipando cosa.s que más tarde forzosa-
mente hemos de, conocer?... ¡ Hay 
que vivir la vida, mi a m i g ó ! . . . 
—Sí — : ¡hay que vivir la v ida ! . . . 
Callan los viejos. E l crepúsculo 
predice ol triunfo mevifahle de la no-
éjlícl Ahora, en el parque, flotada me-
lancolía inherente á las horas grises. 
Los niños, formando un gran círculo, 
cantan: 
"Papeles son papeles 
cartas son cartas 
palabras de los hombres 
todas son falsas/' 
—¿Oye usted?—pregunta uno de 
los viejecitos. 
—Sí . . . es un eanto sutilmente' do-
loroso que habla de mentiras y de ol-
vidos. . . .' 
Han sonado varias risas. Y el coro 
de voees canta :. 
"Una tarde 
fresquita de May 
cogí mi caballo 
me fui á pasear. 
Por la senda 
donde mi morena 
airosa y. graciosa 
solía pasar. ' 
Yo la dije: 
Niña candorosa 
acepta esta rosa 
toma este clavel. 
Yo la dije:. 
Tu eres una rosa 
del rico verjel."'. 
8 
—i Si supiera usted como recuerdo 
mis años infantiles!—arguye el que 
parece más vencido bajo la blancura 
mate de los cabellos. 
— Y yo—le responde el otro. 
—i Oh, el recuerdo !. . . \ cómo eanta 
entre nosotros su canción doliente!... 
—¿Para qué lamentarnos?. . .Mien-
tras se es joven debe vivirse con la 
ilusión de lo que puede llegar.. . y 
cuando nos reconozcamos vencidos 
por los años, meditemos en lo pagado. 
—-Tiene usted r a z ó n . . . L a juven-
tud debe tener fe—mueba- fe—en lo 
que puede ser . . . la vejez. . . la ve-
jez ¡mucho orgullo de lo que ha 
sido! ' • . 
—Eso, eso.. . no levantemos casfi-
llos. . . dejémosle ese poder á los nue-
vos, á los qup llegan.'.. 
Hay otro momento de silencio. Se 
deíipid-en. Se citan para la tarde si-
guiente. Y mientras i a ciudad se en-
vuelve en sombras, todavía se oyen 
alguna': vócfiÁ frescas—voces dé ni-
ños—que entonan : ' 
"Yo me quería casaf 
con un muchacho barbero, 
y mis padres me querían. 
monjita en un monasterio. 
Uná tarde de verano 
me llevaron de paseo. 
Al dar la vuelta á la esquina 
encontré un convento abierto. ^ 
Y las voces se van perdiendo lenta-
mente, porque va triunfando la ani-
mación de la noche, 
BEBN-ARDO O. BARROS. 
Habana, Abril 1910. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Cenia, 19 de Marzo. 
LOK preparativos que. el Gobierno es-
pañol hace en esta plaza indicau. de 
manera elocuente, que pronto, quizás 
antes de un mes, su glorioso Ejército 
habrá' dado nuevas pruebas de vigor, 
posesionándose de terrenos que un día 
fueron españoles y que debilidades de 
gobiernos por una parte, y. por otra 
imposiciones de naciones tan fuertes 
como egoístas, hicieron abandonar. 
Los cuerpos de Infantería, dotados 
cada uno de tres mil hombres, avanzan 
en la instrucción de sus reclutas, pro-
cedentes "de todas las regiones españo-
las, que se esfuerzan por espíritu de 
i ella, en ver cual es la. que queda mejor, 
¡ pudiendo declararse que nunca ha ha-
l bido en ningún Regimiento el entu-
' siasmo y ardor que hoy hay, tanto en 
los que mandan,como en los que obe-
decen. 
Unos y otros están animados del ver-
dadero amor al oficio, deseando dar 
una y mil pruébas de su sacrificio en 
aras de la Patria. 
E l Gobierno no pierde detalle en lo 
que seguramente ha de suceder, colo-
' cando á estos dos Regimientos de In-
fantería á la misma altura que puedan 
I estar los mejor organizados de cual-
quier potencia extranjera, 
i Como el contingente de estos cuer-
pos es enorme para la cabida natural 
de los cuarteles que ocupan, se astán 
construyendo rn el campo exterior de 
la Plaza grandes barracones de made-
ra, desmontables con facilidad y traí-
dos de Santander, los cuales tienen ca-
bida, cada uno. para. 250 hombres. 
Estas construcciones en el campo de 
Ceuta serán el día de mañana el mo-
tivo de su expansión, pues sabido es 
que donde va el soldado, acudeu mil y 
mil personas más; unas por 'jl sólo 
gusto de contemplar el aire marcial de 
Jas tropas, otras para animarse con los 
ardores bélicos de tambores y coroetas, 
los más como explotadores de ese hijo 
'de la Nación que diariamente, semanal-
i mente, ó mensualmente, cobra su siem-
j pre escasa paga, y todos los días, todas 
i las semanas y todos los meses, la deja 
j íntegra en las manos del que le sigue 
I en sus glorias ó en sus desventuras. 
Puede decirse pues, que en breve,, y 
á la sombra de esos barracones, cuar-
teles, se edificarán viviendas que han 
de albergar familias de oficiales, fami-
lias de vivanderos y poco 'á poco se irá 
transformando en pueblo, lo que ha&ta 
ahora ha sido campo yermo é inútil, 
que España por aquello de que estaba 
situado dentro de la zona polémica de 
la Plaza tenía abandonado, con la pro-
hibición absoli¥ta de edificar en él á 
ningún vecino de la Plaza, 
Unido á esto la construccióa del 
puerto de Ceuta, cuyas obras no vau 
todo lo adelantadas que era de desear, 
puede decirse, sin temor á equivocar-
se, que dentro de algunos años. Ceuta 
será el puerto de la costa de Africa 
más rico y más extenso y el centro na-
tural de comunicación por donde ten-
drán salida los pocos productos ma-
rroquíes, hasta ahora, tan ocultos, pero 
que tan abundantes y ricos deben ser 
por el mucho interés que todas las na-
ciones tienen en llegar cuanto autos á 
hacerse dueños de sus territorios. 
Mal hace la prensa de oposic'cn en 
dejar traslucir proyectos del Gobierno 
y en querer contrarrestar, por sistema, 
los pensamieutos futuros sobre la ex-
pansión territorial de España por es-
tos contornos; pues si es verdad que el 
terreno que España ha de conquistar, 
hoy está virgen, no es menos verdad 
que, puesto en explotaión, será el día 
de mañana un venero de riqueza, en 
montes, en sembrados, y en minas; evi-
tando la tan terrible y cada vez más 
espantosa emigración que poco poco, 
y á modo de sangría suelta, acabará 
por despoblar á la Madre Patria. 
Tiene que convencerse quién á esta 
expansión se opone, que esto de la pe-
netración pacífica en Marruecos es un 
decir: que lo que España trata es de 
ampliar su territorio, buscar y rebus-
car pedazos de terrenos ricos y ic fá-
cil explotación, pero sin intentar nun-
ca convencer al marroquí para que vi-
va e;itre nosotros, á que abandone su 
religión atrayéndole á 'la nuestra, y 
menos todavía á hacerle variar sus cos-
tumbres peculiares. 
E l marroquí, eí día que España se 
apodere de un pedazo de su terreno, 
tratará por marullería, de hacerse sim-
pático á los conquistadores con objeto 
de explotarlos; pero el día que se con-
venza 'e que no conseguirá nada con 
su sagacidad, levantará el vuelo y se 
irá otra vez con sus hermanos, hasta el 
día que nuevamente otra nación se ha-
ga dueña de otro pedazo de terreno, 
que también tendrá que abandonar, y 
poco á poco vaya reduciendo su terri-
torio hasta quedar convertido CQ la 
nada, y ia raza extinguida, pues Ma-
rruecos, nunca entrará por convenci-
miento, en el orden de las naciones 
cultas, primero, por ser su salvajismo 
innato en sus hijos, y segundo porque 
jno hay en el día nación educadora, 
que se quiera tomar la molestia de ha-
cerle comprender á esta gente el ca-
imino de la civilización, porque enton-
ees ¡Adiós porvenir en Africa! 
La. llamada del General García AL 
dave á Sevilla. 6 conferenciar con S. 
M. y el Presidente del Consejo de Mi-
n&tros, ha sido muy - i g n i f i c a t i v H . así 
como la llegada, á esta Plaza del Coro-
nel de Ingenieros don Pedro Vives, 
que abandonando sus trabajos de Gua-
dalajara en la instalación y pruebas 
del dirigible ' 'España" precipita su 
¡ regreso á esta plaza, y activamente se 
preocupa de la. instalación de nuevos 
barracones. 
i Se indica como segura, la venida á 
; esta Plaza .de una división de Galicia, 
compuesta de Infantería, Cabal-lcría y 
Artillería. 
i Para principio^ del próximo mes 
vuelven á prnerse en práctica los tra-
ba ¡os en las carreteríís Ceuta-Te; uán y 
Ceuta en 'dirección 'á Tánger. Estos 
trabajos los prote.jerán las compañías 
de moms Tiradores del Riff. ya org?. 
nizadas á 250 hombres cada una, al 
mando, ambas, d l̂ joven y entusiasta 
Comandante don Juan García Mance-
1 bo. hijo del general Gobernador de 
Ceuta. 
Además, ejercerá el servicio le ex-
ploración en estos trabajos, el grupo 
de Escuadrónt-s, también recientemen-
te organizado, nutrido de los Regi-
mientos de la Península, y mandndus 
por oficialidad joven y entusiasta, que 
darán mucho juego, tan pronto'contó 
empiecen á ponerse en práctica los 
proyectos del Gobierno. 
Dícese, que ambas carreteras, se ha-
rán perfeccionadas, y de anchura su-
ficiente para poder transitar por ellas, 
carros y camiones automóviles, i-on ob-
jeto de'transportai% allá donde las ne-
eesidades lo exijan, el material aecesa-
riq para la instalación más ó menos 
duradera de nuestras tropas. 
Se espera de un momento á otro, la 
i 
Vapores <le t r a T e s i a * X̂ os billete!, de pacaje serán «pedidos hasta Sác F'TKZ de! día de ia salida. 
ÍÍMJP nOlisas de cargra Fe flrnr.ará.n por el 
Consijfi'iatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serün nulas. 
Rfe.ctbé carga á, bordo basta el día de sa-
lida.- , ' . . . . . wm mmi wmm 
L i n c a I d o v d , N o r t e A l e m á n 
'NORDOEÜTSCHERLLOYO, BREMEN) Re¡na María Cr¡st¡|ia 
El vapor correo de do« hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
saldrá ds este puerto FLXAMüiNTB el 12 de 
Abril directo psra 
C O R T O A . S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Artinite pasajeros para, los referi-
do?» pteertos en su* amplias y ventila-
das cámaras v camodo entrepuente. 
^ «mareros r cocineros españoles. 
Hay mafrníAcos baflos á bordo. 
"Pr<TU> de pasaje en Tercera para 
Corafife. y Santander $ 2 » - 0 O oro 
americano, incluso impuesto de des-
emoarco. 
Para más detalles é infonues, dirigirse á 
rus ou» iuoatarjcs: 
RGínV/a TTLLMAN.V. J?«n Irnaclo TS, 
frerto 4 1a Plaza Vieja».—Teléfono ü̂ . -UA-
JBAKA. 
c »U 13-20 
Capitán: Oyarbíde 
ealdrft para 
CORDÜA T SANTANDER 
el 20 de Abril, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiica< 
.Admite pasajero» y carga general, 1BC1OS« 
XB̂ ^̂ e nâ a dichos partes. 
Recibe aaúNcar, café y cacao en partidas 
S flete corrido y con ••onoclmlento directo 
pa-a Vl»o. Glidn. Bilbao y Paaajes. 
Los billetes ds pasaje «dio serin expedí-
dcB bsíta las doce de! día de sa'fda. 
Las pélleas d carga se firmaré.» por el 
Consignaiario antes do cerrariac sin cuyp 
reonlsito srfln nislas. 
La carga se recibe hasta el día 1». 
La. ĉ rT-espondencla Fdlo se admite ea 1* 
Administ racidn de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Eí la. clase t i k t l á - H 5t. si a t í h i h 
J a 1 M i i 
je y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero d« primera podrá llevar 800 
kilos gratis; eí de segunda 200 kilos T el 
de tercera preferente y tercera ordiv.arla 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne fi« 
Ea-s-Ha.. fecha ?2 de Agosto último, np ê 
admitirá, en el vapor mis equipaje que el 
dor|gr»qo por el pasajero en el momer*o d» 
sacar su billete en la casa Oonsignatarla. 
1 trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE, LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti. 
queta adherida en la cuál constará el núme-
ro de billete de pasaje y «i punto en donde 
éste fué expedido y no aeran rrecibldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
•f ABfUEli •TASUT 
OFICIOS ?«, HA SARA 
1067 TS-IA 
CsBimie GéBéralf Trasatlaflíun 
J a . Prefsrsaís 
J a . M m m 
.. 81-3M. 
.,3341 i l . 
V A P 0 E E 8 COBREOS 
i i la Cumpa TraíMca 
A N T E . S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 C? 
KL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán BONJET 
Saldrá para 
VERAGRÜZ Y PUERTO MEXICO 
&Dbre el día 17 de Abril, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga, y pasajeros para dlcfeou 
puertos. 
Rebaja en pasajes de idaj raelta. 
Precios convenció na les para cama 
rotes de lajo. 
Mota.—Esta Compafila tiene una pdllxa 
flotaste, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos les efectos que se embarquen ea 
sus vapores. 
Llamamos la atenelfin de los señores pa-
«ajeroe. hacía el arifeule 11 de? Resrlain^nff 
de pasajeros y del orden y r^siraen íite-
rior de los vaporas de esta Compafila, el onat 
dir- asf: 
"tíos pasajeros deberán escribir sobr« to-
dos Ies bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus le'ras | 
y con la mayor claridad." 
Tundéndose e nerta disposición 2a Com-
paftfa no admitirá bulto alsruno de equipaia 
que no lleve claramente estampado el rom- \ 
bre s apellido de su dueño, ast como «1 d<»l 
puerto de destino. 
KOTA.—Se advierte X les afilores ©.-•«!*.'•-
res que los dfas de salida encontrarán en 
el muella de la Machina le« remoicaderes 
y la lancha "Cíladlador" para llevar el pasa-
O m ts la Ooia r^ M i i i m \ A i n 
(fívmbttrff Ainfrfk'*r Linie) 
El vapor correo de 9,099 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
ra) 
EATRE ( F T M ) y H i f f l l É t f H m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
r:n P R I M E R A «-lase: ífí 1*2-00, oro americano, en adelantr'. Kn j9E-
P&U2ÍDA elase: 9 l a i - d Q , «ro amerioapa. En T K R C E K A clase: $31-00 , 
oro americana, incluso impuerto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comwüdade^. 
ZJ vapor eorrto de 6,569 tonelada* 
A L B I N G I A 
S a l d r á el o de M a y o de. 1910, para 
Vigro y C o r n f i a ( K S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
Bn PRIMERA eiaa*. desde y. i l-y\ oro a-airi^ao. ei i lsUii». 
Fin tercer» ciase, S2í)-i>0 oro aaiQricsuio iochis» i intuíoste de dosemfcarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas claseá, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios qns tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los paceros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china, 
^J^Se admite CARGA para oasi todos loe poertos ds Europa. 
Para ota» Ceta*;**, inrarmc», arespectea. «ÍC. dlrlrirae a ana eoaatcMtarta*: 
U E X L B V T Y R A 8 C M -
ftao l?naeán*4L C o r r o : \ . . i : > 7 j >. C*!>io: t iUILBCrr* H A B A N A 
' —- — w — '£> a--iA 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS D E APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r r 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Abril á las 4 de )$ tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS I S U S GAKARÍAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la llegada dti vajior LA NAVARRE 
al puerto de La Coruna, el díe 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados gratis é in̂  
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
tóa Cruz áe ias Faimas 
Santa Cruz iz T iigrifo 
y Las Palmas H Sran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 38 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca. 
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? oíase desde $1 t2.ftí> Cy. en adel. 
I En ¿? clase l^l.OO ,, 
! En 8? Preferente M O 
En S1? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de APARA-
TOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
3uc le permiten comunicarse á grandes istancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
' á bordo á los pasajeros y sus cquipaies 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los dia» 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
LINEA N E W - T O R K - H A Y R B 
; Se venden en esta oficina billetes de 
i pasajes para los renombrados y rápido» 
E R J í E S T G A Y E 





w i h í mmsm 
(ABte L FOLCH y Ca. i en C.) 
B A R C E L O N A 
Vapor NÜEVITAS. 
El hermoso y rápido vapor, de 7,000 to-
neladas, con alumbrado eléctrico 
B r a s i l e ñ o 
Capitán BAYONA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 22 de 
Abril corriente, DIRECTO para 
Santa Crnz áe la Palia. Santa Cruz de 
Tenerife. Las Palias de Gran Canaria.. Vi 
p , C o i m Aliería, Alicante y Barcelona. 
VIAJE EN 12 DIAS A CANARIAS 
Admite pasajeros para los referidos 
puer.oa en sus AMPLIAS y VENTILADAS 
CAMARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admito un resto de carga, in-
cluso tabaco. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lleis de San José. * 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
Amargura 34, Habana,—Teléfono 34. 
e W>1 17-3 
Í>B 
gPBRMOS m E S R E E R i 
m m s e I a " a b w 
dnraníe el 11.6» de A B R I L de 1910. 
Vapor SAN JUAN 
Miércolrs 13 á las 5 da la tari4 
PATJ Kuevita^*libara. Vita; Bnnen 
v S a n t i a {¡•o do C u b a , retornando por 
M:v\Hrí. l lanrs. Vito, Gibara, Puerto 
Padre y Habana. 
Vapor H i B A N A 
Sábado 13 41»? i la la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padr»», G i -
bara. M a varí. Haraooa, Guantánamo 
isolo á la ida» y iSaatia^ro de Cuba. 
Vapor AVILES 
Miércoles 20 á las 5 l i tird* 
Pura Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por >Ia.vari, Kanes; Vita, Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábano 23 á las 5 ds la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, >layari. Haraeoa. Gnantána-
mo (sólo á ia Ida) y S a n t i a g o de Cuba. 
Vapor JÜLIA. 
Sábado oO á las 5 de la taroe 
Para Nuevitas (sólo á la ida», San-
tiago de Cuba. Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís, Ponce, Mayasrüez 
rsolo al retorno) y San Juan de Puer-
to Kieo. 
Sábado 30 á las 5 de lá tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 31aTarí, Sag-uade Tánamo, B a -
racoa, Giiantánamo Csolo a la ida> y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERREÍU 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Inabrla de Sasrna 7 Caibariéa 
recibiendo carga en combinación con el Cm-
baa Teatral Rall-my, para Palmira, Cagrua-
enas, Crmcct, Lajaa, Kttprraasa, Saata Clara 
r Radma. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Hafcaaa 4 9 a era a 7 TloeTerna 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera 3.60 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 6.39 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO 
De Habana & Calbarién 7 TSoeTeraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.3o 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías. 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano), 
Eli CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAQ,UES EN GVÁlVTANAMOi 
Los Vapores de los días 2. 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanara, y los-de los 
días 9 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS 
IflS conocimientos para los embarques se-
rán dado» •* ta Casa Armadora y Conslfrna-
(arlas á lo« embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndosfe aintrún embarque con otioa 
conocimientcs qut no êan precisamente los 
que la Empresa facliun 
En los conocimientos ^berá el embarca-
dor expresar con toda efcriVIM y exactitud 
las marcan, nflkaeros. nflrarr*/ Kaltoa, eln-
ae de los mismuM, contenida, pni • pradac-
cién. residencia del receptor, peau <»-aio ra 
kiloa y valor de lax mercaaclaa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento ûe le ralte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qû  
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palnbras 
"efectos", "mercancías» A "bebidas"! torla 
vez que por las Aduanas se exigre haja cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
I>os señores embarradores bebidas sn-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en lô  
conocimientos la clase y contenido de âda 
bulto. 
En la casilla correspondiente at país de 
producción se epcriblrá cualoniTa de las 
palabras "Fala" « "Extranjera". 6 las dos sf 
el contenido del bulto 6 bultos rfturiieG<Mi 
ambas cimlldedes. 
Hacemos prtbllro n«ra troneral rono-l-
miento. aue no Fer', admillcíio ri'Tiír'.Ti bulto 
que. á Juicio de lô  tnrót no» 
Pueda Ir en laa bOdeî ttfl dil bimue con la 
í rargra 
NOTA. —Estps saMdns r «rtran ser mod'fl-
cadas en la forma q je ere» conveniente la 
Habana. Abril 1*. de 19J.0. 
Sobrinos de Herrera. S. ea C. 
10fi8 75-1A 
D E L E T E A S 
••-3rr.T'í-3r!.n!5í&- MMi 
mi \ a s . 
BANQUEROS. — MEKC«TJERES M 
Casn orijKiucimente eatablcclda ru I.S44 
Girati Ltírff: ;\ la vista sobre todo» ioa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan etpeciol atención. 
TRA.\SFEIIEXCIAS FOB EL. CA ULE 
1065 78-1A 
I J O S D E R . A a M S L L i i 
B A N Q U E K O S 
í e r c í o k í s 3). m i i s 
TelCfono u 1/ra . 70. C«M*«t "Ilaa*o«ar]|r^e,* 
Depósitos y Cuenimí î -mentes.— Depd̂ , 
s'tos de valores. hái.¿̂ <tid5C -ro dei Co-
bro y Remisión de dU'^ndoa e •érese*— 
Préstamos y Pignora»,k'-n de valores 'ru-
• tos.— Comor». y venta de valores ptjbm •* 
é Industri3les. — Oompra y venta de letma 
amblas. — Cobro d« letras, cuponoa, ota ' 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prinri, 
pales plazas y t^jr.bién sobre les pueblos da 
España. Islas BuTesres y Csir.arias. —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
10C.1 156-1A 
J . A . B A N C K S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono aAinero SC. — Oblaao r.Ojnera tX, 
Apartado aOmero 712, 
Cable: BANCES 
Cncpta.s corriente». 
PépAaltoa con y «la InterMv 
De«coenYo«, Piprnoraoionea. 
Cambio de Nonedaa. 
Giro de letras sobre todas las plazas co-
merciales de los Estados Unidos, Inglaterra. 
Aicrrjinla. Francia. Italia y Repúblicas del 
Centro y Sud-América y sobre todas las 
ciudedes y pueblos de España. Islas Balea-
res y Canarias, así como las principales da 
es*a Isla.. 
1066 7S-1A 
H . C E L A T S Y C o m p 
IOS, AGÜl.VR ll>^. asmiuA 
Uacoa tiA roHo^Pttlc V f^aiUilt* 
carca'} l e crédito r ?ir%o iscr M 
Acorta r iar'jrwi-iE i 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera^ 
cruz. Méjico. San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres. París. Burdeos. Uyon. Bayona; Harn-
burgro, Roma, Nápolcs. MlUn, Génova Mar-
sella. Havre. Uella. Nantes. Selnt Quintín 
Dleppe, Tolouse, Véncela. Florencia, Turtn 
Masimo, etc.; asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
KSl'A.VA E ISLAS CANARIAS 
753 156-1M 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
CMpitáu Urtuoe 
tsldrá de esce oaerco lo^ lotércolM í 
laa ciaco de U t trdi. a tn 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
i m t i m ¡tltsta y í í aá üiní n i . 21 
C S77 26-22M 
Z A L D 0 Y ( M P , 
Hacen p» ôd por el cable, Kiran letras A 
cOrt* y larKa visia y dan ^anas de erudito 
soort N'ew Tork. Fildelfla New Creans. 
San Francisco. Londres. Haría. Madrll, 
Darr « Ifina y deuitls capitales .'. ••iucaief 
importantes de los Estados Unidos. Méjico f 
Europa, así como sobre todos los pueblos 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co.. de Nueva York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de valores d 
aociotus cotlzablt-s en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones ae reciben por cabl-í 
dlar'amepte. 
1064 78-1A 
l B á L O E L U Y í M ? 
18. en Ci. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
fl corta y larga vista sobre New York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares v 
Ganarlas. 
Agentes de la CompaJiía de Segruroa ron-
tf.. Incendios. 
C 14» 156-1B 
B A N C O E S P A Ñ O L D E I S L i D E S O B A 
DEPARTAMSflTv) DS m ) l 
M a c e p a ^ o s p o r o! o a ' D l o , F a D l ü t a o a r a a s 
d e c r é d i t o y ^ i r o s d e ! e l r a . 
en petiueñas y grtsr̂ Jej- cantidades, sobre Madrid, capira!^» 3» pr̂ v'xiclas jr «cdos lo" 
pueble* tle España é isia¿ Cañerías. a«I cuiao cobra i.03 EdLauo* Uüidx» da ¿ibérica,. Ir 
glaterra, Francia, Italia t Aiemff. 
Jfc. 1010 -
• 
DIAKIO DE UL MA.1OTA.—Bdwida de la mañana.—Abril 12 de 1910. 
También Perellano' Castro es dra-
dramas. Fuerzas 
entraña y Anto-
jos y para cuyo alojamieuto 3'a hay; 15 de este mes se, han i-ecibido varios j?»/*. 
^strukios-cinco-hermosos barracones; marconigrajiia.s expedidos en Newj Su_ poesía premiada por el Jara-do 
en él campo exterior. , York, es decir, de ima disUncia de Caliñeador de los Juegos Florales, se 
Sobre los proyectos de próxima ocn-i más de.1.000 n.iilas y desde luego esas intitula Pro Pairia y la .ha dedicado 
pación que tenga el Gobiérneme re-¡pruebas dan margen á creer que con- al Presidente de la República., Pellc-
l - á mis anteriores crónicas, y ya; tinuará dando resultados favorables.; rano Castro es uno de nuestros más 
genuinas poetas naeionales. porque de 
* i su lira polieorde salen mariposas dos-
El ilustrado doctor dominicano don i'^mbrantes; estrofas vigorosas en .las 
mito 
verán mis lectores como en nada me he 
equivocado. ¡ 
Es de suponer, que el mero "Dul- ; 
ce" dueño de e«tos territorios, y gran O. del Pozo, actual ^Catedrático de la cuales, como en su kaleidoscopio f.-m-
amiíro del Conde de Romanones y de Facultad de Medicina de nuestro Ins- tástico. radian y fulgen nuestras vigo-
don^ José Canalejas, se haya puesto ti tuto Profesional, ha encontrado en rosas campesinas de iien-a adentro, 
en comunicación con estos señores.'tan nuestros palúdicos el homatozoario de nuestras florestas tropicales, nuestras 
pronto se haya enterado de su subida Laveran. Hace algún tir-mpo que Pozo montañas y sabanas.... es un poeta n-
al Poder, y ande en tratos sobre la ce-j publicó un artículo en uno de nuestros rico de inspiración vigorosa, fresca y 
Por lo pronto, nada más puedo de- riendas y las reafirma de una manera na de Flaubert. Cuando leemos sus 
cir en esta crónica. La plaza está en categórica. BJ. reputado facultativo poesías recordamos los versos vigoro-
continuo movimiento: todo hace prc-i ha hecho sus observaciones en su labo- sos de G. y Galán. Curros Enriquez. 
sagiar muy próximos y futuros acón-j ratorio en la calle Colón número .30: i Vicente Medina. Dublé Urrutia 
tecimientos. De todo daré cuenta de-'sus observaciones experimentales, han 
tallada á mis lectoires, tan pronto co- sido, como él mismo expresa "en sanr 
mo empiecen á realizarse: únicamente gro fresca y todas en sangre coloreada 
diré que España está llamada á expan-! por los reactivos de Romanouski y sus 
sionar su territorio en una extensión derivados de Leishman y Gienisa," y 
bastante grande, pese á la oposici<jn' en conclusión expresa lo siguiente: 
tenaz y sistemática de los periódicos no i "a. El pa-ludismo de este país, como 
afectos al Gobierno, que están con el el de todas partes, es producido por el 
palo levantado, esperando algún des-j hematozo-n'io de Laverán. b. En la 
calabro, para enseguida decir: " l o . República se ven palúdicos infectados 
habíamos previsto," pero que á ia pos-j en cada uno de casi todos sus departa-
tre. no tendrán otro remedio que 
aplaudir hasta rabiar, la decisión de 
nuestros gobernantes. 
¡O ahora ó nunca! 
F. D. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
En esté país abunda toda clase de 
minerales, y puede afirmarse que des-
de la época de la primera dominación 
española en la isla, que abarca desde 
el descubrimiento hasta el tratado de 
Basilea en 1795, no se explotan las nu-
merosas minas de cobre, oro. hierro. 
montos y probabiemente de todos. Se 
ven también palúdicos infectados en 
la ciudad capital, c. Aquí, como en 
Fran X. del Cabillo Márquez. 
La Romana (Rep. Dom.) 1910. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao. Marzo 20. 
Seguimos como cstábainws. Es de-
cir, 'pepr, pues cacíi no hay una noticia 
comunicable, fuera de las consabidas 
de aecid-entes del trabajo, ictaj^ráo-; 
p a r t e s ^ matrimonios y nacmiientos; aqué. 
de Daveran: pequeñas hemamibas. he- Has sensibles y é s t e alegres, pero sin 
mamibas medianas y grandes, rosá- umver interés que las haga dignas del 
ceas, las impropiamente llamadas me- comento. 
dia lunas y las formas flageladas. (He De H Exposición, telegramas y más 
visto el admirable proceso de la excap- telegramas de la Villa y Corte. (I s.v<-
sulación de los flagelos.) d. La for- parantes y e-aperanzados. según el >\¡a. 
ma que más se observa es la ele las Ssp s í , ' eo i*esUiin'en. nada •entre -dos 
Ademiás de su contr.i;bucáón valiosí-
sima al Congreso dicho, las citadas y 
di'stin.gmdas damas se propon en ini-
ciar una campaña enérgica, difun-
diendo -entre la clase pobre 'herino.sas 
y necesarias enseñanzas higiénicas, 
qué evi ten, ó al menos disminuyan, los 
lerri'blcs ctf-eeécQ de la ipropagación y 
cóñtjgio del terrible mal. Y añadirán 
al "con'sejo' la práctica, para lo cual su 
< era será caritativa, socorriendo al 
necesitado y proveyéndole de los ele-
mentos y útiles ¿ani! arios imprescin-
dibks. 
Innecesario es elogiar y aplaudir la 
piadosa ebra de e-sas damas, su apos-
tólica misión. En ese país, donde la 
tubereutósis hace grandes estragos, 
fáeilmente se alcanza su importancia. 
Otra iniciativa de las damas bilbaí-
Bas es digna de monición. Estos días 
han cii-eulado una cx-pesieión dirigida 
á S. M. hi "Reina «para que influya en 
pro de la no apertura de la:> escuelas 
laicas. uSon muchas las firmas recogi-
f-as, mas d^Mnos dé la eficacia «del 
•pri c i i miento. Iguaimnite ha circu-
lado otra, dirigida al Príncipe de As-
turias. 000 igual petición y firmada 
por niños. 
Y con e&ío y con docir que la. fiesta 
di? la jura de la 'bandera, anunciada 
para ayer, ha sido suspendida, tene-
Doios el resumen de la semana. ¿Poco, 
vei'cl'ad? Pues así es; carecemos de no-
tic ias. 
N E C R O L O G I A . 
Por correo extranjero recibió ayer 
iíucstro distinguido amigo don Anto-
nio Vilammil Colmenares, miembro 
prominente del ¿4Centro Gallego" y 
acreditado fabricante de tabacos, una 
triste nueva: la del fallecimiento, ocu-
rrido en ' Villamia,—Galicia—de su 
señora hermana doña Isabel. 
Damos al señor Vüiffmil y á los de-
más familiares de la finada nuestro pé-




pequeñas hemamibas, con mucho fre-
' cuencia de forma anular." 
pintos, pues la pelota sigue en el te-
jado y los cuartos—que es lo princi-
pal—en las arcas nacionales. Xoso-
tros, es decir, Bilbao, sigue movión-
Ultimamente ha sido anunciado ofl- dco-. ippro.sabid'o es cómo las gastan 
cialmente por el gobierno norteaiñeri- < í.QB » B ^ A ^ « | > . ^ v < ^ : # i " « " « ^ " ' . i í 
plata, azogue, estaño, etc., etc.; se han• cano al dominicano, que desde el 'M Además:, que si-endo Canalejas su ipai-
hecho numerosas- concesiones, pero i del mes actual, las importaciones do- ra -io. eomo andaluz d:d wonienitc, casi 
ninguno de los concesionarios se ha i minieanas estarán admitidas en la ta-j ca.?'i teraemí)** la colonista... . 
empeñado en beneiiciarias con el inte-¡rifa mímma da los aranceles de aque-i A mrás de lo qu;: se refiere á la Ex-
rés y esfuerzo requeridos para tales'lia próspera república. A las que nos p-e.tvicwSn—eosa que p-reoeu-pa en gene-
erapresas, y de ahí que en nuestra tic-1 interesamos vivamente porque se aba-' ral—la. gente, éspeeialmente el ele-
rra se esconda una riqueza prodigiosa,! ratén los artículos de consumo, para aiaento joven, mi(ra éstics días para-San 
ávida de explotadores serios y decidí- \ atenuar los escorzos de la miseria en Sebastián, la capital donostiarra, d.in-
dos. En la actualidad, el Poder Eje-¡ las clases proletarias, no nos ha . agrá- de se están celebrando los partidos de 
c.utivo, dando notaciones de alto alean-; dado tan plausible disposición, juzgan- : ' 'foot-ball" que deekimín el eanupeíj-
ce ha sometido al Congreso Nacional, dola desde un punto de vista, el que nato. Bilbao, con eu ''Atletie ( IMI)." 
acabamos de exponer; no así. cuando toma parte en la pelea, y al ¿¿cir do 
la juagamos del otro, pues tomando eirj los inteligentes y'.por Los resull^dcs j 
cuenta que la mayor parte de los ar-1 atesados hasta la. fecha, .es seguro 
un proyecto do Ley de Minas; cree-
mos que después de promulgada ésta 
afluirán capitalistas á desentrañar á 
la tierra sus riquezas. tículos que . consumimos proceden de |.su- triunfo. '.Vendrá, ¡por tanto, la ce-
los mercados norteamericajios, y aho-, pa ¿ ^ u ^ a villa.' "Al-go es algo," 
ra, con tal liberación limitada más ab- di,róu Iofí ^trousts», si bien los lloro-
Próximamente saldrá.de los Estados sorverán nuestros mercados los merca-' n ^ «pedrán aplicar que c*a copra aho-
Unidos, con destino á la provincia do | dos norteamericanos; y esto no deja do ra iCÍ{m i¿ ̂  j.a iExpcsi^ióii y la êma-
Monte Cristi el señor € . Votaw con el j ser perjudicial toda vez que sabemos nia,pésima es un símbolo de amargos 
propósito de dar principio á las em-jla mala confección de dos productos de desengañes' U.na cosa así ©oino U co-
prosas de explotación de pmos (pmno; aquellos mercados y por -lo mismo lo la h.iel _ ^ vjmli?1.e que tTa. 
occid-entalio) y siembra de algodón; dei^tructores de los órganos intestinales: g,a.,em<)S ¡ Xo lo'quiera Oios!... 
{gossipiun hir&u-tum) en aquella ex-
tensa provincia, en la cual es abundan-
tísimo el (árbol del pino y cm'as tie-
rras son eumamente apropiadas para 
.el cultivo del algodón en grande esca-
la. 
Dentro de poco tiempo quedarán 
como son algnnos aceites, quesos, maü-; 
toquilla, etc. Contrastando con las "cosas" an-tci-'Onss—'Cosas de hciimbres—las da-
mas .han hedho las suyas, y bien, •co-
me si-emipre. No de guerra, como nues-
tro pleito con Cana-lejas y Sevilla, ni 
el campeonato de de fnerzia, como 
instaladas en nviestra ciudad ribereña'na de la fiesta de la Gaya Ciencia á ! " ™ ™ un von-gie¿o espaa 
;del Ozama, das Mhrieas de cerveza; j la espiritual y bella damita Graciela • ^ e r f ^ 9 0 j J h ^ 
una de ellas la instalará el señor J. C. i Suazo. 
Ariza en so(;iedad ó combinación con 
una fábrica hamburguesa, y la otra, la 
sociedad anónima La Industrial y Co-
mercial de Santo Domingo. 
é * 
El poeta premiado este año con la 
flor natural, ha sido el ya afamado Ar-
turo R. Pellerano Castro (Byron), e l , , 
cual según la tradicional costumbre! ^ f * - ^ . sr.-no de paz y arncr, dr 
de los Juegos Florales, ha elegido rei-j adailzUira ^ ^oximo. a cele-
1 brarse un Congreso esipanol arnti tu-
mi comitó 
El señor Pellerano Castro-esl ^P ^ñwaB encargado de a p o n e r y 
uno de nuestros poetas más geniales y ^gamzar los í;rabajo->. Forman la co-
espontáncos; ''su lira tiene vibráció-J — >' Piiblicemios gustosisi-
nes para todos los sentimientos v ar-i ̂  f®* n^nmres — las señora^ y 
monías para todos los tonos." Oiga-1 son cretas s'^.i-cntes: dona Emilia 
mos á Max Henriquez TJreña juzgan-, Kodas de Areir/i. díona Ro&a Ferrer 
con su pluma prolífica en múlti- de Ca»teíls. doña Terwa Doba'tud de 
Gdi'osliza, doña Dolores Fustcgucras 
de Oatarine.u, doña Juliana de Agni-
dolo n su pluma prolífi 
Hace más de dos años que tenemos ¡pies matices: " T a es su musa la musa 
instaladas dos oficinas radiográficas, j radiante, carnal y satánica de las or-
las cuales?, sea por mala instalación, i gias bohemias, ya la musa viri l altiva Trez-abak, doña Ni-canora Díaz Carre-
por defecto de los aparatos ó por iu- iy entusiasta de los cánticos patrióti- j daño, doña lAutífi (rómez Sándiez. do-
competencia de los empleados, no fun-icos y de las vibrantes estrofas ameri-i ña Martina Casiano Mayor, doña 
clonaban bien. Con tal motivo la pren-' canas; la musa gentil de las Criollas; ó Martina Jove Canellas. doña Juam 
grand 
obtener ni derivar de esas crecidas su-1 rum . . . . 
Piara terminar, van Ins notas de bol-
sa. Esas sí que no faltan nuinea, y es 
mejor, porque indica que la villa, tra-
ibaja y no " juergmea." 
Las de la semana que hoy termina 
son cto-mo si-gne: 
En valoras ban'ea.rios, Crédito de la 
i'niún Minera ha retiwrc-dido do 
637.50 á 620; B'anco de Bilbao cierra 
á 355, y Banco de Vizcaya, invaria-
ble, á 445, Banco Hispano-Americano 
.coti-za, en alza, á 150. 
En valoivs ferroviarios, mejoran 
Santa nder-Bilhao. que cierra -á KH. y 
Vasicc n gados á 103, en alza de un en-
tero. Las Obligaciones, se mantienen 
firmes, cotizando: 
(Rciblas á 00, y^a^mgaáás á 07,75. 
EcoiRnniccs de Asturias á 98, Norte, 
emisión de 1905, á 93.50, y Vas-eo-As-
tei^ianos. primera hipoteca, á 103.50. 
Sé opera en Obligaciones de los 
Tranvías de Bilbao á 96,50. 
(ji - valores mineros com.pletamen-
te encalmados, oi¡>erándose tan sólo en 
Calas á 130. sin variación; Sierra Me-
i.nra, por el contrario, se remonta á 
13:?. con mcjo'ra de cuatro enteros; 
^Mmagreras -siguen bajando, y oOn 
pérdi-da de sieíie enteros, quedan á 14, 
y Bilbao-San-bander mejora á 21. 
Ofbli'gaekmes'de Caki, á 102, y Me-
n-"-r?s. primera y ^egimida hipoteca, A 
1(6^5 .y 00.25. res¡pectivam.ení.e. 
En navieras sólo se trata. Sota Az-
nar, á 103. v (Marítima Ncrvión, á 
105. 
Continúa la fejnjeza en Altos Hor-
nos, que in.mtienen ^ l cutero 298; me-
joran Explosivos, á 329. en alza de 
•qerca de tres onteros, y su filial la Ge-
neral de Tndiisrrnas. eicrra á 262, -con 
mejom de un .plinto. 
•Paipelei-as se inscriben sin varia-
ción, quediando á. 66; Rr-sineras ílojeaii 
algo, y en 'bajá de m-ed'io en tero, que-
dan á 97,50; Polares. 80 tratan ^ 
60.50. 
En 'valores • eléctr:-:^ mej-oran Hi-
droeléctrica, á 115.2"). y Cnión Eléc-
trica Viztoaina. á 145, con mejora de 
un cuartillo. 
AtMíiones.—Angentífera Almaigrera. 
n 13: Minas de 'Cala, á 13,50; Irún y 
Lesuca. á 51; Minera de Villaodrid, Á 
131; IIulLenis de Sabero, á 85,50; Hi-
drocléc&rica Ibérica, á 115,25: Prábr.i-
ca Anr.rei'á. á Í$0; Ferrocarril de la 
Robra, á 50; Crédito Minero, á 620; 
Bancojdc Vizcaya, á 440. 
EL OORKE^POXSAL. 
El general Wood 
Acompañado de su digna esposa y 
del Almirante de la escuadra, el ge-
neral Wood irá esta tóde á las dos 
á Palacio á saludar y ofrecer sus res-
petes al general Oómez. . 
Festejos aceptados 
(El general W<md, mani-festó ayer al 
Secretario de la Presidencia señor Pa« 
salodoe, cuando éste en unión del Co-
rnaardante ?.Ioraies C-oello, pasó á -bor-
do del .crucero "Montana," á saludar-
le y daa'le la'bienvenida en nombi'e del 
señor Presidente d-e la República, que 
concurrirá á la resista militar en Co-
himbia, la cual se verificará á las cua-
tro dfe esta tarde. 
También aceptó el general "Wiood el 
banquete con qoie será obsequiado- es-
ta Bjpdhc en Pi'jlacio, por el Jefe del 
E.vtado. 
El banquete 
El banquete antes referido se veri-
ficará á las ocho de la noche, concu-
rri-rnido los comensailes siguientes: 
Cterteral Wooxl, su esíp<»a, dos -ayu-
damites, el Ailmirante 'de la escuadra; y 
un ayudante; el Oo-mandan/te del 
'barbo; el Vicepresidente dfe la Repú-
'bliea,; los ívecretarioB de despacho y 
el de la Presidencia, con sus respecti-
vas señoras; el Alcalde de la ciudad 
y señora; Presidente y Fiscal del Tri-
bunal Supremo y señoras; gen-erale-; 
Pino Guerra, Mcn-teagudo y Machado. 
G-obe>rnaidor Provincial; Presidente 
del Cenado, Presidente de Ja Cámara 
y señora, y el (Ministro americano y 
su esposa, 
Visitas 
•El general Wood-, ha prometido vi-
sitar hoy por la mañana kxs hospitales 
y asilos de la Ha.bana. 
Exequátur de estilo 
El señor Presidente de la Eepiibli-
ce, ha concedido el Exequátur de esti" 
lo á .don" Ba'ldomero -Lopetegní. pâ 'a 
que pueda ejercer las funeiones de 
Cónsul dR Ghüe en k- Habana. 
El señor Morales Ooello 
'Para que .preste sais servicios ú las 
órdenes del general Wood, mienrtrras 
I éste peî manezca en la Habana, ha ei-
do nombrado el Oomandante de la 
Marina Nacional, don Julio Morales 
Goel'lo, -quien oon ta.1 motivo se puso á 
las órdenes del general Wood ayer á 
las cuatro de la tarde ecm uno de los 
auto móviles de Palaci-o. 
A despedirse 
IEI Cónsul 'de Ou<ba en Hamburgo, 
Ldo. Do^i Maniuel Bcay Rojas, csitu-
vo ayer tarde en Palaek) á despedii-s^ 
d^l general •Gémiez. 
El señor F.cuy se em<baTmrá el lúnes 
a'coimjpañado de su dissti'niguida esposa 
é ha jo, á 'bordo del va'por alemán 
4' Fuerits Bismiarck.'' 
Por Vinales 
A solicitar mejoras para el pueblo 
de Vinales, Pinar ded Rw, estmnero» 
ayer tarde on Palacio los senadores 
señores Ruibio, 'Lazo y Nodarse. 
G O B C R N ^ G I O I N 
El general Pino Guerra 
El mayor Generar Pino Guerra, es-
tuvo ayer tarde cu la Secretaría de. 
Gobernación, hablando con el señor 
López Leiva, de la revista militar qii'' 
en honor del general Wood, se veri-
ficaná esta tarde, á las cuatro, en el 
Campamento de Columbia. de los exá-
menes de los jefes y-oficiales del Ejér-
cito, y de la creación de una plaza de 
Veterinario. 
S E C R E T A R I A 
D C A G R I G U b T U R A 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo á solicitud del señor 
Luciano P." Hernández, vecino de Ho-
yo Colorado, ha resuelto conceder un 
nuevo plazo de 15 días para la reins-
cripción ddl ganado que existía en el 
Libro sustraído del barrio de Quiebra 
Hacha (Guanajay) cuyo plazo fijará 
el señor Alcalde Municipal del expre-
sado Término. 
M U N I G I P Í O 
•Empresas multadas 
El Alcalde, doctor Cárdenas, ha im-
puesto una multa de $20 y $10, res-
pectivamente, á las Empresas de las 
teatros ?' Nacional" y " Actualidades,'' 
por -haberse cantado en dichos coliseos 
''couplets'' sicalípticos. 
En honor del general Wood 
El té con que el Ayuntamiento de Ta 
Habana obsequiará al general Wood, 
so verificará mañana por la tarde, á 
las cinco, en los salones del Centro de 
Dependientes. 
Hoy comenzarán á repartirse las in-
vitaciones. 
a s u n t o s mm®§ 
Partida 
En la tarde de ayer embarcó para 
Veracruz, en el vapor ".Méjico," el 
primer Secretario de la Legación de 
Chite en esta República, señor Felipe 
Malta, acompañado de su familia. 
A despedirlo fueron á bordo, el se-
gundo Secretario de la Legación don 
Benjamín Ortigar, el Cónsul de la ci-
tada nación y el Jefe de Cancillería se-
ñor Guillermo Patíterson. 
Lleven feliz viaje. 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia 
De orden del señor Presidente se 
cita por la presente á los señores quo 
componen el mismo, para que se sir-
van concurrir el próximo martes 12 
del actual, á la junta extraordinaria 
que se celebrará en el local de la Se-; 
eretaría. Amistad número 44, para 
tratar en ella de asuntos urgentes del 
Consejo. 
Habana. Abril 9 de 1910.—(F.) Cos-
me de la Torriente, Secretario. 
Adelina Méndez de la. Torre. 
BANGO M G I O M L DE COBA 
DEPARTAMENTO DE A30R80 
AVISO 
Se avisa á los señores Ds^ositanteí;, 
por este medio, que 8e sirvan presen-
tar sus libretas á partir del día 15 d? 
Abril, 1910, con el objeto de que -les 
sean abonados los intereses que vencen 
en esa fecha. 
C 1114 11,-11 4-12 
n s mu 
TWPOTíS&G&A —PESDIDAfí SSm-
NALES. —SSTEEILJDAD. — 7 $ . 
MEEO.— S Í F M S Y HSBSffIAS O 
QUBBSADÜJtAS. 
Ooossiltaet ¿« 11 & 1 j da 3 6 fi. 
1051 26-1A 
Efllemedades de Señoras y NiBos. 
Su curación radical sin operación, así CO-
TÍ© de la Esterilidad ó Impotencia, por el 
DR. GARGANTA, O'Reilly 87, de 12 á 2. 
Domicilio, Laguerucla 26, Víbora, Teléfo-
no 6134. 
3825 26-12A 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático ño la ICacaela «Se Medicina MASAOS VIBRATORIO Cenaultaa de 1 a 3. NeptuAo ndmero 41, *ajo». Teléfono 1456. GraUe sólo lúae» y 
»90 ; 26-1A 
D r . O . E . F i n l a v 
«Rferaacdades de lea • ] • • •y de loa oiét*. Amistad número M. — Teléfoao 130«. Consulta» de 1 & 4. f>67 26-1A 
„ DR. JUSTO V E R D U G O 
«Mico ClruJa»o de la Facultad de Parta •Especialista, en onfurmerladei del • est*-™«ro f intestino* seyún el procedlmicnte A ¿? Profesores doctores Hayan y Wlater n̂ »ÍILrIa P*11- el aníllala del JU4CO gLstrlcc, SUATAS DE 1 á ». PRADO 7« bajo». ' 36-1A 
^ r . Manuel V, Ban^o y L e ó n 
Medieo-CLrnJftBe 
n ^0"a«ltaa de 12 A 3 todos los dfas. me-d-B,l0s domlñiroa. Desligado, por renuncia, ¿I la Dirección de Covadonga, puede de la con m^yor asiduidad & su cliente-
n ^»lnete' Prado número 34 1)2. 156-27E 
Cimjía en general, sífilis y venéreo. 
Sol 56, altos. Oonsiilfcas de 1 á 3. Se-
ñoras, do 3 á 4. Teléfono 593. 
2824 26-16 mz. 
D r . P a l a c i o , 
Enfermedades de Sofioraa. — Vtas Urina' rlaa. — CSruJla en ffen«raJ.—Conaultr.n do 12 4 2. — Sau LAzaro 2416. — TaléCeno 124». O natía d I M ««brea. 
976 , . 26-1A 
m * E . S A R M I E N T O 
Enformedadrs del catómaffo. hígado é in-testinos. .Enfermedades, .de .sefiora-s. Ma-sage vibratorio. Agrulla 121 (bajos) entro San Rafael y San José. .Consultas de 1 & 4 p. n^ 2860 28-18M 
Pe-laToSaroia |S8it íff l Notario üíMioi. 
CUBA B#. Teléfono I1S2. 
D«t4 l ta .aL7d«lA»»wKu 
980 2C-1A 
I>r. A D O L F O K £ Y K 6 
* laleatlnaa cxeiMrlraMemta. 
Ro,tt<|?!fJV,Ie»to ™ profaaor Hayea dat *nil'^- /e,S&n .Antonio dt Paría y por al ConsMifr.̂  or,?*i «*n»re y mlcroicúplco. rip» Sí11*^ 1 d I de la tarde. — Lampa-»• .4. alto». — Teléfono 8tA 
- ^ l l — 26-1A 
D r . R . C U I R A L 
OCUXJÜIA 
^Ipcí^n'5« :,ara. Pcor«* »l »l 'raes la »na- \ **l¿r*?A H?ra3 12 4 2- Consultas partí- ' «íu» TV 2 * «edia á 4 y media. Manrl- < 101,0 138? r'»'*el y San José. Tel». j 
ANTIGUO GABINETE DENTAL DEL 
Dr. R. Calixto Valdép. S© a^a á la nu-
merosa clientela del Dr. R. Calixto Valdés, 
que se ha establecido de nuevo dicho ga-
binete en Aguila 84 esquina á. San José. 
Consultas de 3 6. 6, sobados de S fi. 6. 
C 948 26-8A 
S. Gando Bello y A rango 
• B O e A I > 0 . H A B A N A 7 3 
TKJCrONO 503 
983 26-1A 
FIEL, SIF1LKS, SANGRE 
Curacionefi rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DR 13 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
T E L E F O N O X Ü M . 5 » 1 4 
964 2G.1A 
Dr. J i í a a P a b í o Oarciaj 
ESPECIALIDAD VIAS ÜIIINARIAS 
Coxutnltas: Luc 1S, ele 12 a S. 
969 26-1^ Ü 
Especialista do la Asociación Canaria y del Centro Oalleyo. unriK, Gargranta, Oláon. 
Fan Lázaro 86. do 1 fi. 3. Pobres $1. 
996 2C-1A 
Vías urinarias, siíiiis, voncroo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De líá á 2. Eaferme(l:ules de Seño-
ras. I>e 2 á 4. Ag:uiar 12G. 
C fSl 2G-1TM 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusirainiiottt para operaciones fle loa ojo» Dictas desde on «teudo en adelante, liaa-ricue 72, entre 8an Rafael y Ban Joaé. Te-lefono 1S84. 989 2S-1A 
CALLISTA.—DR. ALFARO. OBISPO 39. 
venga á verme, le grarantizo curarle per-
fectamente. Sin usar cuchilla, ni dolor lo 
pongro remedio y lo cobro $1 Cy., de 8 á, 5. 
Domingos hasta las 11. 
3400 2G-2A 
G L I M I C A 
GGffCOROIA 33 £SpU!íiA A SAN NICOLAS 
Montada i. ia altura de ana aimllarAS aue existen en los países mAe adelantados r tra-bajos K;u.ranUz«dOK con los materiales de los reputadcM fabrleaatee S. S. White Dea-tal é ingleses Jesaon. 
•Taelmi de las Trakajea 
BE. FMIfGISG9 J. DE ? E l i B 3 í 




Pnn Ignacio 48, pral. Tel. 523, do 1 & i . 
98Í 26-1A 
SI 
CATEDRATICO DW LA ÜKrrEnaiüAD 
BRONQUIOS 7 GASoANTá 
NARIZ T OIDOS 
Ncptuno 100 dü 12 A 2 todos lea «íno es-repto los domingos. Consultas y oparacionee en el Hospital Mercedes lunes, miércoles y Viernes & las < de la mañana. 
970 25-1A 
ApIIcacI6n de c&uteii^fi. 
Uca extracción. , . . . . 
Usa id. sin ¿olor, . . . . 
Una limpieza. . . . . . . . 
Una empastadura. . . . . 
Uaa Id. porcelaa» 
Ua ti léate espiga 
Orlflcacicr.ep de»d« $1.L0 A. 
Una corona de Oro 22 klc. . 
Una dentadura de 1 & 3 pxaa. 
Una id. do 4 ft 0 Id. . . . 
Una id. de 7 & 10 id. . . . 














DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE L.A O ARO ANTA 
NARIZ I GIEOB Consultas de 1 & 2. Consulado 114. 
982 26-1A 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOttAJX» JmUer SI* Bleis.-e inn»e>«4. pnndval. TeMfema 1914. 
1069 52-1A 
D r . E . F e r n á n d e s Soto 
De las Facultades de Madrid y Haoana. Médico del Sanatorio COVAPONGA. Espe-cialmente Garganta, Narfí y. Oídos. Con-eultas de 3 é 4. O'Reilly 100. 
1033 . . .-26-1A. 
Eos puentes en Oro & raada de 4.24 psy pleca. 23*ta casa cuenta con aparatos para afee-tuar los trabajos de nocke & la perfección. Aviso é loa forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 boras. Consultas de 8 4 10, do 12 a 8 y de C y media á S y media. 
986 2«-lA 
Medicina y Cirajla.—Coosaltaa de l¿ » 
Pobres gratia 
Telefoiio 928. Cora postela lO l . 
»93 26-1A 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Caea de Salad. — Infanta 27. T*tdfoa« ««32 SABANA 
Habitaciones cenfortabies y «tetas »] ai-re] do todai las ̂ orcuaax 
991 26-1A 
i M ü s i s é o r i i 
Lahnrnlttriv ••tarlolOjjríco de ln Crésfce 1iCé<leiK^«lrarBle« «« ln Slnbane 
9c preetlcan enélUU de arlne, ceyntav 
aaujrre, leche. «íxa, tate- «te. Prads !«». 
IWgV 26-1A 
DR. C-OEZALO AROSTE^ÜI 
Uédlet de le Cas» 6» 
Kt.-e«««<cBc<a y Materntdnd. Expecíaíista er lan enfermedades de ion nifto*. 7t. dlcas y qulr̂ rarfcas Consulesa de 12 k i . AGUJAR IflSH. TJSLKFON-O 31A 9T3 25.1A 
DB, GUSTAVO B. DÜPLUSSÍS 
Wreete» de la Onaa d* fislmñ 
*e ln A.oerfoeléo Onsnrie CIRUJIA OEIÍBJFIAL Consultas dleria^ d* i a S I-ealtad número 38. Teléfono 113a. ffiS 26-1A 
C. 6 
ABOGADO Mnfins y Barra^vé. —NOTARIOS. 
AMARGURA i * . 
312-1E. 
Dr. R. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreap. — Curación rftpida. —• Consultas de 12 & 3. — Teléfono S64. LUZ NUMERO 4e. 
966 26-1A 
NATALIA B, DE MOLIIf A 
Profesora por la Facultad de Medicina de Madrid y la Habano. Especialista on par-tos y enfermedades de las seftoras. De 2 á i , Trocadero 22 esquina fi. Industria. 
2716 18-16M 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Coosalr. as de 12 á3 
X a T I S S 1 0 . 
0S1 25-1A 
PEDRO JIMENEZ T0BI9 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70.—Teléfono 75 Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-no 1374. 
985 26-1A 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
e leonado B . Plasencia, 
Otra, .m» del Hespifal nOm. ?. ISspeciállatás en Safermedades da Mujeres, I'artrvs. y Cirujla es ffeaera) Consultas de 14 1. Empedrado SO. Teléfono 235. 
9S8 26-1A 
Enfermedades del cerebro y do los narrlca ; Coasiiltis en Belascoaín 155% prdxlmo 4 Rema de 12 A — Teléfono ílj» 
977 26-1A I 
LOPEZ ¡Dr. M Saoíos F e r ^ ñ É z 
D R . J U A M A N T I 6 A 
»«̂ 8pê ia#1¡Kt* T\ la Terapéutica Homeopá-tica. Knrermcdades de las Señoras y Nl-fios. Consultas de 1 4 3 p. m San M -Bruel 1S0B. Teléfono 1005. 
9CQ 2<-lA 
DR. JOSE A , FRESNO 
CatedrAtlco por oportcldn de la racultad de Medicina.—Cirujano del Hospital PiflTO. 1.—Consultas de 1 A > GAUANO 6é. TBLXFONO me 
m 2S-IA 
R 
CI/NIOO - QUÍMICa 
ALBALADFJO Y DELGADO 
COMPOSTE LA N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Be practican análisis de orina, espatos), 
gangre, leche. Tinos, licores, agnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DR ORINES (COMPLI3TO): 




Connultas en Prâ o IftE. 
Al lado del DIArtlO DE I*i MARINA, 
978 2S-1A 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-7lér*>0' Hídrocele. Síflies é Inyecciones aín dolor. Teléfono 2S7. De 12 4 3. Jesds Ma-ría numero i t . 
«63 26.1A 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO Viríijd»B US. — Teléfono 1003. — Consul-ta* de 2 4 4. — Cirujía — Vías urinarias. 935 26-1A 
M , GAL?L7. GÜ1LLBM 
Especialista on «Iflliii. herr.taa. impoton. 
cía y esterilidad. — Habana aúaser* 49. 
1052 26-1A 
alARlO D E U í MAltrif A.—Edició» do la mañana.—Abril 12 de 1910. 
BES 
El banquete ai 
Presidente M Senado 
- El banquete que se celebrará el día 
P. de Mayo .próximo, en honor del 
Dr. Antonio Gonzalo Pérez, <?on moti-
vo de su exaltación á la Presidencia 
del Senado, promete ser una fiesta lu-
r'.'da,, di^na del festejado y de las 
grandes y merecidas simpatías de que 
disfruta entre los elementos liberales, 
ou cuyo partido figura y ha laborado ' 
servicio, habiendo otros pueblos mfiis pe-
queños y de muchísimo menos comercio 
fque cuentan con su oficina de telégrafos. 
Y no se crea que esto acontece porque no 
hay quien se ocupe del asunto, pues no í T ' o i J 
una. sino varias veces, se han dirigido FA menor José balvador Pena, de 
desde aquí al Director General de Comu- ^2 mOSCS de edad V vecino de Corra-
nicaclones rogándole nos atienda en esta , -10- £ ' • J ±. i i 
justa petición, y todo lo que se ha obte- I«a 13o. tue asistido ayer tarde en el 
nido de él es un escrito participándonos hospital municipal de Emergencias, 
que busquemos lugar adecuado para su de ]r fractura de la clavícula i^^er -
a r a imm 
A p r o p ó s i t o p a r a u n a so-
S E A L Q U I L A 
los ámplios, espléndidos, bien decorados y 
frescos altos de la casa Monte 6 Principo 
Alfonso 394 esquina á San Joaquín, con 
grandes salones, 9 cuartos, lavabos, mam-
paras, dos baños completos, en lo más alto, 
sano y comercial de la Habana, propia pa-
-imJlmJi WAAM** i**ml~mmm í r a lujosa y numerosa familia, colegio, ofi-
C l S C t a C L C í e r e C r S O , U l S t n i C - c i W e « . Informar*, D e n t í í t a V l e í a , Vi-
instalac:6n. Hace cuatro ó cinco meses 
que le fué anunciado al señor Nodarse d a en s u e x t r e m i d a d e x t e r n a , de pro-
que la casa estaba á su disposición, que n ó s t i c o ffrave 
el alquiler era módico y que esperábamos , & Ü" •,- -, -,. , 
no se demorase la creación de la oficina S e g ú n los l a m i l i a r e s de 01000 m e n o r 
^J??1^0^- ^1°-díQ.}}2 s e ^ ° r ; « J l t ^ Í o n ^ 3a les ión que s u f r e é s t e l a r e c i b i ó c a -
s u a l m e n t e al c a e r s e sobre e l qu ic io de 
u n a p u e r t a , en los momentos que p r e -
t e n d i ó s u b i r s e á u n a s i l l a . 
duda por causa de sus múltiples ocupado 
nes. 
AYMERICH. 
el Dr. Gonzalo Pérez desde su funda-
ción. 
El número de comensales es ya ha>--
tume crecido y .puede asefrurarse que 
llegara á mis de ciento cincwnta. 
Aunque la Comisión no ha decidido 
«ún quienes son las persona* que han ! ingre5!Ó para su a&istencia médica, el 
D E L A C I U D A D 
c ion , etc. , se a l q u i l a u n m a g -
n í f i co l o c a l en P r a d o 6 7 y 
6 9 , m u y c é n t r i c o , en c o n d i -
ciones v e n t a j o s í s i m a s . F u e -
de ocuparse en s e g u i d a . I n - dJ^L 
3702 4-9 i llegas 58. Teléfono 345; 
S E A L Q U I L A 
el bonito chalet de la calle 17 esquina á 
J, en el Vedado. El papel dice en donde 
se halla la llave. 3711 15-9A 
SE ALQUILAN 
Abril 
En el Sanatorio ' 'La Purísima On- f o r m a n ! Tl 'USt C e , Cuba 3 1 . 
.'cepción," perteneciente á la Asocia-1. 0nM AK o 
Recientemente han tenido efecto en el : ción de Dependientes de la Habana. 
Ab. 9 
do h a c e r uso de la p a l a b r a en este ac-
M U R A L L A 66 Y 68 
para renovar la directiva del "cemro ae - o _j ~ " " ' » : ge alquilan tres pisos nuevos con todas 
la Colonia Española" ,y que ha de regir blanco Severo Romero. de lesiones ' las comodidades necesarias, frescos y bo-
graves, que sufrió al estar labran4o I l i t o s - Iníprmea en ios bajos, Almacén de lo político, es probable que lo to-agan j en el presente año de 1910. 
el Sr. Manuel Sanoruily, como miem- | ^ i d ^ t e 0 d e ' h ^ r : 10D\ 1^^^^^^ pieza de madera. i lentes: 
Naveda. Instrucción y Recreo. José Gu-
tiérrez. Intereses Generales, Rafael Gar-
cía. Tesorero, Aquilino Sojo. Secretario, 
Emilio T. Ojeda. Vice. Miguel Fernández. 
Vocales, Ramón Suárez, Lucio Sordo, Ma-
nuel Tousa, Manuel Fernández, Andrés 
González. Mateo Sojo, Gerardo Mier, Sa-
El Jefe de Telégrafos de esta ciudad, se-
ñor Bienvenido Martínez, ha iniciado una 
suscripción entre los compañeros del ramo, 
en esta Provincia, con el fin laudaMe de 
allegar recursos para la viuda é hijos del 
^ue fué telegrafista de San CYlstóbal, se-
ñor José Novoa, muerto trágicamente ha-
ce poco en el cumplimiento de su deber. 
Plácemes merece el señor Martínez, por 
su feliz iniciativa. 
Dobal. Corresponsal. 
DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
Abri l 8. 
bro del Gobifrno, el exianio orador i ñeiros. Presidente efectivo: Bernardo Bue-
Dr. Antomo Sánchez áfe Buetamante, n* vicepresidente: Cel?ftin^uárez Pre-
, j sidente de Secciones: Beneficencia, Angel 
como senador, y el bnllaníe orador 
Enrique Koig. como representante. 
Por la Comisáón es seguro que brin-
dará el elo'cuente orador Dr. José Lo-
renzo Castellanos. 
Hasta ahora se han adherido al ban-
quete los señores Marcelino Díaz de 
Villegas, Joaquín Chalons, Antonio J. 
de Arazoza, Grustavo Alonso Castañe-
da, Miguel Alonso Castañeda, coronel 
Luis Pérez, Pedro Pa.blo Cartañá, 
Ledo. Fernando Barmecoí;. Juan Mi-
guel Poptuondo. J. Sánchez Jiqucl, 
José Manuel Babbé. Luis E^tcfani, 
Emilio Rodríguez, Domingo Espino, 
Manuel de J. 'Manduley, Dr. Francis-
co Díaz Vega, Dr. Miguel Ba.mírez, 
Tomás A. Recio, José María Espino-
sa, Antonio Berenguer. Dr. Luis Fer-
nández .Mancian-é, Dr. Erasmo Regüei-
feros, Dr. Francisco Loredo, I>r. Al -
berto Madan. Ramibla y Bonza. gene-
ral Baldomero Acosta. general José 
de J. Montcagudo, Ramiro RotKrinas, 
José de JUUK), Andrés Vinenl. Ledo. 
Alfredo Rosas, Eligió Bonacbca. Îra-
riano Bonachca. Dr. Francisco Ross, 
Dr. Arturo Llanos, Justo G-arcía Vé-
lez. Antonio María Rubio. 
Oeneral Alerto Xodarse. Miguel 
J/lancra-s. AgjiSttq G-arcía Osuna, Dr. 
Cristóbal de Laguardia, Dr. Antonio 
S'áncihcz de BiLstamante, Dr. Francis-
co Cuellar, Dr. Luis Fortnín, Dr. Ju-
lián Godñnez. Xieolás Guillen. Salvj» 
dor 
Dr 
r r a , Dr. Gonzalo Pérez André, Luis 
de Zuñiga, Dr. 'Ricardo Duval, coro-
nel Manuel Paciheco. general Gerar-
do Machado, general Faustdno Gue-
JTa. José F. Salas, Valentín Villar, 
(íaiios Moran, Alfonso Moma Delga-
do. E. Jbañcz. Alejandro Debeohe, Je-
sús Lü.p.'z Valdés, BernaTdino Padrón. 
Abelardo de. Amúajc, Juan de Dios 
Carca Kholy, Manuel Varona Suárez, 
Manuel Jiménez Lanier, Ledo. Rniz 
de Alelo. José 'Manuel Carbónell, Dv 
Jofeé Lorenzo GastellanovS, Luis Stuv-
la. José de J. Yarini. Bifredo Díaz. 
Franciseo Camps. Manuel Valera, Juan 
Tapia, Ricairdo N. de Zail'ba. Dr. R-v 
nóm González Arango, Alfredo Mar-
lin florales, ilmis Octavio Di^añó, Da-
inn.sd Pasalodos, Emilio Carrera Pc-
ñ arredonda, general Bartolomé Masó. 
Rafael Gutiérrez Aleaiide, iRe-fael Ber-
gaza, Felipe de la Maza-, J. A. Aran-
guren, Enrique Aeiiezabal. 
Todas las personas que deseen ad-
HetinQ al bomenaj-e iniciado en honor 
ir el d istingiiiide Presridenite del Sena-
do, pueden dirigirse, por escrito al 
Dr. José Lorenzo Castellamos. Galiano 
B2. á los señores Re.fael B'árgaza Re-
daoc'ión del Triunfo, Felipe de la Ma-
za. G'loria 13S B. y Luis Sturla en Fúgi-
do 20. 
La Comifiión 
El hecho fué casual. 
Carlos Baouero Salinas, agente ven-
d e d o r de la fábrica de tabacos ' 'Flor 
de Benito Suárez." se ha querellado 
contra Emilio Duval, d u e ñ o del res-
taurant "Prado." situado en el Paseo 
bino Pulido. Faustino Gutiérrez, Manuel : dp Martí número 118, de haberle esta-
Alvarez. Suplentes: FYanclsco Touza, - , • . „ + : J „ J J „ , „U„^„^ V 
Adolfo Martínez. Francisco Cueto, Antonio j t a ™ C i e r t a cantidad de tabacos va-
Fernández, José Cortés. \ luados en 148 pesos moneda oficial. 
Secretario, señor Ojeda, es un estimado , an(T1'in Ra^nprn pl D n v a l SP bn al-
compañero en la prensa y su designación ; ^ g y u Raquero, Ci UU\dl se na Rl 
para el expresado cargo ha sido una me- Izado de SU domicilio, por cuyo motivo 
dida acertadísima ha<,e ia presente denuncia. 
.A i felicitación á los nuevos miembros r -nmr^vnM 
de la Colonia Española de Vlñales. — — 
En la calle de Zanja esquina á So-
ledad, fué lesionado casualmente en 
u n pie p o r un carretón del taller de 
envases del señor Córdova. el vigilan-
te de la Policía Nacional número 3, 
Balbino Alonso Martínez, que presta 
sus servicios en la Séptima Estación 
de Policía. 
Sombreros. 3811 8-12 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio en la casa número 76 de la 
calle de Lamparilla ocupada por una 
vaquería, á causa de haberse prendido 
Puedo de,cirLquJecr;tPa0rqufncena ha sido fá«go casnalmente á una paca de 
insuperable por la enorme cantidad de 
bañistas que á este balneario pintores-
co han concurrido á tomar sus ricas aguas. 
Infinidad de familias del gran mundo 
habanero se encuentran entro nosotros v 
no cumpliría con mi deber si sobre este 
papel no trazara sur. nombres: vayan al-
gunos: señoritas Piñal, Andino, Emellna 
Soler, Susana y María OlñzaKa. y Serafi-
na Masó. Señoras: Amella Herrera de Mo-
rales, Clementina Pino de Lezaraa. Rita | y dos menores, que dice haber sido 
heno 
Afortunadamente las llamas fueron 
apagadas en el acto, sin más conse-
cuencias que el de haberse qnqmadg 
un poco de heno. 
La señora Rosario Soto Alégrete 
R I C L A N U M E R O 22 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, á precio moderado. La l la-
ve 6 Informan ten los bajos. 
3809 6-12 
E N L O MÉJO fT DEiT'Cerro"5647se al-
quilan buenos y baratos cuartos, desde ¡55 
á J8. 3807 4-12 
8E A L Q U I L A N , muy baratas, las casas 
calle del V apor nñm. 15 y 23, todo el ser-
vicio sanitario. La llave en la bodega es-
quina & Carnero, para Informes, Amis-
tad 124, "La Reguladora," Crlstlno Corral. 
380B 4-12 
en nueve centenes, los hermosos altos de la 
casa Perseverancia núm. 46. Se exige fia-
8-9__ 
S E A L Q U I L A ' en módico precio, un lo-
j cal bajo, á la calle, propio para una l i -
brería ú otra industria. Cuba 87, en los 
íiltos Informan. S672 4-S 
Cerro «41 
Se alquila, con portal, sala, saleta. 5 
cuartos, comedor, toda de azotea. Precio 
ocho centenes. Informarán: Monte 236. 
3661 8-S 
Malo-a 165 
En 5 centenes se alquilan hermosos al-
tos independíenles. Informan en "Café Eu-
ropa." 3660 4-8 
E N 14 C E N T E N E S se ai 
de San Lázaro núm. 54 Tj ̂ i ' a ^ 
medor, 4 cuartos y uno más 1*1 saia alt 
para criados, todo moderno v Peî uM 
" mis ^ ~ j r - ' 
0 1257el ^ 
gusto. Dan razón en la 
ro, y en Reina 131, Teléfon' 
3504 
V E D A DO.—Se a l q u l i ^ r ~ i ~ ^ %'> 
altos, acabados de arreglar v eSpIén¡JÍí 
la casa D núm. 4, entre i» P^Ur ''1 
blén se vende muy barata la n ú"*'1 
bajos. Informan en San ' M J,,3^ en 1 
tos. de 9 á 11. todos los día* el "3 
3514 ' ' * 
Q U É M Á D O S D E M ^ l A Ñ A o ^ - i : 1 
quila la casa San Federico n ü m ^ ^ e i f 
ee, sala, s a ^ J 0 Í2. J 
y timbres 3 l a b j ^ 
Para CH.I ^ 
tre Norte y L 
con mP-mpara-s y timbres 
agua corriente, 3 cuartos 
tío y traspatio. 
marán Real 91, "El Roble." s,. 
frailo 9" Tol^rmin n f i „ uuCno -ralla 35, Teléfono número T'j 34"" 
S E A L Q U I L A una preciosa casa de re-
creo en el Vedado, con 7 habitaciones, to-
das de mosálco, escalera de mármol, re-
cién construida, con jardín y vistas al mar, 
amueblada, con comida ó sin ella. I n -
formarán, Vedado, Baños núm. 16. 
_3801 . 8-12 
" " O B R A R I A NUMrT4, esquina á Merca-
deres, se alquilan deparlamentos y habi-
taciones con balcón á la calle é Interio-
res. 3791 8-12 
G A L I A N O 37 
Se alquilan ámpllas, ventiladas y eco-
nómicas habitaciones, 
37S4 6-12 
S E A L Q U I L A , en la casa Consulado nú-
mero 75, bajos, casa de familia, un cuar-
to independiente á matrimonio sin niños 
ó persona sola. Precio $12-75 oro. 
3815 8-12 
mwmm 
se alquilan los ventilados altos, juntos 6 
separados, propios para oficinas por .ser lo 
más céntrico^fie la Habana. Informan en 
los bajos. 3732 4-10 
Caballeros: Dr. Juan Pablo, doctor Gar-
cía, Ledo. Manuel Antolfn García, Julio 
Marcos, el popular doctor Miguel 1 Angel 
Cabello, Insustituible Secretarlo del "Unión 
Club," de la Habana, doctor Estanislao 
Caoba y el Farmacéutico de Alacranes, 
Eduardo Cañlco. 
A todos estos les deseo buen éxito en 
la corta temporada que han de pasar en 
este balneario y que los baños les prue-
ben como serán los deseos de todo aquel 
por carecer de hoŝ ar donde pernoctar. 
P o ü c i a de! Puerto 
E N 12 C E N T E N E S al mes se alquilan 
los frescos y ventilados altos de la casa 
Habana núm. 116, entrada independiente. 
La llave é informes en Teniente Rey 44, 
á todas horas. 
3425 10m-2 10t-2A 
S E A L Q U I L A N los bajos modernos de 
San Lázaro 125, con fondos á Trocadero, 
entre Galiano y San Nicolás, compuestos 
de sala, saleta, 3 cuartos y comedor. La 
llave en los altos. Informan: Cuba 62. 
3737 8-10 
O B R A R I A 2, S E A L Q U I L A 
Está recién pintada y es muy propia pa-
ra un pequeño almacén, con altos muy có-
modos para familia. Por su proximidad 
á la Lonja y á los muelles, resulta muy 
ventajosa. 3t88 15-9A 
C O N C E P C I O N D E L A V A L L A 33 
Se alquila. Informes en Amargura 77 y 
79 y la llave en la bodega esquina á Leal-
tad. S658 8-S 
VEDADO.—Fami l i a francTi^ 0 
en lo mejor de la calle 17 una o 0cilh 
gante y fresca, con garaere. iárdlj 
salón y á quien sobran babitacin bíl!¿ 
alquilaría con muebles ó sin ellos a S' ^ 
lleros ó mairimonios sin niños o CaHi 
sleran veranosr al fresco y con art* H 
comodidad, buen servicio y buena ?lali 
Calle 17 núm. ñfi, Castel Florentli, Comií 
Y v J. 344 8 ¡!- .^ 
SE ALQUILAN 
la casa Manrkiue 131, entro Reina v e ' H 
l e . ' í «31 
S E A L Q U I L A la bonita y moderna ca-
sa Cárdenas 68, sala, comedor, 4 cuartos, 
lavabos, baños, etc., toda de cielo raso; 
precio $50 Cy. Se puede ver de 2 á 6 p. m. 
Informan á todas horas: Galiano 75, altos. 
3657 4-8 
S E A L Q U I L A la casa San Indalecio nrt-
mero 2, en Jesús del Monto. La llave en 
Santos Suárez 46. 36tS 4-3 
SE A L Q U I L A N loo altos de Neptur.o nú-
mero 221, entre Marqués González y Oquen-
do, muy capaces y con todas las comodi-
dades al uso moderno. Informarán en 
Aguila núm. 102. ?.648 4-8 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de Cerro núm. 787, de diez cuar-
tos, sala, saleta, comedor, propios para es-
tablecerse; y los bajos de Belascoaín nú-
mero 613, de esquina, con dos grandes salo-
nes y una accesoria. Informan en las mis-
mas v e el café "Centro Alemán," Pujol. 
3646 8-S 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones amue-
bladas, juntas ó separadas, en la casa 
Monserrate 13A, esquina á Peña Pobre. 
3736 6-10 Ayer, encontrándose trabajando so-
bre la cubierta del vapor "Mérida."! VEDADO.—Cal le C entre 19 y 21, nue-
e-l -jornalero de la raza negra. Bruno vos bajos, enteramente independientes, con 
gran sala y comedor, dos baños, seis cuar-
tos, cochera, cuarto de criados, luz oléc-
3738 15-10A 
D E F R O m C I A S 
DE SáN ANTONIO DE LOS B'fhS 
Abri l 8. 
Esta madrugada, ha fallecido el aprecla-
ble y conocido comerciante de esta Villa, 
feñor Juan Inchaustl, Su muerte ha si-
do muy sentida; por su carácter amable 
jr bondadoso se había captado generales 
simpatías. 
Esta tarde se verificará su sepelio, que 
ÍJe seguro será una demostración de due-
lo digna del que baja á la tierra rodea-
do de sus amantes familiares y amigos. 
Que en paz descanse. 
Sigue en crescendo el entusiasmo por 
(a visita del honorable Presidente genc-
hal José Miguel Gómez, que hará á esta 
Villa el próximo día 10. Se levantarán tres 
•reos de triunfo, en las principales calles, 
pe les dará un suntuoso banquete de cien-
to veinte cubiertos en el circulo de "Ar-
tesanos," que será servido por el acredi-
tado Hotel Cuba, de los simpáticos her-
manos Llana pallas; habrá dos bailes so-
tlales, una magnífica comida, en los te-
trenos del Pitirre, para obsequiar á la 
?aballería que venga á la fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P i r S A R ^ E I T R I O 
DE 7 )S P A L A C I O S 
Abr i l 6. 
Resalta ya de imprescindible necesidad 
local el establecimiento de una estación te-
legráfica en esta población. Es por demás 
«ttraño que no se nos haya dotado de esto 
que hace un esfuerzo por buscar la salud \ Galán, se infirió una contusión de se-
perdida. ^ pUonte j gundo grado en la región toráxiea ha- [ trica, etc 
Ya tendremos puente, pues así nos lo ! eia SU parte posterior, COn fenómenos j S E A L Q U I L A N los bonitos altos de P.er-^ 
ha dado á entender el Secretarlo de Obras ! ^ cornnresión visCAral V además CSCO-' naza 48. en 14 centenes, con sala, saleta 
. . • ' • t i • n~ ir i. 1 A i y 5 cuartos, salón al fondo, pisos finos y 
n a c i o n e s de l a p i e l en Ja p a r t e l a t e r a l escalera de mármol. La llave en i>s bajos. 
Públicas señor Chalons con la orden que 
ha hablado á reventar. Instancias, se han 
blicas de esta provincia, señor Soler, pa-
ra que con la mayor premura, redacte los 
pliegos de condiciones de la obra y ense-
guida la saque á subasta pública—"ya ten-
dremos puente"—esa es la voz dlaT'' en 
este pueblo y al hablarse tanto de esta 
obra, es de suponerse que asi sea, porque 
se ha batallado lo que se ha podido, se 
ha hablado j reventar, Instancias, se han 
presentado varias y á muchos representan-
tes, esos buenos padres de la patria, se 
les ha recomendado este asunto con ver-
dadero Interés y al final de nueve años do 
constante lucha por una obra que tantos 
beneficios repor tará á esta comarca, po-
dremos decir con verdadero satisfacción 
"tendremos puente." 
Acaba de llegar á mis manos un pro-
grama de la fiesta que se celebrará en es-
te pueblo los días 15, 16 y 17 del mes en 
curso en honor del patriarca San José y 
que se habla pospuesto para esta fecha 
por convenir mejor así á la localidad. 
El programa anuncia grandes peleas de 
gallos en la nueva valla de Emilio Hen-
rlquez, así como también toda clase de 
juegos lícltoes durante esos tres días y 
dos bailes colosales en los hermosos sa-
lones de "Los Hijos de Versal les." 
Algo me propongo escribir del resulta-
do de la proyectada fiesta. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O R I B I N T C 
D E A N T I L L A 
Abri l 5. 
Anoche regresó el señor Martínez, Co-
mandante instructor de la causa que se 
sigue mllltaniaente por el atropello á cua-
tro trabajadores. 
Uno de los procesados, llamado Manuel 
Roibás, presentó una solicitud que lite-
ralmente dice: 
"Sr. Comandante de la Guardia Rural. 
/ Antllla. 
"Señor: E l que suscribe, procesado en 
"causa que usted actualmente infyruye, á 
"usted suplica se digne recibir declaración 
"á los señores siguientes: Faustino Fue-
"yo, Isidro Arias, Gil Jafre, un tal Vepa, 
"Andrés Ollver, Jesús Barlnaga, Gabriel 
"Bobis, José Alvarez y José Tracal, qule-
"nes pueden aportar algunos datos para 
"la mejor orientación de su digna y jusla 
"autoridad. 
"De usted respetuosamente, 
Manuel Roibás." 
En vista de la anterior solicitud hemos 
declarado varios testigo sen dicha causa, 
cambiando un tanto el pesimismo del pue-
blo que ve en la persona del señor Mar-
tínez un juez recto y justo. 
El que esto escribe le denunció algu-
nas faltas cometidas por otros guardias, 
prometiendo el señor Martínez ocuparse 
de mis acusaciones y castigar con ma-




Fué asistido en el Centro de Soco-
rro de Casa Blanca. 
Su estado fué calificado de pronós-
tico grave. 
En la agencia de Veloso, San Miguel 
3. se han recibido: Blanco y Negro, 
Los Sucesos, Aventuras Fantásticas y 
El Bey de los Ladrones. 
Todos bonitos, interesantes y con 
•magníficos grabados. 
Veloso admite corresponsales en el 
campo. 
D I S I P A L A I N F E L Í C I O A l ) . 
U n a n i m i d a d de Pareceres de H o m -
bres y M u j e r e s . 
Mucfcas mujereslloríuiy BC afiigen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porquo 
las n- oseas les pellizcan á través de la tenue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
sueva para las víctimas de ambos sezon saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. Es el nuevo germicida y antiséptico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente de la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
racién heoha según una nueva fórmula basada 
«n r,n nuevo principio. Cualquiera que la baya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura lu comezón del cuero car-
I belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá, é Hl'o*. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentca 
especiales. 




LOS INQUILTNOS de la casa Lealtad 
120, desean que se alquilen los hermosos 
y frescos departamentos y habitaciones, 
con vista á la calle, por ser el encargado 
persona cariñosa y hombre de orden. Pre-
cios módicos. 3748 8-10 
M U R A L L A NUM. SV, 
Se alquila un departamento con vista 
á la calle. Informan en les altos. 
;ÍC39 8-8 
SE A L Q U I L A N •mos altos interiores con 
sala, comedor, 2 cuartos y azotea para la 
calle, á personas de moralidad; buen ba-
ño y precio cuatro centenes y un luis; y 
una buena habitación con su saietica pro-
pia, en 3 lulses. San Rafael núm. 63. 
3675 ' 4-8 
EN 8 BENTCNES 
se alquilan los altos de la casa calle de 
Hornos número b, á una evadra del To-
rreón. Son frescos y espaciosos, fabrica-
ción moderna, pisos de mármol y todas las 
comodidades, á una cuadra de los carri-
tos. Su dueño: Cuba 81, café "La Hon-
radez." 3568 10-6 
JESUS DEL MONTE 
Se alquila en la calle P'rez, c. 
Toyo, una casa de porta!, sala, saf* ^ 
cuartos grandes, oocina. hafio (i',,,,!,» ^ ! 
doro, 2 patios, pisos fino^ 
rez 6. donde informarán 
Camisería. 3:8" 
A 
Ma"e en p 
™ ObiSp0 ^ 
i s - i 
A R C U R A 4 3 
Soplos Los bajos. Todo ó parte, ofuinaf 6 establccimier.to. 
:s.:-v 
indes que .^an de iTiquilinato ' naV̂  ^ 
arr*ndnmiento. Tnforn arst 
Francisco Olivrs 6 enV» 
io Jesús. en c«-




rra!f,,=: núm. 46, Venanc 
2794 
mim r o 
55 Vfdado esquina 4 j habitaciones frescas -• 
Talle 17 iiAlii 
Se alquilan . 
fortablemento ingtaiadas. con "sñ-n»"} 
servicio y muy buenas comidas. Ea-'ios 
agua caliente. luz eléctrica, etc., arre 





VKDADO.—Calle 17 nüm. 56. en el Q 
Florentino, se ulquila un '.rimero iimita/ 
de habitaciones frescas y V'î ni anuif'blad^ 
con asistencia, £L matrimonios y pprsi^ 
de moralidad. 2^48 " ng.j 
AVISOT- l • X ' ; RAN LOCAL, con terh ,' 
caballerizas, sirve para infinidad ign, 
re^ <5 Industria?, se cede el contrrto V ' 
ves 147 ó Monte 2S0. 
3085 ,3.54 
" p a r a d e p o s í t o 
Se a?quiia un departamento compileili 
de dos hahitacionen espaciosas, propias j¿, 
ra depósito de mercadas. Informes: Lm je 
2049 15-5J 
SE ALQUILA.—Gervasio 180, arreglada 
para despalillado ó tabaquería, los altos 
propios para familia Informan en la mis-
ma. 3664 4-8 
S É A L Q U I L A N los hermosos, ámplios y 
ventilados altos de Amistad 94, propios 
para numerosa familia, próximos á. desal-
quilarse. Informes en la misma y en Suá-
rez 7 Teléfono 1463. 3674 S-8 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, calle 11 
esquina á 6, una hermosa casa propia 
para familia numerosa, con 6 sin ca-
ballerizas, servicio sanitario moderno. In -
formes, 11 entre 4 y 6, Teléfono 9051. 
3744 4-10 
S E A L Q U I L A la casa Estrella 22, ba-
jos, con sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ba-
ño y demás comodidades. La llave en los 
altos é Informes en Barcelona 18, de 4 p. 
m. en adelante. 3743 8-10 
A L Q U I L E R E S 
u 
S E A L Q U I L A N S habitaciones grandes 
y frescas, juntas ó separadas, todas con 
balcón á la calle, luz eléctrica y teléfonos, 
con muebles y comida, ó sin ellos, propias 
para escritorios 6 comisionistas, á hom-
bres solos. Calle de Teniente Rey núm. 33, 
esquina & Habana, altos. 3743 4-10 
~ S E^ÁtQÜTL AÑ— loT'al^^^ 
baleaba 9, sala, comedor y 3 cuartos. Pre-
cio $28 plata. Informes en los bajos. 
3739 6-10 
L a c a s a C o n s u l a d o n ú m . 2 0 , 
b a j o s , c u n s a l a , s a l e t a , c o m e -
d o r , g r a n p a t i o y s e i s h a b i t a -
c i o n e s , e n 2 0 c e n t e n e s a l m e s . 
I n f o r m a : M r . B E E R S , O ' R e i l l y 
n ú m . 3 0 A , a l t o s . 
c D 2l alt 4-12 
j a q u e e _s-_ 55781 
Í SE ALQUILA 
Bst* mal tan incómodo, tan intolerable, que basta sólo menciocarln i ,;^,í?.f .ihai,uucl.'l' 
para •llevarse uno instirttivRTumte las manos á La •ea^za, la .laqueca, en 
wna palaibira, pTorieaje, la mayoría de Las wees, de i r r i . ac ión en cdfjrtoa ór-
ganos del abarato digestivo. Basta que cuadquiora de elK-.s. aun el más ( 
E N G A L I A N O N U M . 124, A L T O S , 
se alquilan hermosas habitaciones, juntas 
ó separadas, muy vrmiladas, ivoh vista á 
la raTi... a hombivs feoi.o» 6 matrimonios 
sin niños. Informa el encargado on los al-
8-12 
ebeina espléndida y 
Monto 3, punto muy 
4-12 
s altos ca-espifmd SE ALQUILAN lié Lúa nQtn. 4; comruestos de cinco cuar-
toa y uno para criado^ gran sala, saleta, 
•c . , i fsplfndido comedor, baño, gran cocina y 
msvgBmcnnfa. no entorpezea é imte, para que venca-n esos territoles doio- s érv i r io rom, loro. risos áe mosticos. i n -
res -quie onloqmoeai á la persona de mis eaímta, privándola <]•.• s u e ñ o ; de I ;j"!nan on Io* fraJos. _ MSi 8-ji 
r e p e s o y de atstrndad, y dejándola, mientras duran. ¡uhaforUtad-a gara •<•.. j SE ALQUILA la cosa M i B l f t í r T á T í a 
sa de preveobo. Recemiéndanse mil sedativos para aliviar la jaqueca, a l- I f o r m S a n ^ y KSIÍ" * nza^ i' i o ' lamisVrík 
gnnos de tas e-uales -tal vez traen alivio momentáneo; pero m' ; ¡ T ; no se, ' s-12 
DOtranaJice la naarcho del susodicho aparato dagesfcrvo, no des«.,«ai-p--̂ n las1' SE ALQU¡LA , en doce c'éfatciiés.- M. o á -
eansfus origínales de la iaoueca ni, por eonsi-gniente. la iaqueea misma. ; . '%"h* ¿* Manriawe núm. IBO, casi « -
_J_ * i qwtna a Keina, del lado de la hrisa. cor. 
LAS PASTILLAS DEL DOCTOR EICHAEDS . : cinco hawtR^one?. 
_ i i • J i • i • -sírvlelo sanitario mo&efno y áemá.s co-
Bora el remedio ipor exeeleaieia para todo lo concerniente al estom*igo. me-1 modiaades. para un;: famUia. i n llave en 
avos el eáncei- erctiéndase bien, pues^aun no han alcanzado el ñon de haeer! hadosa de ^ esquina 0e F:stro!ia y Man-
rique. Informar&n en Cuba 48. 
2S4Í) 6-12 
V E D A D O . — E n la calle 11 esquina á. C, 
se alquilan dos accesorias: una de $10.60 
y otra de 56.ST, con baño, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas informarin. 
372G . 8-10 
~SE A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, ba-
ño y cocina, muy en proporción. Informan 
en la misma 6 en Aguiar 100, W. H . Red-
ding. 3727 S-10 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre ET y C 
se alquilan dos casas que tienen 4 cuartos, 
sala, comedor, aRua de Vento, gras, baño c 
.inodoro, 'con todos los adelantos higiéni-
cos, una en $37-10 y la otra en $31-80. Es-
tán acabadas de pintar y situadas en el 
mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En las mismas Informan. 
372S S-10 
A C A B A D A D E fabricar la hermosa ca-
sa Obrapía 116 y 118, esquina á Monse-
rrate, al fondo del Centro Asturiano, se 
alquilan estes hermosos altos, propios pa-
ra una 6 2 familias de gusto ó sociedad, 
en 18 centenes. También se alquilan los 
bajos para oficinas ó por departamentos. 
Se piden garant ías . 3725 8-10 
S E A L Q U I L A la casa calle de Ge7ie^ 
ral Lee núm. 11, er. los Quemados de Ma-
rlanao. La llave é Informes en General 
Lee núm. 18, Villa Adelaida. 
3722 8-10 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, coche-
ra y cocina; con todos sus techos de cie-
lo raso. La llave en el núm. 16 de la mis-
ma calle. Para Informes: Calle de San 
Pedro ntjm. 6, su propietario Cosme Blan-
co Herrera. 3720 8-10 
" j E S U S D E L ~ M O N T E ~ 4 0 9 , frente A ía 
Domiciliaria, se alquila el alto, moderno, 
muy fresco y capaz para rccrular familia. 
Informan en Qulroga 5, bajos. 
3760 4-10 
b u e n nmm 
POR UNA MODESTA REGAIJA SE 
cede un Contrato de dos años y cinco me-
ses de alquileres de la magnífica finca en 
O'Reilly 102, Habana, con condiciones es-
peciales en favor del inquilino. Dirigirse 
& U. D. Maxson, O'Reilly 102. Horas: de 
1 & 6 en los altos de la misma hasta el 
15 del mes actual. 
C 1096 4-8 
SE A L Q U I L A N los hermosos y venti-
lados altos dp San Rafael 98 y 102 y los 
bajos del 104. Las llaves en el 93 é in -
formes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
3673 8-8 
SE ALQUILA 
Vapor núm. 6, con sala, comedor, 4 cuar-
tos y un gran patio, en $30. 
3662 15-8A 
Pe alquila la casa de moderna cnnstnjc. 
ción en la calle 16 núm. 9, á ¡nedia cua-
dra do la Linca, con portal, sala, saleta, 
5 habitaciones, patio, cocina, buen ba6o 
y dos inodoros, todos los pisos de mosáicos, 
tiene Instalación de gas y eléctrica, h 
llave en la bodega, para más informes ej 
Xeptuno 39 y 41, La Regente. 
3441 8-3 
se alquila. Informa su dueño en Aguiar 
número 75. 3440 8-3 
S A N L A Z A R O 310 se alquilan los e* 
paclosos altos con entrada Independien' 
te por Malecón. Informes en el bajo. 
3442 10-3 
E S P L E N D I D A PROPOSÍCION 
para el verano en el Vedado. Se alquila 
un pintoresco chalet en la parte alta del 
Vedado, bien amueblado. Desde Mayo 1*. 
hasta Noviembre Io. Garage y establo. 
Jardín con arbolado y flores. Para mis 
particulares, Mr. Beerp, House Rentlng De-
partment, O'Reilly 30A, Teléfono 3195. 
C 952 7-J 
E N $17, D E P A R T A M E N T O , balcón á la 
calle, 3 posesiones y demás servicio higié-
nico. En $12 dos habitaciones, agua y co-
cina, baño etc. Belascoaín 126, Cuatro Ca-
minos. 3668 4-"? 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos bajos de Rayo 31. 
Para verlos de 9 á 11 de la mañana, todos 
los días. 3611 6-7 
VEDADO.—Se alquila, próxima á deso-
cuparse el 18 de Abri l , la casa calle 5». 
núm. 99, entre 6 y 8, con jardín, portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño, dos Ino-
doros, pisos de mosálcos, fabricación mo-
derna. Se da en proporción. Informan en 
el núm. 101. 3623 16-7A 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermo-
sa casa acabada de construir, calle Mer-
ced 63, entre Habana y Compostela, 5 cuar-
tos, baño, ducha, inodoro y demás como-
didades. Informan en la misma de 9 á 10 
ó en Egido 4 y 6. 3634 8-7 
8 E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Teniente Rey 87 entre Bernaza y Monse-
rrate, con sala, comedor, 8 habitaciones y 
servicio sanitario. Informan en Monserra-
te núm. 111, fábrica de cortinas. 
3610 S-7 
EN E L MEJOR PUNTO DE LA CALLE 
del Aguila se cede un esplóndido local con 
contrato para sombrerería: el negocio es 
magnífico para el que desee establecerse 
con éxito seguro. Informes, Rlvero, altos 
de Marte y Belona, de 12 á 2 y de 7 á 
S p. m. 3605 8-7 
A G Ü I A R 10f entre Sol y Muralla, á^uña 
cuadra de todas las líneas del eléctrico, se 
alquila una gran sala, con 5 ventanas á 
la calle, piso de mármol y ciclo raso: es 
propia para toda clase de oficina y hay 
otros departamentos y cuartos para ofi-
cinas. :i626 8-7 
SE ARRIENDA LA FINCA 
LA GLORIA, CERCA DE GÜIRA 
DE MELENA, DE NUEVE CABA 
LLEBIAS DE TIERRA, CON TRES 
POZOS, CASAS DE TABACO. Y VI 
VIENDAS, NARANJALES, PLATA 
NALES, ETC. 
PARA MAS PORMENORES SD 
DUEÑO G. NEüHAUS, CALLE | 
NUMERO 36, VEDADO. 
-3266 ^JL6-M^ft 
FINQUITA.—SE ARRIENDA PARTÍ 
de ella, con muy buenos terrenos, abona-
dos, agua abundante, situada en calzada, 
en el pueblo de Arroyo Arenas, á dos cu* 
dras del paradero del eléctrico (tren cada 
hora) y á cuatro kilómetros de Mariana* 
Razón á todas horas en Habana 94. 
3424 8VÍ 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficos piso? altos, derecha, é Iz-
quierda, juntos ó reparados y recién cons-
truidos, con todo el servicio sanitario mo-
derno, en la calle de la Habaha número 
ISo, á media cuadra de los tranvías eléc-
tricos. Ijas llaves en el piso bajo, letra A, 
v para Informes, San Podro 6. 
3(;04 _ 8-7 
S E A L Q U I L A N Io¡S hermosos y esplén-
didos altos de Zulueta 7;'.. para familias. En 
la misma informan. 3617 8-7 
E N C O N C O R D I A 139. éiitlfe Pelascoafn 
y Gervasio, se alquilan 2 cuartos altos con 
todo el servicio arriba, á hombres solos ó 
Maírimonios sin "niños. 3758 4-10 
R E F U G I O 32.—Se alquilan estas precio^ 
sos bajos en 10 centenes. La llave en la 
bodega de Crespo. Informan: Industria 2. 
8770 _4-10 
SE A L Q U I L A el bajo moderno, elccari-
te y de gran confort, de Malecón SS. entre 
Campanario y Perseveranoi.-. ¡Poco alqui-
ler y mucha aparb-iiria! Informes en al 
¡ n e o gar . 
mismo, de 8 A 11 y dr 1 
Lázaro llñ, á otras hera.-. 
n San 
4-10 
Se alquila un» espléndida casa de altos, 
sita ett Campaoiaifio 141, casi esquina á 
R<--iim, compuesta de sala, saleta, 4 cuar-
tos, baño, imloro y demás comodidades, 
con pisos d» mos&icos. I . : ' Uave en los ba-
Jos, y para Informes, dirie-lrse á la señora 
Viuda de Mojarrteta, Malecón esquina á 
Campanario. C lf|K) S-6 
HOTEL-QU IÑ TA AVEN IDA, gran 
para familias, la más trenca de la Haba-
na hay hablí rciov.és con todo servicio des-
do cinco centenes mensuales por persona. 
Zulueta número 71. Teléfono Ó0!H. 
35S2 
S E A L Q U I L A 
En la nueva y hermosa casa do ABW 
gura G8, una habitación amplia y otras c 
modidades, .. 
3296 íílS-i 
" " E f T L A C A L L E 17. entre £ ^ 0 ^ ^ 
do, y en el mejor punto de la loma (tran 
vía para la Habana cruza frente a la 
sa), localidad cerca de los baños de n» ' 
se alquilan nuevos apartamentos '51"epí )1 
dientes á familias ú hombres solos, c 
toda clase de comodidades, baños, ôa.._ 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos 
mentos y á moderados precios: mis m 
rato cine ningún hotel en la ciudad, 
excelente y trato de familia. D i n g ' ^ r. 
H . G. Vidal, calle i? entre E y D, 
lia Vidal ," Vedado, Habana. 
1059 2G-l^ 
So alquilan maenfflcas habitacior»* 
la éaia más fresca y cómoda de la, ̂ (jos 
na, acabada de fabricar y pr^1"1* ^.A ]H 
los teatros. Hay luz eléctrica en ^TT^JS 
habitaciones y magnifico servicio san' 
Pr«-oios módicos. i \ 
__1039 f l l í ^ í 



















Belascoaín 61. entre San Rafael 
Klguél. Se alquilan. Informarán en 
teterta de los bajos. 26-^ 
04! 
1040 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos modernos de Suárez 
34 28 





compuesta de sala, saleta, gabinete. 
blta-ñonos, patio, trasp.itlo, servicio 
tarlo, faoricación moderna. Alquuei ^ 
sual $03 oro: y Gervasio 105, ha jos^^ 
altos, comp 
clones, s^rv. . 
oro mensuales. Pisos de mosálcos. 
marán ; Gervasio lOJIA^ 34^' " 
""SE Á L Q U I L A N ^ l o s I l tos de F?** d» 
2S. con sala, comedor. 6 C!iartoS-.J^da W' 
mosálcos. siervleto completo y entr »nje-
dependiente en $42-10. Informan - -
rb; b « ? \ í ¿ ¡ t ó 
uestas de sala, saleta. < "Tijífl 
- icio sanitario. Alqudcr • 
S E A L Q U I L A N los esplendidos altos de _ 
la Botica, de San Lázaro y San Fruncís- i segundo 
co, con sala, saleta, comedor, 1 habitaoio- ¡ ámpllr y ventJinüo. 
n^s y 2 más para criados, pasa la línea > binéte, 4 haMia-K 
por delante, informan: Animas 84 y San j servicio saniiaru. 
Rafael 115. 3691 ^ 4-9 ' los bajos. 3685 
E N S A N J O S E núm. 44 so alquila «1 L1!?' 1 ^ r ' ó r i 
=0, de rocu-nto canstrucclón, 1 P R A D O 1 v 3. nró.vimo al M*}^/,^ 
uv.pleto. 
msiruccion, f K A U U i y í̂. pro.vim" »• »,ábitai',a 
•ibidor, ga- tos dej i '.. Bî i nit. «« alquilan na'• nte-
dor, ducha y nes á precios moderados. Las naj -
Informan en r i o r ^ \ coi: vista á la calle. y ' J,J 
$-0 ' 3405 " 





















res «o L todo 
nitari» 
6-1AJ 
L A N O T O E l D I A 
I M 'billete fraccionado 
en oidhenta part-es son 
imichas partes, y sucede 
lo que minea sucedió 
<lesde que los eoleotores 
son colectores; horror 
de sobrantes á despeciho 
de los nvil que á viva voz 
pregonan los ochentésimos 
en tedias partes! ¿Que no 
hay büktes? Aim(\\iG vean 
el letrerillo pregón 
en cuantos codeeturías 
troipieceu ¡y vive Dios 
que tropezarán bastantes! 
no lo crean, no señor, 
que hay billetes por castigo 
r Fobramtes en montón. 
Amn todo son extremos: 
'•Aquí todo son extremos; 
el justo medio no vió 
ari verá la luz del día 
ep ningún caso; aquí son 
los extreTnos 'los que privan, 
sin que ha-gamos excepción 
de (ninguna, rogla. Acaso 
ti'Ugra ia culpa esiíe Sol 
de fuego que TIOS éíbrasa 
los sesos y alligo peor." 
En fin. el caso es que juega 
ila diminuta fracción 
rodo el que paedü y es claro 
que tocios puedan, sino 
no tendría gracia, y aliom 
esa tremendíi legión 
de colectores se aburro, 
rabia v murmura á umia voz. 
O. 
Una emolsión perfecta 
Una com'bmacMxn sin olor y casi 
sin sabor de petróleo refinado, glice-
•rina pura é hipofosfitos es lo que 
<finstituye la perfecta Emulsión de 
Augier. Fácilmente se mezcla con 
,igua, ehoeolate, café, "vino ú otros lí-
ÍInidos. Conviene con el estómago 
más débil. Es esencialmente diferen-
te de otras emulsiones. 
n o t a s ^ T T r t e 
La ópera Salomé 
En la Seala, de Milán, se ha pagado 
110 liras por butaca por oir Salomé 
á palo seco; esto es, sin otro progra-
ma, porque su autor no consiente ni 
indi es ni netos de otras obras. 
La audición comenzaba á las nue-
ve, y á las diez y media estaba el pú-
blico en la ealie. 
JEn Venecia ha costado 00 Jiras la 
butaca. En ambos teatros, la intérpre-
te principal -ha sido la Bellincione. 
i-no lo fué también en el Real de .Ma-
drid. 
Los estrenos en París: la Opera Leone 
Kn la Opera Cómica do París acaba 
de estrenarse el drama lírico im cua-
tro actos "Leone," libreto de Georges 
Montogueil, música de Samuel Rous-
stau. 
De la novela do Emmanuel Arene 
" E l ultimó bandido," en la que el bri-
llante y malogrado escritor trazó un 
drámatico cuadro de la vida popular 
de Córcega, ha sacado el libreto Mou-
lorgueil. 
Aquella producción es muy corta; 
puede decirse que su interés está en 
una sola escena. 
Una muchacha, hija de nn gendar-
me. está, sin que su padre lo sepa, ena-
moi-ada de nn bandido. Un día ve des-
su ventana que ol hombro á quien 
fi'dora va preso, conducido por su pa-
dre, que acaba de capturarlo; deses-
pérada se arroja por la ventana y la 
reccxgen del suelo moribunda. En su 
óelirio no cesa de llamar al ser amado. 
El gendarme, tras corta lucha entre 
•'1 deber y la ternura, va á buscar al 
liandido y lo trae al pie del lecho de la 
onamorada, que, al verle, sonrio y mue-
ffe; Entonces el gendarme, en nombre 
de la ley, vuelve á encarcelar al cri-
minal. 
l>e esta anécdota, CMontorgueil só- j 
lo ha tomado el conflicto moral entre 
el amor paternal y el deber militar, 
creando una amplia acción dramáti-
ca en la que A bandido Leone es la 
principal figura, y otros nuevos per-
sonajes prestan interés al desarrollo 
de la intriga. El desenlace, bastante 
i ionio y eraocionante, viene á ser el 
nnsmo de la novela. 
Obra postuma de Samuel Rousseau 
•^-fallecido hace algunos meses, muy 
;.ovf:n aún y sin haber logrado ver rea-
lizada su gran aspiración de este es-
treno en la Opera Cómica,—la parti-
tura do "Leone" pudiera muy bien 
definirse reproduciendo la profesión 
0(4 fe artística que su autor hacía en 
1898: "Estoy firmemente convencido 
---decía—de que el drama lírico mo-
wvno no puede prescindir del "leit-
motiv," único capaz do darde el liga-
do, la cohesión y la unidad indispen-
sables á toda obra artística. No quie-
re esto decir que por ello debamos 
tintar senilmente á Waguer, ni me-
i'Os renunciar á las cualidades france-
â*: claridad , rapidez y lógica." 
. Cineo "leit-motivs." rudos, dulces ó 
•̂olorosos, forman en sus varias trans-
[(0rmaciones la base de 3a partitura de 
Leone," Algunos de ellos, en el eur-
^ de la acción, sufren curiosas y par-
«colares modificaciones: el de "Leo-
primeramente brusco y salvaje, 
v* pocrt á poco humanizándose con el 
l'prsonaje para pasar de la" orquesta 
la escena y a<,.abar por convertirse 
fn un canto de amor. 
Escuchando atentamente esta obra, 
¡J la eual se revelan una ciencia y una 
" ^ í ' a nada vulgares, se advierte el 
uidado predominante de la claridad 
• laligerezade la forma. 
La orquesta coment.í constantemen-
. ê  tono bajo la melodía, sin que se 
^ m a una palabra del canto ni del re-
Lástima, grande que esa meloJía no 
logre alcanzar sino aplausos de esti-
mación poco entusiastas, á pesar de la 
excelente interpretación de los cantan-
tes y la orquesta y no obstante la pre-
sentación escénica, tan artística como ' Ha coreográfica 
! es peculiar en M. Carré, director de la D'Elb. 
Opera Cómica. 
Presentación de las notables bailari- confesores; Zenón. Sabás y Víctor, 
ñas y coupletistas Las Argentinas. mártires; santa Visi-a. virgen y már-
Segunda tanda. A las nueve: Vistas íir. 
cinematográficas. San Víctor, mártir do Jesucristo, á 
Presentación de la aplaudida estre-1 quien Braga, ciudad de Portugal, co-
y chántense Mlle. I-obra en eate día su fiesta con toda 
eolemaiidad, entre otros santos escla-
A las diez: Vistas Tercera tanda. 
einemaíográficas. - 1-a cruel persecución que suscitaron 
Presentación de las notables bailan- contra la Iglesia Diocleciano y ^laxi-
nas y coupletistas Las Argentinas, j mieaio, haibdéndose congregado una 
Cuarta tanda. A las once: Vistas nraltitud de gentiles á ofrecer sacrifi-
Partidos y qumiel^ que se quga-! cinematoerráficas. ' eios á un ídolo cerca del río Cavedo. 
rán hoy martes 12 de AteT, a las. Presentación de la célebre estrella 1 don.d;ü .ten,ían un ^ de ffrande vc. 
ocho de la noche. i coreográfica Mlle. D'Elb. neraeión no muv diñante de la cir.-
UNA PROFESORA INGLESA CDE Lon-
dres) da clases & domicilio y en su mo-
rada á precios módicos de idiomas que en-
sefta .1 hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) « instrucción. 
, Otra isrual que viene A la Habana 6. dar 
recidos, SUS naturales. En tiempo de ! clases, por la conveniencia, daría una cla-
se de inglés muy barata incluyendo el al-
muerzo Dejar las sefías en Escobar 47. 
37-17 4-10 
Primor Partido á 25 tantos, entce 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una. quiniela. 
NOTAS—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
Enlace.— 
uia semaina pasada unieron sus •des-
tinos para siempre la bella señorita 
Julia Villar y Ruiz y el simpático jo-
ven señor Celestino Mx)reirá. 
Se efectuó la ceremonia en ia mora-
da de los esiposos (Rodriguoz, Reina. 
á6j y á ella asistió numerosa y distin-
guidia conicurren'cia, eintre la que re-
cordamos 'á las ek-gantes señoras 
García; de Oarcía, Moreira de Faedo, 
Díaz de "Moreirn. García de •Sáncfluez, 
Fernández de Marty, Villar de Rive-
ro y 'Ro^a •García y las bellas señoritas 
Isabel Berbil. Bncarn'a'eión Comesa-
ña, Cleraieíntina Santí, Alaría López, 
Dulce María Alonso, Rosario Torres, 
Blodia Infante, Lucrecia Rivero y 
otras muchas más. 
Los amia'bles esiposos Rodríguez ob-
sequiaron con esplendidez á la concu-
rrencia, que se despidió hiaciendo vo-
tos p v t La felicidad de los jóvenes cou-
trayemtes. 
La "Coila de San Mus"— 
Los socios de esa democrática insti-
tución coral, que como anunciamos sa-
lió el pasado sábado á cantar las "ca-
ranniellas." están todos muy compla-
cidos del resultado de las misimas, y 
agradic cides á l'a gsnerosádad de los 
socios protectores á quienes obsequia-
ron con sus sereoiatas. 
•Podiemas asegurar que esas caramc-
ilas fueron dignas de ser oidas, mere-
ciendo muchos aplausos todos los can" 
tores, y muy especialmente su compe-
tcnte Director señor Jaime Prats. 
COJI la suma •rocauda.la, les coristas 
de 'Ja Celia celebrarán como de cos-
himibre, una ^gran fiesta en los jardi-
nes de "La Tropiml," el próximo 22 
de .Míayo. 
En el domicilio de esta siiniátiea so-
ciedad (Aguila 1.")•>•.') sé ha.n inaugura-
do cftases de solfeo, gratuitas para los 
señores socios, que tendrán lugar los 
martas y jueves á las siete y me-
dia p. m. 
Dos cristianas.— 
En la parroquia del Pilar se dieron 
cita el domingo próximo pasado ias ni-
ñas Angela María del Carmen, que na-
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — 'Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
ALHAJCBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Venus Pilar. 
Presentación de la notable cou-
pletista Manuelita Argot. 
dad do Brasra. •awroár.ioer» Víctor á 
aquel lugar, viéndole los paganos que 
obligaban á todos los concurrentes á 
¡hacer sacrificios, convidaron al Santo 
á que ofreciese incienso á la deidad, 
y á que adornase la estátua con coro-
nas de flores, según hacían los demás, 
pero lleno Víctor de un celo santo por 
la religión de la verdad^ los respon-
dió "yo soy cristiano y no reverencio 
á otro Dios que al qíie venera mi re-
ligión." En vista de esíto mandó azo-
carle el gobernador y apliearle dife-
rentes to rmén t os, pero cftanto más sé 
multi'plicaiban éstos, tanto m-ás canecía 
ei flfttar de Ví'cíor, exclamando sin ce-
COLEGIO C E R V A I T T E S 
ATVCíÎO - HISPAXO - FRANCES 
I f y 2? Enseñanza.—Comercio 6 Idio-
mo«.--Carreras especiales. 
S. NICOLAS I .--INTERNOS Y EXTERNOS 
13-29 
PKOFE?ORA IXGLESA 
Una sefiora inglesa, buena profesora do 
BU idioma y del castellano, que conoce grra-
matlcalmenle. se ofrece para claaes en su 
domicilio y el de los alumno». Refugio nú-




Profesora con tres primeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro añoi Profesora 
de Piano del Gran "Prytanée" y 10 años 
en tras instituciones en Francia. En su ca-
pa v k domicilio. (El canto sólo en francés.) 
«Trocadero 71. (Siempre en casa de 11.30 &. 
12.30 y de 6 é. 7.> 25-19M 
A las nueve: representación de ¡ Siair> <« — v jamás ¿ ^ v d 
la zarzuela La Dama d*l Antifaz. ^ ad¿raT á JWctrtetó, mi Dios y SG-
ñor. 7 Insisrtió en esta confesión hasta 
que viendo el juez que eran Liútiles 
•los castigos para rendir la constancia 
de aquel esforzado miili.tar del Señor, 
providenció que le deioapitasen, reci-
bifendo de este modo nuestro Santo la 
corona, del maxtirio por -los años 303. 
(FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnies, en la Catedral y 
dean'ás î glesia-s las de costiimibre. 
Corte de Alaría.— Dia. 12.—Corres-
ponde -visitar á Nnestra -Señora del 
Pilar en su iglesia., y m la V. O. de 
Sam Agustín. 
Presentación de la notlvble cou-
pletista Manuelita Argot. 
A las diez: se pondrá en escena 
La Venganza de Toribio. 
Presentación de la notable cou-
pletista Manuelita Argot. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
MOULIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
se pondrá en escena la zarzuela titu-
lada Sin Pepita. 
Present-ación de la couplet ista y bai-
larina bella Crisantemo. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
la zarzuela en un acto que lleva por 
título Academia Sicalíptica. 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo, 
A las diez: Vista cinematográfica y 
representación del apropósito titulado 
La Boda de Puchunguito. 
Presentación de la coupletista y bai-
larina bella Crisantemo. 
Abri l 7. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Josefa V. García. 43 
días, Habana, Xeptuno 234, Atrepsia; Eve-
11a Slnchoz, 3 meses. Habana. Santiago 
22, Indigestión: Micaela Martines, 70 años, 
Cuba, Lagunas 90, Esclorosis cardio vascu-
lar; Manuel Urna, 2 y medio años, Tampa, 
Salud 23, Crup; Francisco Miranda, 24 
afios, España, Animas 45, Estrechez ml-
tral. 
Distrito Sur.—Uuisa Rodrífruez. 5C años, 
Camagüey, Maloja 125, Angina de pecho. 
Distrito Este.—Juan Herrera, 1 año* Ha-
bana, Inquisidor 41, Bronquitis aguda; 
Mercedes García. 26 años, Cuba, Cuba 28, 
Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste.—José Inés. 00 años. Fin-
ca Buenavlsta. Arterio esclerosis; José 
Vázquez, 35 años, España, La Benéfica, U l - i t a r i n en el pecho el distintivo de la Con-
' gregaclón. 
Terminada la misa nolemne. Be entregará 
una preciosa estampa del Santo & cada 
uno de los que hubiesen asistido íl ella. 
A. M. D. G. 
3788 4-12 
preparación d* J»ü materias qa*. compret-
den 1» Prlr»<»ra y Becrunda Enseñama. Arit-
mética Marcantll y Ten«<?urlft *« Llhros, 
Ingreso on Jas carreras espaciales y en el 
ICastaterlo 
También se í a n clases !^dlT!dua!os y oo-
leetiras para cinco alnmaos Nwptuno Si 
esquina á San Nicolás, altof, por Orna Hito-
C. Í77« IR-
J H S . 
I61ESI4 BE BELEN 
Solemnes cultos con que la Congregación 
do San José celebrará la fiesta de su 
glorioso Patrocinio sobre la Iglesia Uni-
versal. 
TRIDUO PREPARATORIO 
Tendrá lugar los días 14, 15 y 16 del co-
rriente. 
Se da rá principio á las 7 de la mañana 
con la exposición de su Divina Mages-
tad; á las 7 y media preces al Santo Pa-
triarca: á las 8 misa cantada con Minis-
tros, y sermón que predicará el día Io. del 
triduo el R. P. Cristóbal; 2°. el R. P. Sala-
zar; y 3o. el R. P. Salinero. 
Día 17. Fiesta solemne del Patrocinio de 
San José 
A las 7 Comunión general. 
A las 8 y media se cantará á toda or-
questa la célebre misa de bajos de "Esla-
va," con asistencia del Excmo. é Iltmo. se-
ñor Obispo Diocesano. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. A n -
solcaga. Rector del Colegio de Belén. 
L A DIRECTIVA, 
Este día obtienen Indulgencia Plenarla 
los que confesando y comulgando, nieguen 
á Dios por las intenciones del Sumo Pon-
tífice. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo se ha 
dignado conceder 50 días de Indulgencia 
por la asistencia á cada acto del Triduo 6 
Fiesta. 
Lon Congregantes de San José osten-
cera del estómago; José María Pérez, 50 
años, España, La Covadonga. Cirrosis a t r é -
íica; Eugenio Carballo. 17 meses. Habana, 
Remedios 24, Bronquitis aguda; Ana Dú-
quesne, 04 años. Africa, Cerro 661, Arte-
rio esclerosis; Bruno Valdés, 42 afios, Cu-
ba, Fomento B, Tuberculosis pulmonar. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 hembra negra natu-
ral, 3 varones blancos legítimos. 
Distrito Sur.—1 varón blanco natural. 1 
CIO Cl t i la , o de febrero do este ano, y j hembra blanca legítima, 1 varón blanco le-
María Carolina Petrona, que vió ]a gftimo. 
i , , i m A ¿ o - i /i„ Distrito Este.—2 varones blancos natu-
luz primera el 10 de Septiembre de raleK 1 hembra bIanca legítima> i var6n 
miil novescientos nueve, para que el blanco legítimo. 
Padre Viera las hiciese cristianas. í Detr i to Oeste.-l hembra blanca legítl-
T. . - n i , /-« . i i j ma, 3 varones blancos legítimos. 
Don Domingo rebles C+omJalez y do-¡ MATRIMONIOS 
ña Carolina del̂  Vallo y Vega, padres i D¡strit0 S u í . - E i o y González con Lucila 
de Angela. María, tuvieron á bien güe San Martín. 
fuesen padrinos doúa Angela del Valle Distrito Oeste-Manuel Prado y Castro 
Tr r , , , i »? ny • i_* i con Regina* Rociríguez y García, y Vega y don Manuel Alonso Toribio, | 
autores de los días de María Carolina • Abri l 8. 
que fué apadrinada á su vez por los _ . . k, ^ í ^ . i ^ ^ .n 
1 1 ~ j s - r , . Distrito Norte. —Cám'.ioo Aranguron, 40 
padres de su companera de bautismo. años> Nepttíno 2Í4, Hemorragia cerebral; 
Todo lo que dió lugar á un eompa-! Asunción Morales. 54 años, Belascoaín 22, 
divo d^UfioKO nne e n l m i n ó una fies- Asma cardiaca; María Asunción Maset, 23 oreo auiciofso que cuimino en una Lies {ifl0B> T<ealta(1 S8> Bstreiito escemte; An-
ta S i m p a t i q u í s i m a . drea Vázquez, 46 años. Lacena 21. 
Dietrito Este.—Vicente Pérez, 2S años. 
El desequilibrio nervioso, la no.liras- .. Detr i to Oeste.—Pascual Alón. 2 meses, 
tenia, hLvterismo V desórdenes de la Habana, Buenaventura 19, Cólera infan-
nutrición * curan'«m cl Vinmogm* « | ; l n ^ ¿ , n a S c i n c ¿ % i E ^ i 
Santos González. 57 años, España. La Pu- ; 
rlsima. Hemorragia cerebral; María Ló- i 
^jez, 36 años, Vclázquez, Hemorragia ta- | 
terna. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 varones blancos na- 1 
turales. 1 hembra blanca legítima, 1 va-
r6n blanco legítimo. 
Distrito Este.—2 varones blancos legíti- | 
mos. 
Distrito Oeste.—l hembras blancas lo- I 
gítlmas, 1 varón blanco legítimo, 1 hembra 
blainca natural. 
MATRIMONIO 
M m ^ l o a s e r r É . 
E l 8 del corriente empieza en esta Igle-
sia la novena del Señor San José, con 
misa cantada á las 8 1}2 y después el rezo. 
El 17, á la misma hora, la solemne fiesta 
con sermón que predicará, ol R. P. San-
tillana, S. J. Se suplica la asistencia de ios 
congregantes y devotos. 
3620 10-7 
i r a m m . t i \ m m 
Por imposibilidad do celebrar la fiesta 
de San José en su día con la solemnidad 
que se deseaba; el día 8 comenzará- la no-
vena de) Glorioso Patriarca con misa can-
tada á las 8 a. ni., rezándose á continua-
ción el ejercicio correspondiente. E l día 
17 íieata del Patrocinio, á las 0 a. m. la mi -
sa solemne con orquesta en la que prdica-
rá el P. Bernardo Lopátegul. 
3638 8-7 
Ta llegaron los COMPRIMIDOS DE 
OííIGENOL, COIPEL, para evitar y apa-
gar la sed, tan necesarios en los países 
tropicales, ejerciendo á la vez como po-
deroso desinfectante de la boca. «Pídanse 
en las Droguerías, Farmacias, Perfume-
rías, Sederías, etc., etc. Agente General en 
la Isia de Cuba, Antonio Díaz Romay. 
C 950 15-3A 
P A R A - R A Y O S 
75. Síerena. Decano Hlloctrlclst*. ojnstrao-
tnr é Instalador &• para-rayoo sletfáaA ms-
áerno, & edificios, p-olrorlne*. torres, panten-
ae« y btiqnes. gerantioando BU 1 natalAcl¿n 
y rnateríalee.—Repamelonea de loe mismus 
siendo reconocidos y probado* con «I apara, 
to pxrtt mayor srarantfa. Ir.NtalacJún de t i » , 
bree «léct.rlces. Cuadros hidlcadoMs, tuboa 
acúct'coB. ¡Inea» telefónicas por t&da la l«l»s 
Reparaciones de toda cías» de aparatos *«l 
ramo eléctrico. Se srarantixan CoAos IÍMI tra-
bajo» — Caliajcn de aspaba núsa, 
997 26-1A 
lis ? F ü 
PA1CA COMKIt 
Le aconsejamos que por lo bien y ba-
rato vaya á comer á la casa de Pepe Pra-
do. Hay bonitos reservados con entrada 
independíbnte por la calle de Genios; ae 
sirven cubiertos á 40 centavos. Se dan co-
midas para reuniones íntimas á precios su-
mamente baratos. No olviden, Caíé y Res-
taurant "Salón Bonachea," Prado* 13, esqui-
na á Genios. C 943 26-3A 
SE COMPRA UNA CASA DE $2,000, 
otra de $?,000, otra de $5,000 y otra de 
58,000. Cortés, Habana 127, Relojería, de 
2 á 4. No quiero corredores. 
3678 4-S 
0 . 
UNA PENINSULAR QUE COCINA muy 
bien desea colocarse en casa de familia ó 
para criada en general. También una mo-
dista quo corta y entalla por figurín. Dra-
gones núm. 33, entresuelos. 
:;7Só 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos. blanca, que sepa servir la mesa y que 
tetlgá buenas referencias. Presentarse de 
2 á r> de la tarde en Oficios 88. altos. Suel-
do: 3 centenes y ropa limpia. 
3075 4-12 
PRECIOSA CASA con vistas al mar y 
muchas comodidades, se desean dos ó tres 
personas, como trato de familia, buena CO-
CÍ na á la inglesa, francesa y española. Ve-
dado. Baños 15. 3S00 S-12 
~T;N PENfÑSUIiAlC DE TODA CÓÑ-
fianza y con muchos años de práctica, de-
aea colocarse de portero ó sereno: tiene 
niuy buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informarán en Obispo 





Abri l 9. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Lucio López, 4 meses, 
San Rafael 159. Enteritis; José R. Suvia- I 
Saiz d-c Caños. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcae. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: ¡Ese es mi hermaniio! 
A Has nueve: ¡Los Héroes d-cl Riff l 
A las diez: sección doble. 
Primero: Pohrr Baena. 
Segnndo: La Zancadilla. 
GRAN TEATRO PAYKET.— 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
VT -u k.,n ^ - ^ ^ ^ o A „„„l,-.„;«iJ *30. Santa María oel Rosario. Hospital de .; 
Np hay (tiie aperar. A cualquier Emcrgenciaí.f Tra,,mi.t5Smo accidental; Jo-
hora tiene expedita la entrada.—El sefa Ayesterán. 77 años. Casa de Benefi-
espectá.vrlo comienza á las « c h a ^ \ ^ ^ S ^ * ^ ¿ 2 S S J S ^ ' M I 
punto. 
Al.BISU.— 
Gran Compañía Líri «a. 
Función d i a r i ^ ^ ^ 
Función corrida.^.— A las ocho. 
Se pondrá en escena la opereta en ^ n c e á a 14, Tubereuloste; EmlUQ . Ayató, 
• i. ^ ^ T » • 7^Í aJSos. Habana, Jesús del Monte .-.;), Le-tres actos titulada L/as frniccsas U C L si6n ^ ^ . . a (lel coráaón: Petronila Gon-
Dollar. 
TEATRO MAftw:— 
r<#.«A-n£»r<i Atx P inpmnifV-afn v Va- • íael," ApendicUia supurada; María Luisa Compañía de üme atog.ato^) va 29 ^ IIabanat Je3f.s deI MomQ 
nedades.—Función diaria, por taiiaas. | 334̂  Tuberculosis. 
A las ocho: Vistas ciaematoorráficas 1 NACIMIENTOS 
y representación de un gracioso en- ¡ Distrito Sur.—1 varón blanco legítimo. 
trames. 
A las nueve: vistas cinematográficas' ¡^tutaL 
y presentación del Quinteto Japoncsi-; =• 
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas; Cristo, 
cinematograficaa. 
E. L P. 
Distrito .Sur.—Francisco Truiil lo. 66 
años, Guamutas. Reina 57. Arterio escle-
rosis: María Milián. 74 años, Camagüey, 
Campanario 223. Arterio esclerosis: Ade-
laida Mejías. 22 años, Habana, Antón Re-
cio 210. Asistoliá. 
Distrito Oeste.—Teresa Ramos. 28i años. 
Tuberculosis; Emilio Ayaía. 
E l m i é r c o l e s , 13 i l e l ac-
t u a l , á las ocho y med ia 
de l a m a ñ a n a , se ce lebra-
r á n en l a Santa ig les ia 
Ca tedra l de esta c iudad , 
h o n n i s í ü n e b r e s po r e l 
e t e rno descanso del que 
en v ida fué C a n ó n i c o Pre-
bendado don 
Sus hermanas, h e r m a -
nos p o l í t i c o s , sobrinos y 
amipros avisan p o r este 
med io á los que tengan a 
b i e n as is t i r > roga r po r 
e l l inado . 
J u a n Ta lo . 
?S50 J-12 
B&teSr, 91 afios. Asilo Desamparados. Ar-
terio esclerosis. Raouel .7. de l lano. 17 
años. Safrua la Grande, Clínica "San Ra-
Distrito Oeste.—1 varón blanco lejTUiino, 
1 hembra blanca natural, 1 varón blanco 
SECRETARIA 
• De orden del señor Presidente se anun-
cia por este medio, para conocimiento üe 
los señores asociados, que la junta •gene-
ral exlraordlnaria que comenzó ái celebrar-
j se el 5 del corriente, continuará, en este 
i Centro el próximo lúnes, día 11, íi las S 
fie la noche. 
El señor Presidente mesa á los seño-
j res socios no dejen de concurrir al erpre-
KMc mes está eonsai^rado á la ReSlb- sado acto, pues se discutirán los re^la-
c ^ i ^ i O«Í;«,. mentes de Asistencia Sanitaria é interior. 
rrec Mon del Señor. ^ < ^ la_ qa tó ta Covadon?a. log (.aalcs 5on de | 
Jubileo Circular.— Su Drvma Ma- ¡a mayor Importancia para la Sociedad. | 
.iesytad esítá de manifiesto en el Santo Habana. 9 de Abril de mo. 
El Secretarlo, 
A. MACHIN. 
sanios Julio 1, papa, y Oonstanuno, i no OA i 
DIA 12 DE ABRIL 
UNA JOVEN DEL PAIS DESEA Co-
locarse de criada para habitaciones y co-
ser ó para acompañar señora, teniendo in-
formes de la casa en que ha servido. Mon-
to núm. 46. 3304 4-12 ^ 
DESEA COLOCARSE U N PENINSÚ-
lar de mediana edad de criado ó-portero, 
siendo muy práctico en todo por llevar 
muchos años ejerciéndolo y con buenos 
informes de las casas que ha servido. I n -
forman: Bernaza nrtm. 57, por Obrapía. 
3803 4-12 
U N ASIATICO BUEN COCINERO T 
repostero, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: sabe cumplir y tie-
ne recomendaciones. Informan: Zanja 26. 
3802 4-12 
U N epCINHRO ASIATICO,' PRACTÍCO 
en el oficio, solicita colocación en casa de 
familia ó de comercio. Dragones núm. 76. 
3799 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa. Campanario núm. 26, 
altos. 3798 4-12 
~ÁÑT1GÜA"AIVENCIA DE CÓLOCACIÓ-
nes de Roque Gallego, Aguiar 72. Facilito 
crianderas, sirvientas, sirvientes, depen-
d lentes, cocineras, cocheros, aprendices, 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Te-
léfono 4S6. 3707 4.12 
" T-JN.rPÉÑTÑSTJLAR DE MEDI ANA ~ed a'd i 
solicita colocación de criada de manos, 
dando buenaK referencias. San Ignacio nú- | 
mero 74. Benigna Marcos. 
_3796 4.JO 
SE SOLICITA U N MUCHACHO"^PARA 
criado de manos que sepa servir, que t ra i -
ga referencias de las casas dom?? ha es-
tado y qup tenga ropa. Sueldo 4 luisea y 
?2í4 para' ropa limpia. Agular núm. 67. 
3790 4.J2 
ü N A COCINERA BLANCA SOLICITA 
cr.;.%cación en casa de familia, no lenien-
do inconveniente en ir á. los barrios ex-
tremos, pero durmiendo en su casa. Mou-
te núm. 22. _ 3787 4.12 
r . \A COCINERA PENINSULAR D E -
sea colooarse: sabe cocinar á la españo-
la y criolla, tiene buenas referencias v no 
hay Inconveniente en ayudar á los queha-
ceres de la casa y dormir en la coloca-
ción. Informan: Gloria 12». 
_3783 4.53 
DOS PE NI N-SU LARES SOLICITAN' CoT 
locación, una de cocinera y la otra de cria-
da de manos ó maneiadora, ambas con rc-
ferencias, Sitios núm. 19. 
3788 4-12 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de maros que papa vestir y que entien-
da de costura. Sueldo según convenga. SS, 
Oficios, altos. 3377 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos. peninsular, que sepa cumplir y t ra i -
ga buenas referencias. San Lázaro 298. 
3778 4rl2 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-' 
ra, blanca, quo duerma en la colocación: 
sueldo según convenga. Presentarse de 2 
á 5 de la tarde en la calle Oficios SS, a l -
tos. Debe tener buenas referencias. 
3S74 -1-12 
SE SOLICITA U N CRIADO DE MANOS, 
blanco, que sepa servir la mesa y que ten-
ga muy buenas referencias de la última 
casa en donde sirvió. Sueldo: 4 centenes 
y ropa limpia. Presentarse de 2 á 5 de la 
tarde en Oficios 8S, altos. 
337G 4-12 
SE SOLICITAN DOS MUCHACHAS 
que tengan instrucción para hacerse car-
go de la máquina contadera de una b u i -
ca. Dirigirse al doctor Francisco Herre-
ra. Cuba 85, esquina á Santa Clara 
3839 4-1-' 
16ENGIA DE COLOCACIONES 
| La la. ele Agruiur. Aguiaí 71 
Teléfono 450.—Do J. Alonso 
La única que cuenta con todo cuanto 
I personal pueda, necesitar, lo mismo el co-
, mere lo. hacendados, como el públoco en 
general, para cualquier punto de la isla 
¡ 6 el extranjero. 3837 4-12 
i U N R U E N COClNBROf A I/Ar!FRANGE-
sa, criolla y demás, desea colocarse en ca-
I sa de familia ó de comercio, dando infor-
I mes de svi trabajo y conducta. Neptuno 
I núm. 55, de S en adelante. 
__3S3G _ • . 4-12 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA PENIX-
sular que sea recién llegada y quiera ir al 
Vedado. Luz 10, altos. 
3835 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
cinera y repostera, peninsular, en estable-
cimiento ó casa de familia: cocina á la 
española y criolla, es limpia y sabe bien 
su obligación: tiene buenas referencias. 
Aguacate núm. 19, cuarto núm. 3. 
3S34 4-12 
UNA PENINSULAR SE OFRECE PAT 
ra criada de familia que vaya para Espa-
ña: tiene quien la garantice. Aguiar nú-
mero 114. 3832 4-12 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó do co-
mercio: tiene buenas referencias y no 
duerme en el acomodo. Villegas núm. 105. 
3828 4-12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, buena, y abun-
dante, pudiéndose ver la cría; y una criada 
ó manejadora recién llegada de España. 
Informan: Infanta núm. 60, esquina á San 
Lázaro. 3826 4-12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos meses, pudiéndose ver la cría. 
San José núm. 127, cuarto núm. 11, bajos. 
3824 4-12 
DE CAMARERA O CRIADA DE MA-
r.os en cl campo desea colocarse una pe-
ninsular que tiene referencias: sabe coser 
un poco. Consulado núm. 108, altos. 
3822 4-12 1 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe bien su obligación y 
es formal y aseada. Reíerencias, Drago-
nes 33, bodega. 3321 4-12 
U N BUEN COCINERO PENINSULAR, 
que trabaja á la española, criolla y fran-
cesa y tiene quien garantice su honradez, 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Industria y San Rafael, café. 
3820 4-12 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora peninsular en casa de comer-
cio ó particular, prefiere el comercio: sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por ella. Compostela 66, infor-
marán. 3819 4-12 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO PE-
ninsülar para una finca p róx ima-á Ma-
rianao. El para los trabajos del campo y 
ella para cocinar. Se exigen referencias. 
Informa el señor Lista, en Belascoaín nú-
mero 27. 3S18 4-12 , 
SE SOLICITA UN APRENDIZ DE SAS-
tre que sepa coser algo, no se le da comi-
da y sí sueldo. En la sastrer ía y camisc-
lía "La Inglesa," Compostela 42. 
3817 4-12 
SE SOLICITA UN CRIADO DE ÍZANOS 
sin pretensiones, que. sepa cumplir con su 
obligación y quo tenga buenas referencia?;. 
San Lázaro 24, altos. 3816 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
17 años en una casa de moralidad para la 
limpieza de habitaciones 6 coser ó en una 
casa americana: entiende el inglés. Mar-
qués González núm. 19. 3814 4 - J _• 
SE SOLICITA U N A COCINERA-BLA x -
ca para una corta familia. Virtudes 10:;, 
altos. _ 3813 .. _4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS .TOVEXKS 
de España, prácticas en el servicio, una do 
cocinera y la otra para el servicio ó ma-
nejadora, con familia que vaya á España: 
ganan buen sueldo. Obrapía 29, cuarto 
núm. seis. 3812 4-12 
~Í3ÉSEA COLOCARSE UNA"TX)CINERÁ 
peninsular: sabe cumplir con su obligad'))!. 
Informan: Puerta Cerrada núm. 51. 
3S41 4-12 
SE ADMITE UN SOCIO PARA E x -
plotar, en la calle ^e San Rafael (prime-
ra cuadra) el giro de sedería, juguetería 
y óptica ó el do confpcoionos. Para. Infor-
mes dirigirse á Angeles núm. 4, de 8 á 
11 A. M. ó de 7 á 8 P. M . 
3635 " 4t-8 4m-9 
¡ S O a c r p O U N HOMBRE, FAJRA .̂ TJÑA 
finca do campo cerca de la Habana, á par-
tido, con buenas referencias. Informarán 
en Prado 115. Farmacia. 3746 6-10 
"~UN CABALLERO SOLO D ES EA~ A L -
quüar un departamento con dos cuarto» 
con derecho al baño en la loma del Veda-
do. Aviso en e! despacho de anuncios ¿h» 
este periódico. C 3779 8-10 
DESEA COLOCARSE~UÑA~JOVEN PE^ 
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
I nos 6 manejadora. Informes: Trinidad 28, 
'Cerro. 1:745 4-10 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIAD.V. 
blanca ó de color, para dos habitaciones, 
que sepa vestir y coser. So exigen refe-
renoias de la última, casa en que ha ser-
vido: sueldo 3 centenes y ropa limpia. Pra-
do 88, después de las 10 a. m. 
3740 4.10 
DESEA COLOCARSE PARA TALLER 
ó casa particular, una, joven para coser 
de 8 á 6. Informarán: Hospital 28. 
3741 4-10 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE: sa-
be leer y coser á mano y máquina y lia 
trabajado en otras casas, es español;;. 
Hornos 6, darán razón. 3733 4-10 
UÑA CRIANDERA A S T V R I A Ñ A T A C A -
bada ce dar á luz, desea colocarse á me-
dia lecho ó leche entera. Factoría 39. 
_2735 4-1) 
UNA INSTITUTRIZ AMERICANA QUE 
sabe bien el rastellnno. se ofrece para la 
c'udad ú el campo. Prado nüm. 93B. altos 
del Pasaje, habitación núm. n . 
3731 4-10 
DOS .1'">VENB«"PENINSULARES SO-
licitan colocación de criadas de manos ó 
manejadoras, dando referencias de su com-
portamiento. Florida número 18. 
^'23 j - Í 0 . 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAK-
se de portero ó criado de manos: refe-
renplas', las quo ouloran. Informan: Mer-
caderes 16^. 3719 4-10 
DE < !B i A 1 > A^DÉ MANOS, ENTEN Oí-
da en servicio de comedor, ó de maneja-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Neptuno nú-
mero 223. • 3751 4-10 
^COCINERA" DESEA ' cn l , - H ' A K S K : SA~ 
be cumplir con su oblieración. Informes: 
Aguacate 49. en la misma un buen coci-
nero. 3766 4-10 
UÑA SEÑORITA BIEN educada, soíl-
clta plaza de taquígrafa en español en ofi-
cina. merca.ntll ó bufete. Dirigirse por es-
crito & M. M.. DIARIO DE LA MARINA. 
3764 . 4-10 
S ESOLTCITA UNA COCINERA B L A N -
j ca de mediana edad con raferenclás. Cha-
let pintado rl<» amarillo, 13 entre G y H, 
« Vedado. 37SS 4-10 
10 DIARIO D E L A MARINA.—Edicióa de U rar.nana. -Abr i l 12 de 19Í0. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P R I N C I P E DESA/IEIVIORIADO 
Poniendo un poquito de lo que con-
taba Gradan üant isco, otro poquito de 
lo que contaba mi difunta abuela, y 
otro poquito de lo que yo me sé, voy á 
contar un cuento que desternille de r i -
sa á los bobos. 
Ea. pues, mucbo oído, sobre todo los 
sordos de entendimieuto, que sólo al 
diablo teleraré que sea sordo, para que 
no me vensra con canciones de si sdy 
' embustero ó dejo de serlo. 
Han de saber ustedes que el rey Pe-
rico y su mujer la reina Mari-Castaña 
tenían un bijo casadero, que era la en-
vidia de las cbicas de la corte. E l 
Príneipe Andana, que así se llamaba 
el primogénito de tan afamados sobe-
ranos, tenía novias á porri l lo; pero te-
nía también trazas de morir soltero, 
porque su memoria era tan infeliz, que 
su alteza se enamoraba hoy. y por más 
que se hiciese un nudo en el pañuelo 
v tomase unos palitos de pasas, maña-
na no se acordaba ya de que estaba 
enamorado. 
—Pero, señor—decían el rey Perico 
y la reina Mari-Castaña—¿qué hare-
mos para que á este chico no se le va-
ya el santo al cielo ? 
Consultaron á los médieas más afama-
dos de la corte, y los médicos, que eran 
un pozo de sabiduría, tuvieron una 
juHta ma-gna, en la que, después de se-
rias y profundas discusiones, acorda-
ron que el príncipe Andana se ausen-
tase de la corte, para que con las me-
morias que recibiese de parientes y 
amipros pudiese echar un buen remien-
do á la suya. 
Este sabio dictamen llenó d^ TOZO al 
rey Perico y á la reina Mari-Cast.irn 
que llenaron á su vez de cruces y cal-
varios el pecho de los sapientísimos 
doctores. 
E l pr íncipe Andana, se dispuso á 
viajar por esos mundos de Dios. 
Su augusta madre creyó que debía 
cantarle la cartilla, antes que empren-
diese el viaje, para que no fuese víc-
tima de inexperiencia propia de sus po-
cos años. ¡ A h ! Se me olvidaba decir 
que el príncipe no tenfia más que trein-
ta y cinco. 
—Niño—le dijo su madre—es me-
nester que mires lo que haces. Xo de-
grades tu soberana estirpe con amor-
cillos de tres al cuarto, y luego nos 
vengan con aquí la puse. 
Dicho esto, le preparó una torti l la 
c on'patatas, que era lo que había qne 
eomer; se la colocó entre dos medias l i -
bretas, se la envolvió en un periódico 
político, y anda, chiquillo, que ya vas 
;n iado, le despidió, derramando tantas 
iágrimas. que aquel d ía el Ayunta-
miento se ahorró los gastos de regado 
de las calles. 
¡ Vayanse muy enhnramala todos los 
amores donde está el amor maternal! 
E l Pr íncipe Andana emprendió su 
viaje. Mucho sintió las lágrimas de su 
madre; pero no las pudo Uorar; por-
que las olvidó apenas volvió la esqui-
na. 
Anduvo, anduvo. anduvox hasta que 
tuvo hambre. Entonces se metió en un 
\ cntorrillo, y como era tan desme mo-
riarfo, el infeliz olvidó la tortilla ma-
ternal, que debía estar tan rica, y se 
diú una pechada de jamón y pan tier-
no, que ¡ya ! ¡ya 1 
A l salir del ventorrillo se le olvidó 
á su alteza pagar la cuenta, y el vente-
ro tuvo que contarle entre los parro-
ouianos de gorra; porque.. . ¡veya u^-
ted á pedir cuentas á un príncipe! 
í A h ! Si su augusta madre lo hubie-
ra visto, ya le hubiera dado á su alte-
za para castañas; porque aunque sus 
majestades eran más pobres que las ra-
tas, no les gustaba que su chico queda-
se mal en parte ninguna. 
Anduvo, anduvo, anduvo el Prínci-
pe Andana, y en cuanto encontraba 
una chica guapa se enamoricaba de 
ella, y . . . i compadézcanse ustedes de 
este joven imposibilitado en la flor de 
sn edad de acordarse de que es prínci-
pe, y de que no debe degradar su so-
beraiiSa estirpe con amorcillos de tres 
id cuarto! 
A la orilla del mar había una vi fu; 
sniardada por un guarda, que p )r más 
j señas tenía una hija arrogante chica. 
El "principe Andana entró por uvas, 
y como el guarda le sorprendiese pica 
! que pica, le cogió f)or el faldón de la le-
vita, y ¡ca taplum! le zambulló en el 
ir.ar. 
E l remedio propinado por los sabios 
cioctores de la corte del rey Perico y la 
reina Mari-Castaña, empezó entonces 
a surtir efeeto. E l príneipe habió re-
cibido aquella mañana, y tenía en el 
bolsillo, una carta de sus augustos pa-
dres, en que éstos le enviaban memo-
rias de todos los parientes y amicros, 
y he aquí que, gracias sin duda á esto, 
recordó su alteza que sabía nadar. 
Nadaba el pr íncipe como un perro 
de aguas, cuando fué descubierto por 
la tripulación de un barco que ronda-
ba aouellas costas, y cá tenh ustedes 
recogido por un buque y eondueido 
por mares afuera, mientras el guarda 
y Su hi ja le gritaban desde la orrilla, 
d guarda riendo y la chica lloran io: 
—¡ Vuelve por uvas! vuelve por 
T O D A . P E R S O N A ' 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
6 oue tengan medios de vida pue-
den cacarse l e g a l m e n t » . ef-rrlbien-
do col) «*Uo. muy formal y c^nfid'.-n-
clalmente ai Sr. ROtíl.KS. Apa r t a -
do 1014 de corrvoF. Hp.nana — Hay 
peñur i t ap y vii-das ricas que acep-
tan ma t r imon io cor. quien rarezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, artn 
nara los In t imos faui i l iares y a m i -
3618 8-7 
H I P O T E C A 
A L S K I S POlt C I E N T O A N U A L 
SE VCXUEX. unidas ó separada-
1 mente, las dos magníficas casay Malo-
ja 51 y 5-'}. recibiendo en efectivo L A 
CUARTA PARTE DE SU VALOR y 
i reconociéndose el resto en Primera 
• Hipoteca al 6 por 100 anual, por el 
— i tiempo que se desee y pudiendo amor 
P L A N C H A D O R E S T I N T O R E R O S . — X E - 1 1 l . , . ^ K 'IJl,u ai 
| cpsi 'amoj! var ios planchadores de ropas de tizarse esta a gusto del comprador, 
cas imi r : han de ser buenos operarlos. Re- Informarán en Cuarteles 42. de 8 á 
ferencias de las casas en que han t raba- [ ^ ^ {|p ja flj^fjajj^ 
L A Z I L i a " C a s a d e P r é s t a m o s , S u á r c z n ú m e r o 
Xo hay casa de prtelamos qu e dé más d-nero que " L a Zilifc»» 
pas, aniebles, alhajas y c 
mo empeñados. 
A precios baratísimos 
y mu cblea proeedentes de empeños. 
Suárez 45, entre Apodaca y Glori*041 
objetos convengan, tanto compral01" ^ 
vende toda clase de efect "Orno alhaj 
jado y quien los garantice. Edad, sueldo 
| y nacional idad. E s c r i b i r a l Apar tado 1032, 
Sr. G o n z á l e z , Habana. 3C,54 4-8 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N - ^ C R I A X D E -
I r a peninsular r ec i én l legada de E s p a ñ a , 
| con leche abundante y reconocida. Do-
m i c i l i o : San Pedro, fonda "Cuatro Nac io -
nes." 3645 4-8 
3445
C R I A D A D E M A N O S — S E SOLICITA 
una. peninsular , que sepa c u m p l i r con su 
deber y t eñ i r á persona que responda por 
el la : sueldo 3 centenes y ropa l imp ia . D i -
r ig i r se á Habana 94, a l m a c ó n de pianos. 
3652 4-8__ 
P A R A C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O 
manejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser á. mano y m á q u i -
na y t iene buenas referencias. San M i -
guel ' n ú m . 69, por Campanario, s a s t r e r í a . 
3637 < 4-8 
y i a i e l c a s y e i i e w a ^ 
naKw.ms-iu nmr i m i i n i II« n 11 m i mi i — — • — ^ 
" E N E L M U E L L E D E L U Z SE V E N D E 
un kiosco de bebidas, tabacos y cigarros, 
l i e n su r t i do de todas c l a ^ s , por tener que 
ausentarse su d u e ñ o por asuntos de f a m i -
lia . I n f o r m a r á n en el mismo, frente á los 
muelles de Her re ra . 
3848 4-12 
DL1RIS 
UNA B O X I T A F í N Q U I T A 
á la v i s t a de la Habana, como de dos ca-
b a l l e r í a s , á 4 k i l ó m e t r o s de la V í b o r a , con 
todo su frente á la carretera, terreno que-
brado, buena arboleda, pozu y c a ñ a d a y 
p r ó x i m o á instalarse el agua de V e n t o ; 
— I t iene casa de tablas A- tejas en m e d i ó l e 
D E C R I A D A D E M A N O S D E S E A CO- ' un terreno que mide 4.000 metros que se 
locarse una peninsular que da buenas re- ; a iqu i ia apar te de la finca: r en ta todo $28 
ferencias de su conducta. Mor ro n ú m . 22. ¡ mef i sua íé s . Se vende en ?2.&00> s in g rava -
4-8 
C O S T U R E R A — S E S O L I C I T A U N A que 
sea entendida en ropa de s e ñ a r a s . Carlos 
I I I n ú m . 163, p r ó x i m o á B e l a s c o a í n . de 
11 á 5. 36C3 4-8 
men. A n i l l o A r r o y o , Apolo 31, Te ló fono n ú -
mero 618.Í. 3823 S-i: 
C N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera. 4 meses, te-
niendo personas que la garant icen. M a r i -
na n ú m . 40. 3644 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
ra á leche entera, se pu-ede ver el nlñ<», de 
seis meses: t iene quien la garantice. M o -
rro n ú m . 24. "663 4-8 
T E J A R 
i se arr ienda, se admi te un socio, ó se ven-
1 de: es u n g ran negocio, pues se hacen 
en él toda clase de materiales, incluso una 
¡ ^ r an calera. Su d u e ñ o no puede atender-
¡ lo por hal larse enfermo, i n f o r m a n en Pro-
I greso 26, bajos, de 7 á 9 a. m . y de 11 
á 1 p. fti. 3708 8-9 
SE V E N D E U N A B O D E G A C A N T I N K -
ra, con una venta de m i l quinientos á m i l 
cr ipr-ientos pesos mensuales, siete a ñ o s de 
contrato , p ú b l i c o , en el mejor repar to de 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cr iada de manos, peninsular, acostumbra-
da á se rv i r en M a d r i d : sabe m u y bien su 
^ J l ^ 0 1 0 ! 1 : . ™en„ Fara. comedor._6 1ÍÍlblt.a' ' í a ^ H ^ b a ñ a r j u n t o al* pa rade ro ' de 'Tos ' t r an -
v í a s y guaguas. Se vende por tener otros 
negocios. In fo rmes : Quesada y Ga, 6 M a n -
t ecón y Ca. 3838 4-12 
uvas 
A. DE TRUEBA. 
(Continuará.) 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, e s p a ñ o l , para res taurant ó 
fonda, a l m a c é n 0 rasa par t icu lar . Cocina 
fi l a e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa y va á 
prueba s i fa cocina lo permite . I n f o r m a n : 
hú^JHt, bodega. 3763 4-10 
" T ' Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de c r i ada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella, no c o l o c á n d o s e menos de 
3 centenes: entiende de cocina. Gallano 
núm. 124. 3718 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
1 j adora so l ic i ta c o l o c a c i ó n una joven pen in -
J sular que t iene quien la garantice. Es-
pada n ú m . 4. entre San L á z a r o y Concor-
dia. 3693 4-9 
T E N E D O R D E L I B R O S D E S E A C O L O -
cac lón aunque sea por horas, p rac t ica ba» 
lances c¡c por los cua t ro m é t o d o s , etc. T i -
tulado en l a A r g e n t i n a y con p r á c t i c a en 
el p a í s . D i r i g i r s e á J . D., Monte 34. 
3690 4-9 
U N A C O C I N E R A , Q U E T I E N E U N A 
n i ñ a de cua t ro a ñ o s , desea colocarse en 
casa en donde le p e r m i t a n tener á su h i -
j a : sabe el oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la y 
t iene quien la garant ice. O b r a p í a n ú m . 112. 
3765 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos para habita-
clones solamente: e s t á aclimatada en el 
p a í s : tiene quien la recomiende, sueldo 
S centenes, menos no lo admite. Infor-
mes: Compostela 154. 3771 4-10 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, que sepa coser á 
mano y á m á q u i n a . Sueldo 3 centenes y 
ropa l imp ia . Se le exigen referencias de 
las cas^s en donde haya servido. Calle 2 
n ú m e r o 10, Vedado. 3724 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E ÉÑ-" 
lera , una c r i andera peninsular con buena 
y abundante leche, de mes y medio, p u -
d i é n d o s e ver su n i ñ a . San L á z a r o n ú m . 269, 
cuar to n ú m . 12. 3597 6-7 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o freo para toda ciase de crabajus de 
contabilidad. L leva libro* «n horas desocu-
pabas Haca balances. P.quidacloaes «te. N«p. 
taco <S esquina i San NieolAs, &itüs, por 
fcjaa Nicolás . 
• A 
S K S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para los cuartos, que sepa vestir 
y arreglar la ropa. Sueldo s e g ú n conven-
í a . Calle 15 esquina á C , Vedado. 
3699 4-9 
' _ U N A J O V E N C O N U N NIÑO D E D O S 
a ñ o s quisiera conseguir una co locac ión en 
casa particular como criada: sabe coser 
A mano y á m á q u i n a con perfección. I n -
formes en C u b a núm. 130, M. Pinto. 
3698 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Í T 
lar fie costurera, sabiendo coser á mano y 
máquina , no teniendo inconveniente en 
ayudar á la limpieza de habitaciones: tle- 1 
ne recomendaciones. J e s ú s María núm. 46, i 
entrada por Habana. 3697 4-9 
T7N J A R D T Ñ É R O P E N I N S U L A R S O L I - j 
cita co locac ión , pudiendo dar informes de ¡ 
su capacidad en el oficio, trabajos en ce-
mento y de su conducta. San José núm 62. 
3«P6 4-9 
"ÜÑÁ B U E N A C O C I N E R A P E N Í N S U -
lar desea colocarse en casa de familia ó 
d« comercio, dando buenas referencias. 
Progreso n ú m . 3. 3694 4-9 
1X)S—JOVEÑES P E N T N S U L A R E S ~ b E ^ 
sean colocarse de manejadoras ó criadas 
de mnnos: tienen buenos Informes y son ¡ 
prác t i cas en sus obligaciones. Saben co-
«er á mano y m á q u i n a y cortar un poco. 
In formarán: Puerta Cerrada n ú m . 30. 
8703 5-9 ! 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A I 
peninsular para corta familia: prefiere no 
tener que ir á la plaza. Informes. Belas-
coaín 36 y medio, bajos, no se coloca me-
nos de 3 centenes. 3701 4-f 
M A Ñ T Ñ 
Avisa á sus numerosos clientes y al p ú -
blico en general, que acaba de recibir tru-
chas del r ío Na lón , Longanizas curadas, 
chorizos E t p l é s . Tebes de la G r a n j a de V i -
llavlciosa, lomo de cerdo adovado y con-
servas de todas clases. Jamones y lacones, 
queso cabrales y Reinosa. S idra pura na-
tural en barriles y cajas de 12 botellas y 
24 medias botellas, á precios sumamente 
módicos . Obrapía 90. 
C 1081 4t-6 4d-6 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E SE-
pa algo de cocina y de quehaceres de ca-
sa, para un m a t r i m o n i o . Sueldo 3 luises. 
Neptuno n ú m . 13. altos. 3687 4-9 
C O C I N E R A . — S É VfjaCÉSÍTA Ü N A D E 
mediana edad que sea aseada y fo rma l . 
Es para cor ta f a m i l i a y no va á la plaza. 
Escobar 18, altos. 3684 4-9 
E S P A Ñ O L Q U E T I E N E L A M A Ñ A N A 
libre, desea emplear la en una oficina ó cosa 
a n á l o g a , pref ir iendo N o t a r í a , a q u í ó en el 
campo; conoce su t r a m i t a c i ó n . O 'Rei l ly 
96. a l tos .de 9 á 12. 3685 4-9 
— U N T ' s ^ Ñ O R A _ D E S E A C O S E R l E S r H Ó -
tel ó casa par t i cu la r . Di r ig i r se á M . Ro-
d r í g u e z , H o t e l A l c á z a r , de 9 á 12 y de 5 
á 7. 3681 4-9 
" " Ü N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A D E S E A 
encontrar una f a m i l i a respetable, bien sea 
para v i a j a r ó para la e d u c a c i ó n de n i ñ a : 
sabe el Ing lés , el f r a n c é s y algo e s p a ñ o l y 
tiene las mejores recomendaciones. D i r i -
girse á E . K . M . , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
3680 4-9 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de 15 d í a s , 
pudiendo dar referencias de su conducta. 
Calzada de L u y a n ó n ú m . 39, solar, J e s ú s 
del Monte . 3707 4-9 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
á 16 a ñ o s para ayudar á los criados de 
manos, p r e f i r i é n d o l o de la raza de color : 
ha de t r ae r referencias. Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 440. 3710 4-9 
clones: sueldo 3 centenes y ropa l i i n j ia, 
teniendo r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
Obispo 125, comercio. 3666 4-8 
U N A R E C I E N L L E G A D A D E É S P A ^ 
ñ a con una n i ñ a de nueve a ñ o s , desea co-
locarse para cualquier t rabajo en casa de 
f a m i l i a : no t iene pretensiones y desea ca-
sa fo rma l teniendo quien responda por 
ella. San Pedro 20, "Las Cuatro Naciones." 
. 3677 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E ÜÑ E S P A Ñ O L 
de mediana edad, de intachable conducta, 
para portero, sereno ó para servi r á la 
mesa. D i r i g i r s e a l cant iaero del ca fé " E l 
Dorado," Prado n ú m . 101. 3676 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven peninsular 
que sabe c u m p l i r con su o b l i c a c i ó n y t i e -
ne quien l á recomiende. I n f o r m a r á n en 
Dragones y Zulueta , kiosco. 
3669 4-8 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios zapateros para Luis 
X V . Para zapatos finos. 
Se exige traigan muestra de su tra-
bajo. 
"Bazar I n g l é s , " San Rafel é In-
dustria. 
C 945 Ab. 2. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manue l Vales Quelr ls . na tu ra l de Betanzo. 
L o sol ici ta , para asuntos de fami l i a , en 
Puentes Grandes, Real n ú m . 92; A l b e r t o 
L ó p e z Loureda . 6670 8-8 
" D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRTA-
do de manos, p r á c t i c o en este se rv ic io : 
tiene buenas referencias, para la Habana 
ó fuera. I n f o r m a n en O b r a p í a n ú m . 112. 
3671 4-8 
P L U M A S F U E N T E S A PRECIOS D E 
fáb r i ca , por unos cuantos d ías , en la casa 
de h u é s p e d e s la "Maison D o r é e , " hab i t a -
ción n ú m . 15. Zu lue ta n ú m e r o 32. 
3643 4-8 
UÑA J O V E N ' P E N I N S l f L A I l , R E C I E N 
llegada, se ofrece para cr iada de manos ó 
manejadora: no tiene pretensiones, desea 
una casa fo rmal , t iene quien responda por 
ella. D a r á n r a z ó n : Santa Clara n ú m . 39. 
3587 ' 6-6 
V E N D O U N A C A S A E N E L C R U C E 
del Vedado, t a l l e 17, moderna, de altos, 
j a r d í n , po r t a l , sala, comedor, cuat ro cuar-
tos, doble servicio, buena c o n s t r u c c i ó n . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3794 4-12 
B U E N A V I D R I E R A . — S E V E N D E E N 
el punto mejor de esta ciudad, armatostes 
propios, contra to , buena, venta, p ropia para 
cambio, se da barata. Para m á s informes, 
SPI- TVnacio 30, de 1 á 4, Juan P é r e z . 
3793 4-12 
E N J E S U S D E L M O N T E 
á una cuadra de l a Calzada 5̂  á una de la 
Avenida del Presidente • G ó m e z , vendo l i -
bre de todo gravamen, una manzana l l a -
na do 102 por 86 metros y de la manza-
na cont igua 102 por 58, menos la par te 
vendida y fabr icada; todo j u n t o á $3.00 
metro. San Indalecio n ú m e r o 34. 
3808 5-12 
¡ A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I 1 
dad! Por ser su d u e ñ o de o t ro g i ro y no 
poder atenderla, se vende por menos de 
su va lor una m a g n í f i c a bodega s i tuada en 
buen pun to y con buena m a r c h a n t e r í a . Pa-
ra in formes : O 'Rei l ly 74, 
3786 8-12 
C A S A S Q U E SE V E N D E N : E N A g u í a r 
$15,000, en Bayona $4,000, en Calzada del 
Cerro $11,000, en Drasones $12,500 y m u -
chas m á s de esquina en buen s i t io y c h i -
cas en los barr ios de la Habana. Doy d i -
nero en hipoteca a l 7 por 100 y 8 por 100, 
s e g ú n g a r a n t í a . Compostela 23. 
C 1118 4-12 
G A N G A . — S E V E N D E É Ñ B U E N A S 
condiciones una casa de h u é s p e d e s en el 
mejor punto de Gallano, por ausentarse su 
d u e ñ o . Deja buena u t i l i dad . Para m á s i n -
formes, Sun Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 3833 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora con una f a m i l i a 
que se embarque para E s p a ñ a ó el ex t r an -
je ro : l a s e ñ o r a con quien e s t á colocada 
responde por ella. I n f o r m a n : Es t re l l a 53. 
3556 8-6 
— S E ' O F R E C E A L C O M E R C I O D E ES -
ta capi ta l un joven que posee l a Tenedu-
r í a de l ibros, por pa r t i da doble. Taqu ig ra -
fía e s p a ñ o l a , sistema Orellana y nociones 
de i n g l é s y f r a n c é s . Para informes, d i r i -
girse a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r del D I A R I O 
de la Mar ina . A 10-5 
B U E N N E G O C I O — V E N D O O A D M I T O 
un socio con 2.500 pesos de capi ta l , para 
a m p l i a c i ó n en el g i ro de ca fé y restaurant , 
en punto m u y c é n t r i c o y buen contrato , no 
se t r a t a con corerdores n i con curiosos. 
In fo rma . A n t o n i o L ó p e z , calle Habana, n ú -
mero 65%, S a s t r e r í a . 
3829 v 4-12 
I 
A $530 
Parcelas de 5 X 2 3 ' ^ . hay calle, acera, 
agua y a lcantar i l lado , á una cuadra del 
L u y a n ó y de H e n r y Clay. I n f o r m a n : Ca-
lle de Jus t i c i a esquina á Compromiso, " V i -
lla Josefa." 3757 4-10 
V E N D O S O L A R E S 
y parcelas en las calles de Munic ip io , P é -
rez, R o d r í g u e z , Luco, • Herrera , Just ic ia , et-
c é t e r a , s in censo, agua, y a l c a n t a r i l l a d o . 
In formes : calle de Jus t i c i a esquina á Com-
promiso, " V i l l a Josefa." 3756 4-10 
R E I N A 
A una cuadra vendo esquina nueva, con 
bodega, r en ta 27 centenes, s in g r a v á m e -
nes. I n f o r m a n , A m a r g u r a 18. 
3755 4-10 
desde $2.00 á $500.00, tenemos siem-
pre bnena y flamante existencia. 
Ca^a ds Hierro " E L F E N I X , " 
Obispo 68 y O'Reilly 51. Teléfono 560. 
1037 26-1A 
B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A . Co-
cinera en general para toda clase de co-
cina y repostera con var ios a ñ o s de p r á c -
t ica en Barcelona y en é s t a , l impia , t r aba -
jadora, honrada y s in pretensiones, con 
buenas recomendaciones, desea casa de. 
formal idad ó de lo con t ra r io que hagan el 
favor de no so l ic i ta r la , no puede d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . Calzada de A y e s t e r á n 
n ú m . 11, d e t r á s del Almendares. 
3709 4-9 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E H A -
bitaciones desea colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Vi l legas 
n ú m . 92, altos. 3717 4-9 
— D E S E A T ' Ó L O C A R S E ' ^ Ü Ñ X JOVEN"p]BÑ 
n insu lar en t s tablecimionto ó casa de fa -
m i l i a : t iene quien la garant ice. Carmen 
n ú m i 6. 3716 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A " 
inglesa, para coser y a c o m p a ñ a r n i ñ o s . I n -
f o r m a r á n : calle K entre 15 y 17, V i l l a A n l -
ta, 3715 4.9 
C R I A N D E R A C O N B U E N A Y A B U N -
dante leche, reconocida como excelente, 
desea colocarse á leche entera, de mes y 
medio; t iene su n i ñ o robusto que se puede 
ver y cuenta con buenas recomendacio-
nes. I n f o r m a r á n en Apodaca 59, T e l é f o -
no 1731. 3642 4-8 
S E S O L I C I T A U N A CRLADA D L M . \ -
nos pr n in su l a r tle mediana edad, sueldo 3 
centenes y rq^a l imp ia . Qaliano 38. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
D E V I V E R E S F I N O S 
Se desea un joven soltero para ayudan-
te de carpeta y que pueda ocuparse t a m -
bién en el mostrador . E l que desee so l ic i -
tar este puesto d e b e r á escribir indicando 
las condiciones que r e ú n e y dar referen-
cias con las que se pueda comprobar su 
mora l idad , a p t i t u d y constancia en el t j a -
bajo, d i r i g i é n d o s e á P. M., D I A R I O D y L A 
M A R I N A 3641 4.3 
B A L T A S A R M O N T E S S O L I C I T A A S U 
hermano M a n u e l Montes, de Pontevedra, 
pudiendo d i r i g i r s e á Compostela n ú m . 178, 
en esta cap i t a l . 3653 4-8 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A Co-
locarse en casa de comercio ó particular: 
habla Ing lés y e spaño l y tiene buenas re-
ferencias. Dirigirse á Obispo y Habana, 
café, ó á Mr. Pascual , Obispo 101. 
3649 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L 
p a í s para casa de corta familia, en la c a -
lle del Sol n ú m . 46, altos, entre Habana 
y Compostela, 3647 i - i 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O Q U E P ü f i -
da establecerse en u n pueblo de l a P r o -
vincia de la Habana. Se le asegura tener 
trabajo. I n f o r m a el doctor M a r l l l , A g u i a r 
n ú m . 23. 3571 6-6 
U N A S E Ñ O R A M E C A N O G R A F A Q U E 
posee el i n g l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s correcta-
mente, dispone de dos horas semanales de 
noche, para e n s e ñ a n z a ó t rabajo de of ic i -
na._ O 'Re i l ly n ú m . 87. 3489 8-5 
$ E D E S E A S A B E R I ^ T / P A R A D E R O 
de Manue l F e r n á n d e z Monre, na tu ra l de 
Lugo. Chantada, Alampar te , Mar i z . h i jo 
l e g í t i m o de R a m ó n F e r n á n d e z y de T o m a -
sa Moure y que hace 4 a ñ o s se hal laba en 
la p rov inc i a de Santiago de Cuba. S i a l -
guna persona sabe su paradero se le agra-
d e c e r á que dé aviso á su hermana Manue-
la F e r n á n d e z Moure, calle de J e s ú s M a -
ría n ú m . 46, altos. Habana. 
_3411 1613^__ 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R A S Y S E Ñ Ó R I -
tas para l a r e p r e s e n t a c i ó n de u n negocio 
fac i l í s imo , pudiendo t raba ja r á sueldo fijo 
ó c o m i s i ó n . E n la misma so sol ic i tan agen-
tes. Te jad i l lo n ú m . 45. 33S9 15-1A 
L U Y A N O 
A una cuadra vendo dos casas (una es-
qu ina) y 1,000 fiietros r n $10.000 Cy., l i -
bres do gravamen. Informes : Calle de Jus-
t i c i a esquina á Compromiso, " V i l l a Jose-
fa." 37ñ4 4-10 
E N L U C O 
Vendo una casita do m a n i p o s t e r í a , sala, 
comedor y 2'4, sin censos, en $2.000. i n -
formes: Calle ñc j u s t i c i a esquina á C o m -
i.romiso, " V i l l a Josefa." 3753 4-10 
H E N R Y - C L A Y 
A una cuadra de esa f á b r i c a vendo ca-
sitas nuevas de m a n i p o s t e r í a y azotea á 
$2,S50 pesos, sin censos. I n f o r m a n " V i l l a 
Josefa," calle de Jus t i c ia esquina á Com-
promiso. 3752 4-10 
SE* V E N D E , E N E L C E R R Ó ] C A L L É 
A u d i t o r , a l fondo de la Qu in ta de Santo-
venia, de t r e i n t a á cuarenta m i l metros 
planos de terreno, en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
man en A g u i a r 100. 3729 8-10 
Dinevo é Bipotecas 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L 7 P O R 
ciento, se dan en hipoteca de casa y cen-
sos, fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , a b i n -
testatos y de cobros, sueliendo los gastos. 
Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . 
3810 4-12 
SE D A N E N H I P O T E C A 4,500 PESOS 
sobre casas en J e s ú s del Monto, Vedado 
ó Cerro, con buena g a r a n t í a . I n f o r m a n : 
V i r tudes 18, F . H . 3792 4-12 
O R B O N , C U B A 32 
Dinero hipotecas en la Habana al 7. en 
todas t á n t i d a d e s ; tengo par t idas de 2, 3, 
5 y 20,00ft, pesos y en segunda por parti-
das, en p a g a r é s sobre alquileres, a u t o m ó -
viles y sobre todo lo que sea g a r a n t í a ; 
gran reserva en las operaciones. 
3417 W-fA 
HAGO HIPOTKCAS 
Poy dinero en p r imera y negunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Je sús 
del Monte, y vendo fincas urbanas. Evello 
Martínez, Habana 70. de 12 4 i . 
25S7 S S - U M 
V E N T A D E C A S A . $37,000 SE V E N D E 
una buena casa en el ba r r io de San Juan 
de Dios, r en ta $247 oro y reparaciones me-
nores. Servicio san i ta r io moderno. T r a t o 
directo. Obispo entre Vil legas y Aguacate, 
" V i l l a de. P a r í s . " 3730 6-10 
" P O R - A U S E N T A R S E T E L D U E Ñ O S E 
vende una casa de h u é s p e d e s m u y acre-
d i tada en una de las calles pr incipales de 
la Habana . I n f o r m a r á n : Obispo 110, "The 
Hole i n the W a l l , " 3706 8-9 
O C A S I O N . — E N ~ ~ P Ú N T O C E N T R I C O 
de la Habana, se vende una bien su r t ida 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros y quinca-
l le r ía . Tiene m a r c h a n t e r í a propia y se da 
bar ta . R a z ó n : O b r a p í a n ú m . 88, de 2 á 4. 
3713 4-9 
~ S E V E N D E , E N B U E N P U N T O , U N 
g ran establecimiento de mucho negocio, del 
g i ro de Ca fé y Restaurant , b i l l a r y bar -
b e r í a , por no poder estar su d u e ñ o al f r en -
te de dicha casa. I n f o r m a r á n : Ferre te-
r í a " L a Cent ra l , " A r a m b u r o n ú m . 8 y 10. 
3700 4-9 
V E N D O V A R I A S E S Q U I N A S Y D O S 
casas en la calle de San N i c o l á s en $7,000 
y $9,000. O t r a en Campanar io en $8.000. 
O t r a en M a n r i q u e en $4,500. O t ra en Cien-
fuegos en $1,600. Empedrado 10, de 12 á 3, 
J. M . V a l d é s Bordas. 3612 6-7 
V E N T A D E 4 S O L A R E S E N E L R E -
par to de Betancour t . manzana 5, solares 
nú meros 10 y 12 y manzana 13 solares 
n ú m s . 3 y 7. Con escr i tura hecha é insc r ip -
tos en el Regis t ro de la propiedad. Se 
venden m u y baratos. Su d u e ñ o : Refugio 
2A, Juan Bar re l ro . 3495 8-5 
V E N T A D E U N S O L A R E N L A C A L -
zada de la V í b o r a , á la segunda cuadra 
del paradero de los carr i tos , con frente á la 
CaLada . mide 14'60 por 45, e s t á al lado 
de la casa núm. 677. á 3-40. Se da á $3-40 
americano el metro. Juan Barrelro, R e -
fugio 2A. 3436 , i « -6 
[ en el Cerro, á una cuadra del Paradero. 3 
con esquina y 2 de centro y e s t á n solos 
todos y en buena opor tun idad para f a b r i -
carlos y se venden baratos, j un tos ó sepa-
rados. I n f o r m a n en la f e r r e t e r í a " L a Re i -
n_a." 3712 « ± 1 
R E M A T E P O R E N F E R M E D A D . V E N -
do en $3,000 ocho accesorias de mampos-
t e r í a , sin gravamen, acabadas de fabricar , 
en la calle de R o d r í g u e z esquina á Juana 
Alonso, en J e s ú s del Monte. D u e ñ o : Bue-
nos Ai res n ú m . 11, Cerro. 
3492 26-5A 
J . M . G A U R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E NaGOCIOS 
Realiza toda claae de transacción»»» sobre 
propiedades urbanar y rústica*. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa-
Dinero para hlpoteo.r.a desde el 7 por 1*0 7 
en todas cantidades. 
Fac r i t o r lo : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de I 4 5. 
8 0 L A K KS EN V K N T A 
De esquina y de centro, libres 
gravamen, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa ^ \ . 
H . Redding en Aguiar 100. 
3029 26-M-23 
N E G O C I O B R I L L A N T E — S É V E N D E 
una Fonda y Can t ina s i tuada en un punto 
de preferencia en esta c iudad: hace un dia-
rio de $40 á $50 y no paga a lqui ler . I n f o r -
m a n : Puer t a Cerrada n ú m e r o L 
3364 26-1J 
BE M E B Í l ! F E M 
M U E B L E S B A R A T O S . — S E V E N D E N 
m u y baratos todos los muebles de una f a -
mi l i a , juego de m i m b r e fino, juego de co-
medor, juego de cuar to de raajagüa, l á m -
paras, cuadros, cort inas , sillas, sillones, 
canast i l lero y otros var ios de cuarto, suel-
tos todos, baratos. Tener i fe n ú m . 5. 
3759 8-10 
< 3 O A J S X Q 
Por menos de la m i t a d de su va lor y 
en perfecto estado, se vende una precio-
sa bibl ioteca ta l lada, sillones de cuero, 
sombrerera impe r i a l , banco de cuero para 
recibidor, escaparates sencillos y con l u -
nas, u n c a m a p é de brocatel .de seda, v a -
r ios juegos de cort inas , mesltas do var ios 
t a m a ñ o s , columnas, cuadros de var ias c la-
ses y d e m á s enseres de la casa. Prado 35, 
bajos. 3608 a l t . 8-7 
SE V E N D E U N P I A N O D E R. GORS 
K a l l m a n n , en buen estado. I n f o r m a n : 
A g u i l a n ú m . 69. 3767 4-10 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1005 26-1A 
Se cambidu píanos . 
V I E J O S P O R N U E V O S , U N I C A C A S A 
Q U E H A C E E S T O E N L A H A B A N A . S A -
L A S , S A N R A F A E L 14. Planos de a l q u i -
ler á t res pesos plata . 
3721 8-10 
N 20 CENTENES 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A N O -
L A E N C A S A D E S A L A S , S A N R A F A E L 
14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S P E -
SOS P L A T A . 3686 8-9 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , U N O S 
armatostes con correderas de c r i s t a l y unas 
v idr ie ras y se cede el local por t raslado á 
Obispo 6 Monte 127. 3615 5-7 
ÁÜTOTONES HARM'ON 
los vendo Salas á 80 centenes, con 12 pie-
zas. Piano y Pianola en una sola pieza, el 
m á s perfecto, «I m á s acabado mueble ele-
gante. Salas, San Rafael 14, pianos de a l -
quiler á dos peses plata. 
3566 8-6 
SE V E N D E , POR T E N E R Q U E A u -
sentarse una fami l i a , un juego de sala es-
t i l o renac imiento , de palisandro, una ca-
ma camera y un escaparate de tres lunas, 
en J e s ú s M a r í a 99. 3575 6-6 
~ S É - V E N D E N C U A T R O V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s de cinco y seis p i é s , una car-
peta americana, una caja p e q u e ñ a para 
guardar caudales, dos mesas escri tor ios 
con gavetas, dos mesetas para comisio-
nistas y otras cosas. 101. A g u i a r 101. I n -
forma, N i c o l á s . 3542 6-6 
G R A N , O C A S I O N . — T O D A P E R S O N A 
que necesite m á q u i n a de coser, pase por 
Gal lano 103. E c o n o m í a y p r o n t i t u d . Se 
borda, se zurce y se pasa á domic i l io . J. N . 
3490 8-5 
— P I A N O : S E V E N D E U N O E X C E L E Ñ -
te, madera de caoba, fabricante f r a n c é s ; se 
rea l iza barato por re t i rarse su d u e ñ o a l 
extranjero . Vedado, calle doce n ú m . 2. a l -
tos de la l e t ra B . 3450 8-3 
B I L L A R E S 
FE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda c ía -
de efectos franceses recibidoc directa-
;.>onte. Viuda é h l ios de J. Pertuza, Te-
niente R«v 83, f r en t " f , l Parque del Cria 
to. Habana. 974 78-28B 
OE C í l l M S 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A F R A N C E -
sa de uso y u n vistoso caballo america-
no maestro de t i r o con su l imonera . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a 119. 
3827 8-12 
SE H 1 9 U I N M L 
M i i p í l U 
PARA^ING-ENIOS, 
DE S E G U N D A M A N O 
Un Vaso E VAPOR ADOR £e 1500' p iés de 
superficie propio para hacer un c u á d r u p l e 
efectG Dos Tachos de punto de Calandria 
de 20 bocoyes cada uno. Una M á q u i n a de 
moler de 6' de t rapiche, doble engrane. TTn 
Juego de 6 c e n t r í f u g a s Hewphnt , de 30" por 
16" pulgadas. Uno id, de dos c e n t r í f u g a s . 
Un T r i p l e efecto ver t ica l de (9500) PIES 
de superficie ca ló r i ca . Uno id. de tres m i l 
pléa, una bomba de vac ío seco de dos vola-
doras de un metro de d i á m e t r o por un me-
tro de curso. U n Duples de inyecc ión de 
12" aspirante y 10" espelente. Un Davinson 
de 7" por 6" de p re s ión . Un compresor 
de airo duples de dos voladoras con c i l i n -
dros de vapor de 12" por 18." Una bomba 
de masa cocida de 7' pulgadas, empelante. Un 
ven t i l ador n ú m . . 10 Esturte-wnt. Dos Má-
quinas de 60 caballos cada una con c i l i n -
dros de 12" por 24" y polcas de 8' p iés d i á -
metro, dos marechales de 700 galones, dos 
calderas mu l t i t ubu l a r e s de seis y medio 
p iés por 30 ' Inrgo con 102 tubos de 4' pu l -
errda:-. un tacho fa landr ia de 14 bocoyes, 
uno Id. de l t . un regulador Tonson de 4" 
pulgadas .una bomba de pozo profundo con 
su motor de 6" pulgadas, espelente. 
O F I C I O S 33, M A R C E L I N O B A Y O L O 
307» l a - Ü M 
P A J A R O S . — C L A R I N E S r V N T ^ ^ 
n par de canarios casados y rn 
..na canar ia belga, la rga y muy f y ^ 
pedrado n ú m . 73 casi esquina a"1?; ^ 
rrate . se venden m u y ba ra t í s imo ^ 
!7ftr; -"ios !705 
SE V E N D E 
E n Prado 10, una yegua americana 1 
te para t i r o de coche, y t ambién , 
lio c r io l lo para monta . 2071 ^ 
M S C E L M E A 
S E V E N D E 
u n lote, de tres á cuatro m i l atrav 
de buena madera. Para informes A ? ^ ' * 
á M e n é n d e z , G a r r i g ó y Ca.. Annr» ; 
C á r d e n a s . ' ^"ado 
C 911 
NO H A Y QUE BOTAR 
muebles nm 
KmbellociéiKlolos con nuestros I n« 
T K K S artísticos " Z E N I T H " q n í i 
un B A R N I Z de distintos COLOHE^ 
T R A D E — 
— • M A R K 
R E C I B I M O S constantemente A, 
nuestras Fábricas de FiladelíiA uní 
grran surtido de todas clases de PIM 
T L B A S , B A B X I C E S y A C E I T E m! 
R O D E L I N A Z A . 1 
r r r : n.z. graves&(¡& 
O'REILLY 12,-HABANA 
J o h n B . Creaght 
Adminiatrador. 
C Slo 26-1321 
pan io? Anuncios Franceses son los 
rn 
J 1S, rut de 'a Grange-Sat*,;̂ ?. PiFtlS 
üiDosüs t m m dr lOSURO it HIERRO v ce (¡DI3IÜ 
'RECONSTITUYENTES — ft/ra/i/. AltiEMiA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, roa La Boitie y todas íaroaciat 
Curados i»? los CIGARRILLOS j - p » 
* el l»ouvo E w i - _ 
OpreBioiiai.Tos,Rauma«, Netiralgiaf 
**du /ira. 2' Ci. 1*.-11jir:21 r.S'-UunJtrit £xl¿r etit Firm* loor» cana Ciim'nll». 
S U S P E N S O I I I O M I L L E R E T 
Elástico. <ún correas debajo de los ma«lo.i, para Varico-
celes, Hidi-ocelos, ele. — Etjase oi «ello del 
ixvfnMr. imvrfu» subre C*4* tfitffiuurtt 
LE GONIDEC ^SFENS^ 
Bendaglsta i DtPOSE 
13, r. Elienn»- M»rcí I V^fíxiESC^ 








Id» T ffpr»" 
» CoJeri.i. 
8o»reht'^o». 
Tort .- "•»•• T 
r«iOlutl»0-
«MíilM M Parll. /Si, rúa St Honoriy en t»díuF****& 
BBZÍ Ü 
PURG0LAXAFTE SINTÉTICO 
; Q B R A J S I N ^ C Ó L I C O S 
La meJorcL-rstíe! E S T R E Ñ I M I E N T O 
1 tfff/as ENFERMEDADES úelF.sr OH AGO 
y tíei K t G A D O . 
Antiséptico intastinal preTentivo de 1* 
Apendicitis y de la: Fiebres infeocioias. 
k 5 i m a s f á c i l para loe N i ñ o s . 
S» ftndt en tadai la* famie/.a. 
P A R I S - J . E ( E H L Y 
160. Rué St-lfiauv. 
BELLEZA ^ 




C O N E l - EMPl-EO DE - -
LA BELLOTilM 
.Aceite da Beliota. 00 ,a 
P . Q A U T 1 E R Y O 
PERFUMISTA¡> 
P A R I 5 
jabónYema de Huevo. 
Imprenta 7 J?-? í ^ R I N ^ 
del D I A R I O D E ^ * M A » * 
Tealcate Vx7 7 i*r»«0. 
